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JАКША ДИНИЋ
ТОПОНИМИЈА МАЈДАНПЕКА И МИРОЧ ПЛАНИНЕ
I. УВОД
У раду се излаже микротопонимија општине Мајданпек и подручја 
Мироч планине.
Територија општине Мајданпек је придунавско подручје источне 
Србије. Северну границу, према Румунији, од Чока налтe, више Бољетина, 
па до иза Великог Штрпца, у дужини од 45 километара, чини река Дунав. Ис-
точна граница иде преко планина Мироча, Великог гребена и Дели Јована. Са 
југа су планине Стол, Велики Крш и Мали Крш. На југозападу су Хомољске 
планине, а на западу Старица, и горе, према Дунаву, планина Шомрда. Су-
седне општине су Кладово и Неготин са истока, Бор са југа, и Жагубица, 
Кучево и Голубац са запада. Територија је планинска, брдовита, шумовита. 
Статистичари су израчунали да од укупно 932 квадратна километра повр-
шине на обрадиво земљиште отпада тек петина земљишта, које се налази у 
долинама Пека, Поречке реке и њиховим саставницама и притокама, као и на 
неким површима и осунчаним странама брда. 
Главне воде су, поред Дунава, његове притоке Пек и Поречка река. Река 
Пек настаје од Великог Пека (лева саставница) и Малог Пека (десна састав-
ница). Велики и Мали Пек се састају код села Дебелог Луга и чине реку Пек, 
десну притоку Дунава, у који пада код Великог Градишта. Река Пек је позна-
та од давнина. Први га помиње Плиније Старији у првом веку н.е. као Pincus, 
реку која долази из Дарданије и на којој налази живи племе по имену Picensi. 
Поречку реку, која се улива у Дунав код Доњег Милановца, чине река 
Шашка, као лева саставница и река Црнајка, као десна саставница. Оне се 
спајају код Милошеве Куле.
На територији општине су значајни преисторијски локалитети ме-
золитске културе Лепенски Вир и Власац на Дунаву, као и Рудна Глава у 
континенталном делу, где се налазио енеолитски рудник бакра, злата и сре-
бра, са површинском и подземном експлоатацијом. Сматра се такође да се 
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праисторијски човек бавио испирањем злата из Пека, што се у реликтима 
очувало до данашњих дана (в. ниже у опису села Дебели луг). 
Римљани су током првог и другог века низ десну обалу Дунава изгра-
дили пут који је водио у источне провинције и требало да им послужи за 
освајање Дакије. Кроз неподесну десну обалу пут је делимично усецан у 
стене о чему сведочи Трајанова табла, а код данашњег Кладова премостили 
су Дунав, да би војска лакше прешла у Дакију и да би се преко тог моста 
извлачило дачанско природно богатство. Дуж тога пута никли су градови 
и бројна утврђења поседнута војском, као например: Novae (на ушћу Че-
заве), Ad Scrofulas (близу Добре), Taliata (Доњи Милановац), Transdierna 
(код Текије), Ducis Рratum, Caput Bovis, Zanes, Pontes (код Костола), Egeta 
(Брза Паланка). Један римски пут ишао је од данашњег Доњег Миланов-
ца преко Мироча за Брзу Паланку. На врху планине виде се и данас остаци 
тврђаве Gerulatis. Током изградње хидроцентрале Ђердап и припремања за 
образовање Ђердапског језера, које ће потопити материјалне остатке старих 
времена, вршена су, у широком замаху, нова археолошка истраживања, којом 
приликом се дошло да значајних резултата. 
Данашњи главни путеви су: тзв. Дунавска магистрала, поред самог Ду-
нава, затим пут Неготин – Београд, преко Мајданпека и пут Бор – Доњи Ми-
лановац, који иде низ Поречку реку.
Рударство, које је овде отпочело још у преисторијско доба, остало је 
до данас, уз већа или мања колебања, најзначајнија привредна грана. Рудник 
бакра Мајданпек је после Борског рудника највећи на средњем Балкану.
Седиште општине је град Мајданпек, који лежи на Малом Пеку, а 
остала насеља су следећа: Бољетин, Влаоле, Голубиње, Дебели Луг, Доњи 
Милановац, Јасиково, Клокочевац, Лесково, Мироч, Мосна, Рудна Глава, То-
полница и Црнајка. Сва села, изузев Дебелог Луга, разбијеног су типа, са 
центром сeла и великим бројем заселака и појединачних кућа у пољу.
Територија општине Мајданпек на истоку допире до планина Мироча и 
Великог гребена и обухвата њихове западне падине. Ми смо нашли за сходно 
да пређемо преко врхова тих планина и прикупимо топонимију са њихових 
источних и северних падина. Та територија припада општинама Кладово и 
Неготин, али један број њихових села, која леже на источним падинама или у 
подножјима Мироча или Великог гребена, па нека чак и поред Дунава, имају 
своје атаре на тим планинама, који се у виду уских ленти пењу до површи 
Мироча и Великог Гребена и на тај начин долазе до шума и пашњака. Ми 
смо од тих села узели само ону топонимију која припада падинама Мироча 
и Великог Гребена, не дирајући у њихову топонимију која лежи у равницама 
Кључа и Неготинске Крајине.
Следећа места имају територију која се са истока пење уз Мироч пла-
нину и Велики Гребен: Текија, Сип, Петрово Село, Манастирица, Подвршка, 
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Велика Каменица, Грабовица, Љубичевац, Река, Брза Паланка (сва о. Кладо-
во), Плавна, Вратна, Јабуковац и Уровица (о. Неготин).
Напомена: Акценат је свуда експираторан, сем у Петровом Селу (као 
црногорском) у којем влада четвороакценатски систем са дужинама. Имена 
насеља, којима припадају топоними, писана су у скраћеном облику: 
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БК – Благојев Камен
Бли – Близна
Бољ – Бољетин
БП – Брза Паланка
Брњ – Брњица
Бро – Бродица







ДЛ – Дебели Луг












Мир – Мироч (село)
Мироч пл – Мироч планина
Пла – Плавна
Под – Подвршка
ПС – Петрово Село








Списак укључује и понеке топониме запале у грађу са суседних 




АВРАМА ПЕТРОНИЈЕВИЋА УЛИЦА Тек.
АВРАМАЦ, шумовито брдо на обали Дунава Бољ. 
АВРАМАЦ, поток, лева притока Кошобрдске реке Бољ.
АВРАМИЦА, поље, пашњак, извориште Велике Градашнице Мос.
АВРАМОВА ЛИВАДА, поље, пашњаци и шума ДМ.
АВРАМОВА ПЛАНИНА, планина, шума, пашњаци МП.
АВРАМОВА ПОЉАНА, шума, ливаде, пашњаци Мос.
АВРАМОВА ЧУКА, брдо (470 m), шума, ливаде ДМ.
АВРАМСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Бољ. 
АДАКАЛЕ, острво на Дунаву, данас потопљено Ђердапским језером.
АДАМ, поток, лева притока Пека ДЛ.
АДАМОВА ГРЕДА, брдо, поље, шума, ливаде Мир.
АДАМОВИЋЕВИ ШИБЉАЦИ; Национални парк Ђердап.
АДНЬʹК, поток, лева притока реке Црнајке Црн.
АЗНАТ, ливаде и шума ВК. 
АЈДУЧКА ГЛАВА, вис на планини Великом Гребену Топ.
АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ УЛИЦА ДМ.
АЛБИЈА, шума, пашњак ПС. 
АЛЕНЧЕ, њиве, ливаде, пашњак, шума Под.
АЛИБЕГ, поток, десна притока Дунава у пределу Великог Штрпца Гол.
АЛИБЕГ, њиве и шума у пределу Великог Штрбца Гол.
АЛИБЕГ, археолошки локалитет на Дунаву, в. претходно.
АЛИЛОВО БРДО, брдо источно од Бољетина Бољ. 
АЛМАЖАН, ливаде и шума Топ.
АЛМАЖАН, пашњак, шума РГ (исти топоним са претходним).
АЛМАРИ, поток, лева притока Црне реке ДЛ.
АЛУН, широка површ на Мироч планини под њивама, воћњацима, 
пашњацима, ливадама, шумом и засеоком БП.
АЛУН, заселак Брзе Паланке на Мироч планини, уп. Алун.
АЛЦИКЕР, шума, појате Рек.
АЉУБЕН, невелико узвишење Мос.
АНЂЕЛКОВА ПОЉАНА, шума, пашњак ПС. 
АНЂИНА ПОЉАНА, подручје шума и вртача на Мироч планини.
АНТИН ПОТОК, поток, притока Мале реке Мироч пл.
АНТИНА РЕКА, река и шума ДЛ. 
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АНТОНИЈА, њива Мос. 
АНТОНИЈА БАЛАН, (рум. balán „о човеку и његовој коси – плавушан“, от-
уда могућ антропоним Балан) шума Мос. 
АНТОНОВА РЕКА, поток, шума ДЛ. 
АРИЈА БАБИ, археолошки локалитет, Нац. парк Ђердап.
АРИКЕ, њиве, ливаде, шума Пла.
АТЛАС, стуб (сталагмит) који „држи“ таваницу у Понорској дворани Оман-
ске пећине Вла.
Б
БАБА КАЈА, поток, горњи ток потока Фундоњи Црн.
БАБАКАЈ, стена у Дунаву Нац. парк Ђердап.
БАБИН ПАНДОР, пашњак Тек. 
БАБИН ПОНОР, њиве, ливаде, пашњаци, шума и понор у који понире поток, 
на Мироч планини ПС.
БАБИНА СТИЈЕНА, стена, пашњак, шума ПС.
БАБИНО МАШИЛО, шума МП.
БАБИНО МОШИЛО, вис (627 m), шума, пашњак и камењар Бољ.
БАДИ, обрадиво земљиште, ливаде и шума Уро.
БАДРКА, ливаде Вра. 
БАЗАР, поток, лева притока потока Слатине, десне притоке Велике реке ВК.
БАКАРНИЦА, место некадашњих металских радионица у кривини пута ДЛ. 
БАКАРНИЦА, рударско насеље из XIX века, у долини Малог Пека, 5 km 
ниже од данашњег Мајданпека МП.
БАЛАЧОЊА, ливаде, пашњаци, шума Вла.
БАЛАЧОЊА, речица, лева притока Божине реке десне притоке Липе десне 
притоке Великог Пека Вла.
БАЛИ, шума Мос.
БАЛИН ЧУКАР, узвишење (555 m), шума и вртаче Гол.
БАЛТА, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК. 
БАЛТА А ЛУ ШОЛТУ, језеро настало сурвавањем брда у речицу Папреницу, 
десну притоку Дунава ДМ. 
БАЛТА ДОП, њиве, ливаде, шума, појате ВК.
БАЛТА ЛУНГ, шума БП.
БАЛТА ЛУНГ, њиве, ливаде, воћњаци, шума Мир.
БАЛТА ПРУН, обрадиво земљиште, ливаде Уро.
БАЛТА РИСТА, њиве и шума Уро. 
БАНА КОЗИЛА, узвишење (424 m), њиве, шума, пашњак Гол. 
БАНАРИ, њиве, ливаде, шума Под. 
БАНЂИНА ОСОЈНА, шуме, ливаде Гол.
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БАНИШТЕ, поље, заселак, шума ДМ.
БАЊА, извор и пећина близу Петровог Села на Мироч планини.
БАЊА, поток, десна притока Слатине ДЛ.
БАЊА – ЖУТИ КРШ, Нац. парк Ђердап.
БАЊЕР, њиве, шума Под. 
БАРА, пашњак ПС. 
БАРА/БАРЕ, њиве, ливаде, шуме и пашњаци на обали Дунава Гол. 
БАРБУЛЕТА, шума и вртаче ПС.
БАРБУЛЕШКОВ БРИЈЕГ, шума, пашњак ПС.
БАРЗУЈКА, њиве, ливаде, пашњак, шума, заселак Тек. 
БАРЈАКТАР, узвишење на Мироч планини.
БАТУЛ МАРЕ, шума Ман. 
БАУКОВА РУПА/КРОВУ БАУКУ, пашњак, ливада, шума Тек. 
БАУЦА, пашњак, шума ДМ.
БАУЦИ, шума Вра. 
БАЧА, шума ВК.
БАЧИЈА, узвишење (511 m), поље, појате и заселак у подручју Петровог 
Села.
БАЧИЈА, шума, извориште неколико потока ПС.
БАЧИЈА, пашњак, шума, ливада Тек. 
БАЧИЈА – КЛАСИЊЕ, шума ПС. 
БАЧИЈЕ – ОБЗОВИНЕ, пашњак ПС. 
БАЧИЈЕ КОД-КУЋЕ, обрадиво земљиште, воћњак ПС. 
БАЧИЈИ, пашњаци, ливаде, појате, шума Уро.
БАЧИШТЕ, шума Уро. 
БАЏИН СТРЊАК, брдо (611 m), шума ДМ.
БЕГЛУК, поток, лева притока Корешин потока Мос.
БЕГЛУК, брдо, шума Мос.
БЕГЛУК, поље, шума Црн.
БЕЗИМЕНИ ПОТОК, источно одлагалиште рударске јаловине МП.
БЕЛА ВОДА, поље, шума Бољ. 
БЕЛА ВОДА, шума јужно од Кузнице МП. 
БЕЛА ПАГОДА, пећински накит у Понорској дворани Оманске пећине Вла.
БЕЛАН/БЕЉАН, површ на Мироч планини, њиве, воћњаци, ливаде, 
пашњаци, засеоци, вис (560 m), шума. Постоје Велики и Мали Белан 
(в) Рек.
БЕЛЕ ВОДЕ, шума с обе стране пута који од Бољетина води ка северу Бољ.
БЕЛЕ ВОДЕ, заселак, поље, шума Гол. 
БЕЛЕ ВОДЕ, пећина, понор, врело на Мироч планини. Пећина је дуга 
304 m, дубока 14 m.
БЕЛИ ИЗВОР, врело Гор.
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БЕЛИ ИЗВОР, улица МП.
БЕЛИ ИЗВОРАЦ, врело испод брда Страже. „Бигрена акумулација Бели из-
ворац“ је споменик природе значајан због своје изузетности и очува-
ности као геоморфолошки објекат крашког рељефа. У долини Белог 
изворца постоје две акумулације Бли. 
БЕЛИ ИЗВОРИ, три извора један до другога од којих настаје речица Бигор, 
лева притока Лозовице, у чијем горњем току има више воденица Гор.
БЕЛИ ИЗВОРИ, поток, десна притока Шашке Бли.
БЕЛИ КАМЕН, стена Бољ.
БЕЛИ ПОТОК, утрине, пашњаци ВК.
БЕЛИ ПОТОК, поток, лева притока Велике реке (Ваља маре) ВК.
БЕЛУШКА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
БЕЛЦ, пашњак Вра.
БЕЛЦ, шума Вла. 
БЕЉАН, в. Белан, површ на Мироч планини под обрадивим земљиштем, 
ливадама, пашњацима, шумама и засеоцима. Постоје Велики и Мали 
Бељан (в) Рек.
БЕЉАН, издужено брдо (398–415 m), правца југозапад-североисток под об-
радивим земљиштем, ливадама, пашњацима и шумом; у нижим преде-
лима појате РГ.
БЕЉЕВИНА, крш, вртаче, ливаде Мир.
БЕЉЕВИНЕ, њиве, ливаде, шума Гол. 
БЕЉЕВИНЕ, обрадиво земљиште, поље, ливаде, пашњак, шума Мир.
БЕОГРАДСКА УЉИЦА Под.
БЕРБИНЕ, пашњак, шума МП. 
БЕЋАРСКА КОСА, шума Црн.
БИГАР, поток, десна притока Велике реке ВК.
БИГАР, извор ВК.
БИГАР, стрмо земљиште, шума ВК.
БИГАР, поток, десна притока Селске реке десне притоке Божине реке Вла.
БИГАР, поток који понире у пећини Корнет, па кад из ње изађе улива се у 
Ваља маре Вра.
БИГАР, поток, десна притока Црне реке ДЛ.
БИГАР, горњи ток Великог Лескова, десне притоке Великог Пека Лес.
БИГАР, јак извор у засеоку Кршијанци РГ.
БИГАРЕЛЕ, поље, западно од Јасикова Јас.
БИГЕР, шума МП. 
БИГЕР, поток, десна притока Ваља маре, притоке Дунава код Уровице.
БИГЕРИ, поље МП. 
БИГОР, поток, лева притока Лозовице, са више воденица у горњем току Гор.
БИГОР, поток, притока Железника МП.
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БИЈЕЛИ БРИЈЕГ, ливаде ПС.
БИЈЕЛИ БРИЈЕГ – ЈОВАНОВ БРИЈЕГ, ливаде ПС.
БИЈЕЛИ КАМЕН, каменито узвишење (574 m), шума, пашњак, вртаче ПС.
БИЉАНА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума ВК.
БИЉЕВИНА, шума Љуб.
БИЉЕВИНА, обрадиво земљиште, пашњак, шума, ливаде Под.
БИРКИН ПОТОК, десна притока Дунава Доб.
БИСТРИЧКА УЉИЦА ВК.
БЛАГОЈ КАМЕН, шума поред реке Пека ДЛ. 
БЛАГОЈЕВ КАМЕН, село у општини Кучево.
БЛАГУЈ, висинска површ, поље, шума, заселак на Великом Гребену Јаб.
БЛИДЕРИ, шума, пашњак, ливаде Пла.
БЛЕДЕРИЈА, извор и поток на Мирочу Мир.
БЛИЗНА, заселак Рудне Главе. 
БЛИЗНА, пашњак РГ. 
БЛЦ, њиве, ливаде, шума БП.
БОБАЊ, вис (338 m) под ливадама и шумом Вра.
БОБАЊ, поток, притока потока Бигра Вра.
БОБАЊ, шума и ливаде Уро.
БОБЕЦ, извор ВК.
БОБОРОШ, њиве, ливаде, шума Уро.
БОБОТ, извор Јаб.
БОБОТ, извор у Клокочевцу.
БОГДАНОВА БАРА, ливаде и шума поред реке Пека ДЛ. 
БОГДАНОВА КОСА, каменита коса у лук савијена Мир.
БОГОСАВЉЕВО БРДО, брдо (558 m) под шумом МП.
БОЖИ ПОТОК, притока Огашу бунари Бољ.
БОЖИН ПОТОК, лева притока Велике реке ВК.
БОЖИНА РЕКА, десна притока реке Липе десне саставнице Великог Пека и 
околно обрадиво земљиште Вла.
БОЖИТКОВО БРДО, купасто брдо под шумом, ливадама и пашњацима Сип.
БОЖОР/БОЖУР, поље, ливаде, пашњак, шума Јаб.
БОЖУР, в. Божор.
БОЈАНА, локалитет под заштитом Нац. Парк Ђердап.
БОЈИН ЧУКАР, узвишење (499 m), вртаче, шума Гол.
БОЈИН ЧУКАР, вис (614 m) вис под шумом Мир.
БОЈИШТЕ, узвишење (756 m) под шумом Црн.
БОКИН ПОТОК, лева притока Велике Бољетинске реке Бољ.
БОЉЕТ, шума Бољ. 
БОЉЕТИН, село поред Дунава у општини Мајданпек. Бољетин се протеже 
дуж уских долина трију река: Велике реке, Мале реке, која се улива у 
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Велику реку и Бољетинске реке, која настаје сједињавањем Велике и 
Мале реке и потом се улива у Дунав. Свуда око Бољетина, нарочито 
са севера, запада и југа су планине (Будина, Ђула, Краку солдатулуј) 
обрасле густом шумом, прошаране пропланцима пашњака и ливада. 
Плодна поља се налазе на истоку, после преласка преко шумовитог 
брда, које се зове Рајко Трнчић. Њиве у ствари леже између тога брда и 
Гребена, стрмог брда на самој обали Дунава. Тим пољем пролази такоз-
вана Дунавска магистрала. На самој обали Дунава је Власац, археолош-
ко налазиште мезолитске културе. Нешто ниже од Власца, низ Дунав, 
је Лепенски Вир, археолошко налазиште, такође, мезолитске културе. 
(На истоку од Лепенског Вира, преко Дунава, тј. у Румунији, је брдо 
Трескавац, које археолози тесно повезују са културом Лепенског Вира, 
тј. са трапезоидним обликом лепеновирских кућа, јер и сам Трескавац 
има такав облик). Бољетин данас има око 250 кућа и према попису из 
2011. године 492 становника. Становништво се бави земљорадњом и 
сточарством. На раду у иностранству се налази 88 лица.
БОЉЕТИН, археолошко налазиште мезолитске културе, римског и 
византијског логора Бољ.
БОЉЕТИН БРДО, брдо и поље између села Бољетина и Власац гребена Бољ. 
БОЉЕТИНСКА РЕКА, десна притока Дунава Бољ.
БОЉЕТИНСКИ ГРЕБЕН, гребен, њиве, пашњак, зграде ДМ.
БОЉЕТИНСКО БРДО, брдо (199 m), њиве, шума, пашњак Бољ. Уп. Бољетин 
брдо.
БОНДАК, воћњак, пашњак, шума Црн. 
БОРДЕЉ, вис (438 m) Мос.
БОРДЕЉАН, шума, пашњаци Бољ.
БОРЂЕЈ, археолошки локалитет Нац. парк Ђердап.
БОРЂОЛИН ПОТОК, лева притока Бољетинске реке Бољ.
БОРИСА КИДРИЧА УЉИЦА ВК.
БОРКАН, пашњаци и шума Мир.
БОРОНГА, извор Јаб.
БОРОНГА, сеоска махала Јаб.
БОСИОКОВА ПОЉАНА, шума, ливаде Мир.
БОСМАН, брдо, пашњак, шума на обали Дунава Бољ.
БОСМАН, археолошко налазиште рановизантијског утврђења Caput bovis 
Бољ.
БОСМАН ВЕЛИКИ, стрмо брдо на обали Дунава Бољ.
БОСМАН – СОКОЛОВАЦ, локалитет под заштитом Нац. парка Ђердап.
БОСМАНСКА РЕКА, в. Босмански поток Бољ.
БОСМАНСКИ ПОТОК / БОСМАНСКА РЕКА, притока Дунава Бољ.
БОТА МУСКАЛУЛУЈ, брдо и шума си. од Дебелог Луга ДЛ.
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БОШЊАЧКА БАРА, угнуто земљиште, поље, ливаде, пашњаци, шума Мир.
БРАЈТАР, пашњак, шума, ливада, њиве Тек.
БРАНИК, шума Јас.
БРАНИК, њиве, шума Под.
БРАНИСЛАВА НУШИЋА УЛИЦА МП.
БРАНИСЛАВА НУШИЋА УЉИЦА Под.
БРАНИШЋЕ, обрадиво земљиште, шума, ливаде, пашњак ВК.
БРАНИШЋЕ МАРЕ, ливаде, пашњак, шума Под.
БРАНКА, узвишење (202 m) ДМ.
БРАНКОВА ЛИВАДА, пашњак, шума ДМ.
БРАТСКИ БРЕГ, шума, поље ПС.
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА УЉИЦА ВК.
БРДО ИСТРЕБИНСКО, шума, ливаде Кло.
БРДО МОДРУЊА, купасто брдо на десној обали Поречке реке Мос.
БРЕГ, поље Вра.
БРЕГ, брдо, пашњак, шума Гол.
БРЕЗА, њиве, ливаде, пашњак, шума Вра.
БРЕЗА, површ пашњака, ливада, стена и шума ДЛ.
БРЕЗА, поток, лева притока реке Фаљешане ДЛ.
БРЕЗА, речица, г. ток Тодорове реке ДЛ.
БРЕЗА, брдо (876 m) под шумом, на левој обали Црне реке Лес.
БРЕЗЊИЦА, извор Гра.
БРЕЗЊИЦА, ливаде и шума Гра.
БРЕЗЊИЦА, ливаде Љуб.
БРЕЈТАРИ, шума ПС.
БРЕС, брдо над Дунавом Гол.
БРЗА, в. Брза Паланка.
БРЗА ПАЛАНКА, насеље општине Кладово. Брза Паланка је некада била 
на ниској и уској земљишној тераси поред самог Дунава. Изградњом 
хидроцентрале Ђердап II то насеље је потопљено. Нова Брза Паланка 
је изграђена на вишој тераси. Атар јој се пружа од Дунава, на истоку, па 
до Мирочке површи на западу. Некада је била варошица, среско место 
и општина, данас је сведена на ранг села. Има око 400 домаћинстава са 
око 800 житеља. Има цркву посвећену Св. Тројици и основну школу. 
У римско доба на подручју дан. Брзе Паланке налазила се Egeta. Иско-
паване су цигле са латинским натписима. На Лангеровој карти из 1718. 
године записана је крупнијим словима, него нека друга места поред 
Дунава, као Persa Palancka. Име јој је гласило слично и у турско време, 
мада је чешће у употреби био скраћени облик: Паланка. Становници 
пак своје место данас најчешће називају само: Брза.
БРЗУЈКА, окомито брдо над Дунавом, шума Гол.
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БРИЗАК, ливаде у изворишном току Мале Гложане ДЛ. 
БРИЈЕГ ОД ГРАДИНА, шума ПС.
БРКОЊ, невисоко брдо (око 100 m) благих страна под обрадивим земљиштем 
и виноградима ВК.
БРЊИЦА, насеље; Нац. парк Ђердап.




БРОЂИНА РЕКА, в. Бродица. 
БРШЉАН, шума, вртаче, заселак Пла.
БУБАЊ, брдо, њиве, пашњак, шума, јужно од Рудне Главе РГ.
БУГАРОВ РТ, пашњак, шума и обрадиво замљиште Гол.
БУДА, купасто брдо (216 m) под ливадама и шумом Сип.
БУДУРАЈЕ, њиве и виногради Уро.
БУЗИЈАНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Кисељачког потока Сип.
БУКОВА ГЛАВА, вис (649 m), пашњаци, шума и археолошко налазиште 
Бли.
БУКОВА ГЛАВИЦА, вис МП.
БУКОВА РАСОВАТА, брдо (433 m) шума, вртаче ПС.
БУЉБИНО БРДО, узвишење (503 m), шума и вртаче ПС.
БУЉЕВИЦА, махала Уро.
БУЉЕВИЦА, речица, притока Ваља маре, код Уровице.
БУЉЕВИЦА, утрина, шума Уро.
БУЉУБАШ, шума БП.
БУЉУБАШ, шума, ливаде, потоци, заселак, пут Ман.
БУЉУБАШИНА ПОЉАНА, њиве, ливаде, шума БП.
БУНАР, извор на планини Шомрди и археолошки локалитет Бољ.
БУНАР КРАЉЕВИЋА МАРКА. У селу Мирочу, на Мироч планини, има ста-
ри бунар за који се верује да је био бунар Краљевића Марка.
БУНАР ТУРКУ, њиве ВК.
БУНАРИ, њиве, шума, заселак Пла.
БУНАРИШТЕ, њиве, ливаде, пашњаци, шума ВК.
БУНАРИШТЕ – ГЛАМАЈА, њиве, ливаде, шума ВК.
БУНАРИШТЕ – МАЛА ЧУКА, шума, ливаде ВК.
БУНАРИШТЕ – РАКОВАЦ, њиве,ливаде, шума ВК.
БУНАРСКА КОСА, коса под шумом Бољ. 
БУНДЕВА, сталагмит у Оманској пећини Вла.
БУРОНОВ ПОНОР, понор на Мироч планини и поток који у њега понире. 
Понор је дуг 2.925 m, а дубок 187 m.





БУЧУМИШ, њиве, шума Под.
БУЧАНСКА КУЛМЕА, брдо (727 m), обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, 
шума, појате, заселак Вла.
БУЧИНА, пашњаци, шума Бољ.
БУЧУМАТ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњци, шума; Подвршка. Уп. 
овде Бучумиш и село Бучум код Сврљига.
БУШАН, поље, ливаде, пашњак на југу мајданпечке регије Вла. 
В
ВАКАРЕЦ, њиве ДЛ. 
ВАКАРИЈА, шума и вртаче Рек.
ВАКАРИСКИ ПОТОК, лева притока Ваља саке Уро.
ВАКУЦА, поток, десна притока Корешин потока ДМ.
ВАКУЦА РОВИШАН, поток, лева притока Таушанске реке ДМ.
ВАЛЕА РУЂИНА, пашњак и шума поред Дунава Бољ.
ВАЉА БИСЕРИК, шума БП.
ВАЉА БРИНЂЕ, речица, десна саставница Велике Близне Бли. 
ВАЉА ВИРАУЦА, поток Јас.
ВАЉА ВРАКНА, река, њиве, ливаде, шума Уро.
ВАЉА ВРАКНИ, река, њиве, ливаде Вра.
ВАЉА ВРАЊА, поток Јас.
ВАЉА ВРАТНА, река, ливаде Јаб.
ВАЉА ГРАБОВА, речица, лева притока Пека ДЛ.
ВАЉА ГРЕВ, речица, лева притока реке Шашке МП. 
ВАЉА КРШЕЉ, речица, притока Равне реке МП.
ВАЉА КУ КРШЕ, речица, лева притока Равне реке МП.
ВАЉА КУ ПРВА, поток, притока Мале Равне реке МП. 
ВАЉА ЛАТИШ, њиве, виногради, шума, неплодно земљиште Гра.
ВАЉА ЛАТИШ, поток Гра.
ВАЉА ЛАЋЕШ, ливаде, шума Гра.
ВАЉА ЛОМИТ, поток, десна притока Великог Пека ДЛ.
ВАЉА ЛОМИТА, поток, шума Лес. 
ВАЉА ЛУПИЈАСКА, поток, притока Велике Бољетинске реке Бољ.
ВАЉА ЉУПЈАСКА, поток, лева притока Малог Пека МП.
ВАЉА МАЈДУНУЛУЈ, њиве, поток МП.
ВАЉА МАРЕ, река, лева притока реке Вратне Вра.
ВАЉА МАРЕ, речица, лева притока Тодорове реке ДЛ.
ВАЉА МАРЕ, река, речна долина и ливаде Кло.
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ВАЉА МАРЕ, њиве и шума поред истоимене реке Ман.
ВАЉА МАРЕ, река на Мирочу.
ВАЉА МАРЕ, шума поред реке Под.
ВАЉА МАРЕ, река, лева притока Слатинске реке код Уровице.
ВАЉА МАРЕ, њиве, ливаде, пашњак, шума, пут, заселак Уро.
ВАЉА МАРЕ/ВЕЛИКА РЕКА/КАМЕНИЧКА РЕКА, река, десна притока 
Дунава ВК.
ВАЉА МАРЕ/ВЕЛИКА РЕКА, поток, десна саставница Подвршке реке Под.
ВАЉА МАСТАКАН, река, десна притока Великог Пека; ДЛ. 
ВАЉА МИК, поток у Подвршкој, десна саставница Подвршке реке.
ВАЉА МОРИ, шума Јас. 
ВАЉА ПРАУЛУЈ, речица, лева саставница Гложане ДЛ. 
ВАЉА ПРЕРАСТ, речица, десна притока реке Шашке Бли. 
ВАЉА САКА, поток, десна притока Малог Пека МП.
ВАЉА САКА, поток; Мироч пл.
ВАЉА САКА, речица, горњи ток Ваља стрничељи Уро.
ВАЉА САТУЛУЈ, поток, десна притока Божине реке код села Влаола Вла. 
ВАЉА СТРНИЧЕЉИ, поток, десна саставница Буљевице Уро.
ВАЉА СТРЊАК, поток, десна притока Божине реке Вла.
ВАЉА ФУНДАТА, када је била река била је притока Црне реке ДЛ. В. 
следеће. 
ВАЉА ФУНДАТА, вештачко језеро јер је река данас у теснацу преграђена, 
те је образовано језеро, које снабдева рударску индустрију Мајданпека 
водом МП. В. претходно.
ВАЉА ФУНДАТА, локалитет за одлагање рударске јаловине рудника 
Мајданпека.
ВАЉАРЕВ ПОТОК, десна притока реке Црнајке Црн.
ВАЉЕ, сеоска махала; Јабуковац.
ВАЉЕ, доњи крај села, махала Сип.
ВАМНА, поток, десна притока реке Црнајке Црн.
ВАРЗАРИЈА, њиве Ман.
ВАРНИЦА, место на самој обали Дунава у Казану; Мироч пл.
ВАРОШКИ ПОТОК, поток, десна притока Дунава и шума ДМ. 
ВАРОШКИ ПОТОК, улица ДМ.
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА УЛИЦА ДМ.
ВАСЕ ЧАРАПИЋА УЛИЦА ДМ.
ВАТИН ПОТОК, поток, притока Чеиш потока Уро.
ВЕЗУРИН, ливаде, шума Мир.
ВЕЛИКА БЛИЗНА, речица, саставница реке Близне, леве притоке реке 
Шашке Бли. 
ВЕЛИКА БРЕЗА, река, десна саставница реке Вратне Вра.
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ВЕЛИКА БРЕСТОВИЦА, речица, лева притока реке Шашке; РГ.
ВЕЛИКА ГЛАВА, шумовито брдо у изворишном току потока Гроч МП.
ВЕЛИКА ГЛАВИЦА, заселак ПС.
ВЕЛИКА ГЛАВИЦА, узвишење (503 m) под шумом, пашњацима, њивама и 
појатама ПС.
ВЕЛИКА ГРАДИШНИЦА, речица, лева саставница реке Градишнице, Гол.-
Мос.
ВЕЛИКА ДОЛИНА, место где је раније била Манастирица и где се налазило 
Старо гробље Ман.
ВЕЛИКА ДРЖАВНА ШУМА – ФАЏЕТ, подручје букове шуме Рек.
ВЕЛИКА ЗИДИНА, пашњак, шума Доб.
ВЕЛИКА КАМЕНИЦА/ВЕЛИКА КАМЕЊИЦА, село у општини Кладово. 
Атар села захвата горњи и средњи ток Велике реке (Ваља маре), десне 
притоке Дунава. Источни део атара је у низини, а западни у Мироч пла-
нини. Насеље је збијеног типа. Састоји се од два дела: Дос, на десној 
страни и Фаца, на левој страни реке. Село је најпре било у Селишту, па 
се онда преместило на данашње место. На Селишту су налажени фраг-
менти керамике, али, изгледа, не преисторијске. Као остатак прошло-
сти је Џиновско гробље на коме има великог (надгробног) камења, а 
према причању ископавани су костури људи, који су били виши растом 
од данашњих људи. Постоји и Старо гробље (Морминц батрн). Једно 
се место зове Црквине, где је, верује се, постојала црква (бисерика). 
Једно друго место зове се Шпитал, јер се верује да је ту некада била 
болница. Аустријски пуковник Најперг је у свом Попису погранич-
них нахија (1718) ово село записао само као Kameniza. Становници су 
православне вере. Баве се замљорадњом и сточарством. Према попису 
из 2011. године у селу су живела 562 становника. Сеоска заветина је 
Ђурђевдан.
ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, слабе њиве, пут, ливаде ВК.
ВЕЛИКА КАМЕНИЦА – ВЕЛИКА РЕКА, њиве ВК.
ВЕЛИКА КАМЕНИЦА – ЦУЦУРОЈ, ливаде, њиве, зграде ВК.
ВЕЛИКА КАПИЈА, већа прераст (од две прерасти) на реци Вратни Вра.
ВЕЛИКА КОВИЛОВА, узвишење (444 m), шума Мироч пл.
ВЕЛИКА КОЖИЦА, речица, лева саставница реке Кожице Доб.
ВЕЛИКА КОЛАРНИЦА, шума ВК.
ВЕЛИКА КРАКУ ПРЕЧИЦА, шума, извори Мироч пл.
ВЕЛИКА ЛИВАДА, ливаде, њиве, шума ВК.
ВЕЛИКА ЊИВА, поље, шуме, ливаде Гол.
ВЕЛИКА ПЕЋИНА, пећина тунелског типа, извориште речице Касајне, на 
Мироч планини.
ВЕЛИКА ПЕЋИНА НА ЖУТОМ КРШУ Нац. парк Ђердап.
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ВЕЛИКА ПЕШТЕРА, поток, лева саставница Кашајне десне притоке Дунава 
Бољ.
ВЕЛИКА ПЕШТЕРА, врелска пећина на Мироч планини.
ВЕЛИКА ПЕШТЕРА, пећина у сливу реке Пека.
ВЕЛИКА ПЕШТЕРА, пећина Нац. Парк Ђердап.
ВЕЛИКА ПОДВРШКА, река Под.
ВЕЛИКА ПОЉАНА, обрадиво земљиште и шума Гол.
ВЕЛИКА ПРЕРАСТ, археолошки локалитет; Нац. парк Ђердап.
ВЕЛИКА РАВНА РЕКА, десна саставница Равне реке Рек.
ВЕЛИКА РАВНА РЕКА, саставница Равне реке леве притоке Шашке реке 
МП. 
ВЕЛИКА РЕКА, река, лева саставница Бољетинске реке Бољ.
ВЕЛИКА РЕКА, обрадиво земљиште, ливаде и утрине; ВК.
ВЕЛИКА РЕКА/ВАЉА МАРЕ, река Под.
ВЕЛИКА РЕКА/ВАЉА МАРЕ, река, притока Слатинске реке код Уровице.
ВЕЛИКА РЕКА/ВАЉА МАРЕ/КАМЕНИЧКА РЕКА, река, десна притока 
Дунава. Велика река и Мала река стварају Каменичку реку у Великој 
Каменици.
ВЕЛИКА РЕКА, река на планини Шомрди.
ВЕЛИКА РЕКА – КАЗАН, њиве, ливаде ВК.
ВЕЛИКА РЕЧИЦА, поток, десна притока Ваља маре притоке Слатинске 
реке Уро.
ВЕЛИКА РУДИНА, веома стрмо брдо под шумом и пашњацима на самој 
обали Дунава Бољ.
ВЕЛИКА СПАТУРА, подручје под вртачама Гол.
ВЕЛИКА ЋУПРИЈА, пашњак, шума, ливаде Тек.
ВЕЛИКА ЧУКА, узвишење (628 m) под шумом и вртачама Мироч пл.
ВЕЛИКА ЧУКА, шума и пашњаци ПС.
ВЕЛИКА ЧУКА, конусно брдо (379 m) под шумом Под.
ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ, шуме и пашњаци источно од Мајданпека МП.
ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ УЛИЦА МП.
ВЕЛИКЕ ЛИВАДИЦЕ, археолошко налазиште праисторијског, античког и 
средњовековног насеља, поред Дунава Бољ.
ВЕЛИКЕ ЛИВАДИЦЕ 2, археолошки локалитет Бољ.
ВЕЛИКЕ ПЕЋИНЕ У ДУБОКОЈ Нац. Парк Ђердап.
ВЕЛИКИ БЕЛАН/БЕЉАН, површ на Мироч планини, њиве, ливаде, 
воћњаци, шума, заселак, школа Рек.
ВЕЛИКИ БЕЛАН/БЕЉАН, заселак на површи Велики Белан Рек.
ВЕЛИКИ БРИЈЕГ, шума, њиве, заселак ПС.
ВЕЛИКИ ВРТАЧ, крашки предео на десној обали Ваља прераста Бли. 
ВЕЛИКИ ВРХ, врх, шума Доб.
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ВЕЛИКИ ГАРИН, поток Гор.
ВЕЛИКИ ГОЛИ ВРХ, вис (1.037 m) на Дели Јовану Црн.
ВЕЛИКИ ГОЛИ ВРХ, вис (1.100 m) на Дели Јовану Црн.
ВЕЛИКИ ГОРУН, брдо (350 m); шума МП.
ВЕЛИКИ ГРАДАЦ, место на коме се налазила римска Талијата ДМ.
ВЕЛИКИ ГРЕБЕН, меридијални планински хрбат у источној Србији који 
дели воде Поречкој реци и источним рекама, које иду ка Неготинској 
Крајини.
ВЕЛИКИ ДРЕЊАР, узвишење (411 m), кршевито земљиште, утрина Пла. 
ВЕЛИКИ ЗАТОН, језеро у изворишном току Малог Пека; МП.
ВЕЛИКИ ЗАТОН, узвишење (592 m) МП.
ВЕЛИКИ ЈАНИЧАР, речица, лева притока Леве реке Доб.
ВЕЛИКИ КАЗАН, најужа клисура Дунава у Ђердапу, чије је корито широко 
од 150-180 метара, а вертикалне обале достижу висину до 300 метара.
ВЕЛИКИ КОЛОВОЗ, брдо, шума Бољ.
ВЕЛИКИ КОРЊЕТ, узвишење (818 m), пашњаци, вртаче и нешто шуме Вла.
ВЕЛИКИ КОРЊЕТ, шума, пашњаци РГ.
ВЕЛИКИ КРАК, шума Бољ.
ВЕЛИКИ КРШ, каменита планина меридијалног правца у источној Србији.
ВЕЛИКИ ЛИШКОВАЦ, шумовита планина (838-893 m) између Мајданпека 
и Доњег Милановца.
ВЕЛИКИ ЛОМ, брдо на обали Дунава Гол.
ВЕЛИКИ ПЕК, река, лева саставница Пека, десне притоке Дунава МП.
ВЕЛИКИ ПЕПЕО, брдо на Мироч планини, више Текије Тек.
ВЕЛИКИ ПЕШТЕР, шума, ливаде Мироч пл.
ВЕЛИКИ ПОНОР, њиве Рек.
ВЕЛИКИ ПОНОР, њиве, шума заселак БП.
ВЕЛИКИ ПОНОР, понор и поток који у њега понире, на Мироч планини. 
Понор је дуг 536 m, а дубок 92 m.
ВЕЛИКИ ПОНОР, шума, пашњак Топ.
ВЕЛИКИ ПОТОК, поток, десна притока Златице ДМ.
ВЕЛИКИ ПОТОК, поток, десна притока реке Грабашнице МП.
ВЕЛИКИ ПОТОК, поток, десна притока Црне реке МП.
ВЕЛИКИ ПОТОК, поток, лева саставница Старог Ковиловског потока Тек.
ВЕЛИКИ ПРЕРАСТ, поток, десна саставница реке Прераст МП.
ВЕЛИКИ РТ, рт, шума Гол.
ВЕЛИКИ СОКАК, махала ПС.
ВЕЛИКИ СТРЊАК, шумовито брдо под пашњацима и шумом, у међуречју 
Велике и Мале Близне Бли. 
ВЕЛИКИ СТРЊАК, пашњак, камењар, лоше ливаде РГ.
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ВЕЛИКИ СТРЊАК, камењар, пашњаци, шума код Буљевице на Мироч пла-
нини.
ВЕЛИКИ УЈЕВАЦ, поток, десна десна саставница Пека ДЛ.
ВЕЛИКИ ЦРНИ ВРХ, шумовит врх (656 m) на Великом гребену Кло.
ВЕЛИКИ ШОПОТ, пашњак ДМ.
ВЕЛИКИ ШТРБАЦ, каменита планина на обали Дунава Гол-Тек.
ВЕЛИКО ЛЕСКОВО, речица, десна притока Великог Пека Лес. 
ВЕЛИКО ЛИВАЂЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
ВЕЛИКО ЛИВАЂЕ, њиве, ливаде, заселак Пла.
ВЕЛИКО ПОЉЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК. 
ВЕЛИКО ПОЉЕ, поље, њиве, ливаде Вра.
ВЕЛИКО ПОЉЕ, поље, обрадиво земљиште на сев. ободу с. Подвршке Под.
ВЕЛИКО ПОЉЕ, њиве, ливаде, шума Сип.
ВЕЛИКО ПРИСОЈЕ, њиве, ливаде, шума БП.
ВЕЛИКО СТЕНИШТЕ, њиве, пут, заселак Уро.
ВЕЛИН ЧУКАР, вис (668 m), вртаче и шума Гол.
ВЕЛОНСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава ДМ.
ВЕЉАН, шума Топ. 
ВЕМВИЛ, поток, десна притока Тодорове реке ДЛ.
ВЕНЧАНИЦА, обрадиво поље Црн.
ВЕРДИН, шума Тек.
ВЕРДИНЧЕ, пашњак, шума, ливада Тек.
ВЕРДИНЧЕ, шума, пашњак ПС. Исти топоним са претходним.
ВЕРЕ РАДОСАВЉЕВИЋ УЛИЦА ВК.
ВИДИКОВАЦ, вис на планини Великом Штрпцу са кога се лепо види 
Ђердап.
ВИЗУРИН, њиве, ливаде, шума Уро.
ВИЗУРИН, поток, лева притока Припор потока Уро.
ВИЗУРИН ПОТОК, поток, лева притока Велике реке Уро.
ВИЗУРИЊ, поток, лева притока реке Црнајке Црн.
ВИКЕНД НАСЕЉЕ, насеље ДМ. 




ВИНОГРАДИ – КРОВИЛОР, њиве Ман.
ВИНОГРАДСКО БРДО, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума Под.
ВИСОКА ЧУКА, шумовити вис (439 m) на обали Дунава Тек.
ВИСОКИ ГРЕБЕН, брдо Мироч пл.
ВИСОКИ ЧУКАР, брдо (632 m) купастог облика под шумом Гол.
ВИСОКИ ЧУКАР, брдо (666 m) меридијалног правца на Мироч планини.
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ВЛАДИНА СТРАЖА, шума Мироч пл. 
ВЛАДИЋИ СТРЊАК, пашњак, шума ДМ.
ВЛАОЛЕ, село у општини Мајданпек, лежи на Божиној реци, десној притоци 
реке Липе, која је пак притока Великог Пека. То је у ствари центар села 
док је велики број заселака и појединачних кућа расут по целом атару. 
Околина је планинска, брдовита и шумовита – право планинско село. 
У селу има око 260 кућа, а према попису из 2011. година имало је 584 
становника. Величина сеоског атара је 4.329 хектара. Пољопривредна 
имања су махом у долини Божине реке, нарочито ниже села, мада и 
више села у истој долини има доста њива и другог обрадивог земљишта. 
Становништво се бави земљорадњом и сточарством. Кроз село пролази 
магистрални, лоше одржавани, пут Бор – Мајданпек, а и железничка 
пруга Зајечар – Београд. Село има цркву, школу и железничку станицу. 
Држава час укида возове на тој прузи, час их пушта – кажу да није ис-
платива. Југозападно од села је планина Оман у којој се налази позната 
Оманска пећина, богата пећинским накитом. Сеоска слава је Петров-
дан. Суседна села су Горњане, Рудна Глава, Јасиково, Лесково и жагу-
бичка Лазница.
ВЛАСАЦ, в. ВЛАШАЦ.
ВЛАШАЦ/ВЛАСАЦ, стеновито и шумовито брдо поред Дунава Бољ.
ВЛАШАЦ, археолошко налазиште мезолитског насеља на обали Дунава 
Бољ.
ВЛАШКА ТОРИНА/ВЛАШКЕ ТОРИНЕ, државна шума, пашњаци, ливаде, 
потоци ПС.
ВЛАШКЕ ПАДИНЕ, пашњак ПС.
ВЛАШКЕ ТОРИНЕ, в. Влашка торина.
ВЛАШКЕ ТОРИНЕ / МАЛЕ ТОРИНЕ, шума ПС.
ВЛАШКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Тек.
ВЛАШКО БРДО, брдо, пашњаци, шума Доб.
ВОДЕНИЦА НА ЈАГЊИЛУ, воденица Jaс.
ВОДЕНИЧКИ ПОТОК, поток, притока Вратњанске реке Вра.
ВОЈВОДЕ МИШИЋА УЛИЦА ДМ.
ВОЈИН, шума Мос.
ВОЈИНОВ ПОТОК, поток, лева притока Леве реке Бољ.
ВОЈИНОВО БРДО, брдо (707 m), шума Бољ.
ВОЈНАСА, њиве, ливаде Ман.
ВОЈНОВИЋА КУЛМЕА, вис (734 m), пашњаци, шума Вла.
ВОЈЊАЧА, обрадиво земљиште Ман. Уп. Војнаса. Могуће је да је то исти 
топоним.
ВОЛЧАВА, речица, лева притока Шашке РГ.
ВРАПЧА, њиве, ливаде, пашњак, шума, заселак Тек.
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ВРАПЧЕ РАВНИНЕ, обрадиво земљиште, шума Тек.
ВРАТА, врело; Гор.
ВРАТА, попречни процеп између планина Великог и Малог крша којим про-
лази пут Вла-Гор.
ВРАТНА, село у општини Неготин, налази се на Вратњанској реци (или реци 
Вратни), коју мештани називају и Јабуча. Лежи на огранцима плани-
не Великог гребена, западно од пута Јабуковац – Брза Паланка. Више 
села се налази манастир из XIV века, који је, према легенди, подигао 
архиепископ Никодим. Манастир је посвећен Вазнесенију Господњем. 
Више њега, на Вратњанској реци, су две камене капије – прерасти: Ве-
лика капија и Мала капија. Село се први пут помиње у турском попису 
из 1530. године, када је имало 18 кућа. Крајем XVI века имало је две 
куће, а с почетка XVIII века је нарасло на 90 кућа. Према попису из 
2011. године у селу је живело 266 становника. Становници су право-
славне вере. Баве се земљорадњом и сточарством. Сеоска слава је Спа-
совдан. Насеље је име добило по оним каменим прерастима (вратима) 
који наткриљују реку Вратну. По тим капијама и манастир је добио име 
Вратна, као и сама река. Суседна села су: Уровица, Јабуковац, Слатина, 
Михајловац. 
ВРАТНА/ВРАТЊАНСКА РЕКА, река, притока Слатинске реке десне при-
токе Дунава Вра. 
ВРАТЊАНСКА РЕКА, в. Вратна, река.
ВРАТЊАНСКЕ ПРЕРАСТИ, две прерасти на реци Вратни Вра.
ВРАЦ, поље, ливаде, пашњак, шума, заселак Вла.
ВРАЦА, в. Врата.
ВРБА, поток, лева притока Фаљешане ДЛ.
ВРБА, поље, пашњаци, шуме, заселак, на левој обали реке Црнајке Црн.
ВРЂА, поље, шума Гор.
ВРЕЛА, врела у клисури Мале реке, шума Бољ.
ВРЕЛО, извор ВК.
ВРЕЛО, јак извор кратке речице, десне притоке Врелске реке Пла
ВРЕЛО, њиве Рек.
ВРЕЛО ВЛАОЛЕ, крашко врело Вла.
ВРЕЛО ОСТРОВИЦА, крашко врело Гор.
ВРЕЛО ПОД ГАРВАНОМ, крашко врело под Гарван планином Вла.
ВРЕЛО ПОД СТОЛОМ, крашко врело под планином Стол Гор.
ВРЕЛСКА РЕКА, лева притока реке Јасенице Пла.
ВРКАН, брдо, њиве, шума ливаде Уро.
ВРКАЊ, шумовити комплекс Кло.




ВРЛА, њиве и шумарци Јаб.
ВРТАЧ, ливаде, њиве ДЛ. 
ВРТАЧЕ, подручје под вртачама Гол.
ВРТЕЖ, брдо (520 m), пашњаци, шума РГ.
ВРТЕЧ, вртаче Бли.
ВРТЕЧ, шума Гра.
ВРЋЕЖ, обрадиво поље Црн.
ВРЋЕЖ / ВРЧЕЖИ, њиве, ливаде, шума Кло. 
ВРХ КОЖИЦЕ, вис под шумом и извориште реке Кожице; Доб-Бољ.
ВРХ ПРЕКИ, шума Бољ.
ВУЈЕНА РЕКА, река, десна притока Поречке реке Топ.
ВУЈЕЊ, ливаде, воћњак, голо земљиште Топ. 
ВУЈЕЊ, поток, десна притока Поречке реке, заселак Топ.
ВУКА КАРАЂИЋА УЛИЦА Под.
ВУКА КАРАЏИЋА УЛИЦА ДМ.
ВУКОВ ВРХ, вис, пашњак, шума Доб.
Г
ГАЈ, обрадиво земљиште, шума, пашњак Гол. 
ГАЛБИНИ, поље, сев. од Лескова Лес.
ГАЛЕРИЈА ЛЕГАТА СЛИКАРА БРАНКА СТАНКОВИЋА Нац. парк 
Ђердап.
ГАЛЕРИЈА НА КАПЕТАН МИШИНОМ БРЕГУ ДМ.
ГАРВАН, гола планина (928 m), у подножју шума Вла.
ГАРВАНСКИ РАСЕД, крашки предео Вла. 
ГАРИН, поток, лева притока Црнајке Црн.
ГАУРА РАУ (Пећина смрти), пећина у засеоку Планиница на Мироч плани-
ни, около вртаче и шума. Према причи пећина је толико дубока и дуга 
да иде испод Дунава и излази у Румунији. Потребно је шест дана да се 
иде и да се врати ПС.
ГЕЦЕРИ, обрадиво земљиште Тек.
ГИНДУ ГЈОТ, пашњак, ливаде, поток, шума Јаб.
ГЛАВИЦА, конусно брдо на обали Дунава, њива, шума ДМ. 
ГЛАВИЦА, њива, пашњак, шума, куће Мос.
ГЛАВИЧОРКА, стеновито брдо на десној обали Велике реке ВК.
ГЛАВИЧОРКЕ, брдо, шума, њиве, ливаде, заселак Пла.
ГЛАВНИ СОКАК, главна улица Мајданпека 1851. године.
ГЛАВЧИНА, брдо (551 m), пашњаци, шума Бољ.
ГЛАМАЈА, њиве ВК.
ГЛЕМЕЈ, брдо (445 m), обрадиво, пашњак, шума Гол.
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ГЛОБ, брдо, пашњак, шума Вла.
ГЛОБ, река, десна притока Божине реке Вла.
ГЛОГИН, брдо (730 m), шума ДЛ.
ГЛОЖАНА, река, притока Пека ДЛ. 
ГЛОЖАНА МАРЕ, речица, десна саставница реке Гложане ДЛ.
ГЛОЖДЕР, брдо, пашњак, шума Доб. 
ГЛУВАНОВСКА ПАДИНА, каменита коса Мироч пл.
ГОБЛАРЕ, шума Гол.
ГОВЕДАР, шума Гол.
ГОВЕДАРСКИ КРАК, пашњак, шума Уро.
ГОВЕЂАР, шума БП.
ГОВЕЂАР, заселак села Голубиња Гол.
ГОЛ, њиве, шума Црн. 
ГОЛА БРДА, узвишење (374 m) на Мироч планини.
ГОЛА ЧУКА, узвишење (581 m), шума Доб.
ГОЛАВОЈ, брдо, шума Бољ. 
ГОЛАЈА, узвишење (455 m), шума Црн.
ГОЛЕЋ, равна височина (435–436 m) скоро гола, са мало шуме, појате ПС.
ГОЛЕЧ, њиве, ливаде, шуме ПС.
ГОЛИ ВР, шума Пла.
ГОЛО БРДО (КОВИЛОВО), видиковац Нац. Парк Ђердап.
ГОЛО БРДО, брдо (550 m), пашњаци, шума Бли.
ГОЛО БРДО УЛИЦА, протеже се поред Дунава Тек.
ГОЛО БРДО/ЂАЛ ГОЛИ, брдо без крупног растиња, њиве, ливаде, пашњак, 
заселак Тек.
ГОЛУБИЊА ГЛАВА, узвишење (550 m), шума, обрадиво земљиште, пашњак 
Мир.
ГОЛУБИЊЕ је насеље на десној обали Дунава, то јест на западним падина-
ма Мироч планине, 12 километара низводно од Д. Милановца. Припа-
да општини Мајданпек. Голубиње је старо село. Аустријски пуковник 
Најперг записао га је 1718. године као Collumbina, а на Епшелвицовој 
карти из исте године стоји Colubina. Село се налази на садашњем ме-
сту од 1970. године, од потапања старог Голубиња, приликом изградње 
хидроелектране Ђердап. Има више заселака. Највећи је Градашница, 
а значајни засеоци су још Штрбац, Копана Главица и Мало Голубиње. 
Има и десетак мањих заселака расутих по целом сеоском атару. Има 
три основне школе: једна у самом Голубињу, једна у Копаној Главици и 
једна у Штрпцу. Према попису из 2011. године у селу је било 747 ста-
новника. Они се баве земљорадњом и сточарством.
ГОЛУБИЊЕ (Columbina), археолошки локалитет Гол. 
ГОЛУБИЊСКА ГЛАВИЦА, вис, шума, ливаде Гол.
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ГОЛУБИЊСКА КУЋА Гол. 
ГОЛУБИЊСКА РЕКА, река, десна притока Дунава Гол.
ГОНОШТЕ, шума Ман.
ГОРИН ПОТОК, лева притока Црнајке Црн.
ГОРЊА/ГОЛУБАЧКА/ГОЛУБОВАЧКА КЛИСУРА је прво сужење Дунава, 
на почетку Ђердапа. Почиње од Голупца и завршава се код Љупкова 
(Румунија).
ГОРАНИШ, шума, њиве, ливаде, заселак Пла.
ГОРЊАНЕ, село борске општине.
ГОРЊАНСКИ КРАС, кречњачка површ која се налази у кругу планина Крш, 
Мали Крш, Велики Крш, Стол, Голи Крш и Дели Јован.
ГОРЊЕ МАЊЕ ЈЕЗЕРО, вештачко језеро МП.
ГОРЊИ ИЗВОР, извор и поток, притока Казанског потока леве притоке Дес-
не реке МП.
ГОРЊИ МАЈДАНПЕК, део вароши у долини Малог Пека; МП.
ГОРЊИТ, брдо, шума, пашњак РГ.
ГОРУН, шумовити вис (697 m), зап. од Лескова Лес. 
ГОРУН ЧУКА, вис (452 m ) Лес.
ГОРУНЕТ, шума Јаб.
ГОРУНЕТИНЕ, шума Гол. 
ГОРУНОВ КЉУЧ, пашњак, шума, заселак ПС.
ГОСПОЂИН ВИР, клисура Ђердапа између Љупковске котлине и Доњо ми-
ла новачке котлине.
ГОСПОЂИН ВИР, место на Дунаву, близу села Бољетина, са много вртло-
га и вирова (највећа дубина Дунава уопште, преко 80 метара) и где је 
опасно за пловидбу Бољ. Вир је дао име целој клисури, в. претходно.
ГОСПОЂИН ВИР, археолошко налазиште античког и средњевековног 
насељa, на обали Дунава Бољ.
ГОСТИОНА ПОРЕЧ, кафана; Тополница.
ГРАБ, извор и поток који се улива у Дунав.
ГРАБАНИК, поток Граб.
ГРАБАР, њиве, ливаде, шума Пла.
ГРАБАР/ГРАБАРИ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума ВК.
ГРАБАРИ, в. Грабар.
ГРАБАРИЈЕ, ливаде, виноград, шума Гра.
ГРАБАШНИЦА, речица, лева притока Десне реке МП.
ГРАБЕШНИЦА, река, притока Бољетинске реке Бољ.
ГРАБОВА, насеље шумских радника рудника Мајданпек из XIX века МП.
ГРАБОВА ВОДА, шума, пашњак ПС.
ГРАБОВА ЛИВАДА, ливаде у изворишном току Грабове реке ДЛ. 
ГРАБОВА РЕКА, река, лева притока Пека, ливаде ДЛ.
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ГРАБОВА ЧОРА, шума Гра.
ГРАБОВАЦ, поље, шума Сип.
ГРАБОВИЦА, село у општини Кладово. Лежи у равници крај Дунава, али се 
и њој, као и Љубичевцу и неким другим селима, атар издужује на запад 
уз Мироч планину, скоро до Површи. Према попису из 2011. године 




ГРАБОШНИЦА, речица, десна притока Велике Бољетинске реке Бољ. 
ГРАДАЦ, шума, пашњаци на обали Дунава; Гол–Мос. 
ГРАДАШНИЦА, заселак села Голубиња који се налази на реци Градашници, 
а у близини је и пећина Градашница. Ту су и руине двеју тврђава.
ГРАДАШНИЦА, изворска пећина Гол.
ГРАДАШНИЦА, подручје под шумом Мос.
ГРАДАШНИЦА, река, десна притока Поречке реке Мос.
ГРАДИНА, њиве, воћњак ВК.
ГРАДИНА, њиве, ливаде, шума ПС.
ГРАДИНА/Е, њиве, воћњак, ливада, пашњак, шума на десној обали Великог 
Лескова Лес.
ГРАДИЋ, обрадиво земљиште, шума, пашњак Гол.
ГРАДИШНИЦА, в. Градашница (река).
ГРАДСКИ ПОТОК, поток, лева притока реке Тополнице Топ.
ГРАЊИШТЕ, поље, шума Кло.
ГРАОТАР, брдо (801 m), шума Бољ. Уп. Гроатар.
ГРАПЧИН ЛУГ, њиве, ливаде, шума Сип.
ГРАСКИТ, пољопривредно земљиште, њиве Топ. 
ГРАСКОЛ, шума западно од Тополнице Топ.
ГРЕБЕН, брдо, које се као неко полуострво уклињује у Дунав Бољ.
ГРЕБЕН, в. Велики гребен.
ГРЕДА, планинска коса Мир.
ГРЕДЕР, шума ДЛ.
ГРЕДИЦА, вис (454 m) на обали Дунава под шумом Гол. 
ГРЕДИНЕ, поље, пашњаци Гол. 
ГРИНДУ ГЈОТ, поток, ливаде, пашњаци, шума Јаб.
ГРЉЕ, шумовити вис (663 m) Бољ. 
ГРЉЕЈ, вис (626–649 m), шума МП.
ГРОАТАР, врх на планини Шомрди Бољ. (уп. Граотар). 
ГРОБ, шума на левој страни Мале Бољетинске реке Бољ. 
ГРОБЉА, место где се налази садашње гробље БП.
ГРОБЉЕ, сеоско гробље на Утрини ПС.
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ГРОБЉЕ, сеоско гробље у Купусари Под.
ГРОБЉЕ, месно гробље Тек.
ГРОБЉИШТЕ, место на коме је сеоско гробље Јаб.
ГРОБНИЧКА БАРА, редак водени базен на Мирочкој површи, извор који не 
отиче, бара Гол.
ГРОБНИЧКИ ЧУКАР, чукар (477–464 m), вртаче, шума; Гол.
ГРОЗДИН, брдо (428 m), пашњаци, шума Доб.
ГРОЋ, поток, лева притока Шашке МП.
ГРЧИЦА, ливаде, пашњаци, шума Тек.
ГРЧИЦА/ТУРТУЛИКА, ливаде, пашњак, шума Тек.
ГУДУРА, њиве, ливаде, шума БП.
ГУДУРА, њиве, ливаде, шума, утрина Уро.
ГУРА, шума с обе стране реке Шашке, око ушћа реке Близне Бли. 
Д
ДАБЛИ ЂУЛА, поље, пашњак, шума, појате Мос.
ДАЉИНСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава.
ДАМНА КОРКАНО, поток Бољ.
ДАМУЦИН ПОТОК, поток, притока Страковић потока Бољ.
ДАНИЛОВО ВРЕЛО, извор реке Фаљешане МП.
ДАФИН, шума Тек.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОГ НОВЕМБРА УЛИЦА ВК.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОГ НОВЕМБРА УЛИЦА Гра.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТОГ НОВЕМБРА УЛИЦА Под.
ДВАДЕСЕТ ДРУГОГ СЕПТЕМБРА УЛИЦА Под.
ДВАДЕСЕТ ДРУГОГ СЕПТЕМБРА УЛИЦА Тек.
ДВАДЕСЕТ ОСМОГ МАРТА УЛИЦА МП.
ДВОРАНА РАТНИХ ЖРТАВА, дворана у Оманској пећини Вла.
ДВОСТРУКИ ДРАПЕРИЈСКИ СТУБ, стуб од пећинског накита у Оманској 
пећини Вла.
ДЕБЕЛА КУЛА, брдо Мос.
ДЕБЕЛИ ЛУГ, село у општини Мајданпек. Село се налази неколико киломе-
тара јужније од општинског средишта, од Мајданпека. Лежи у долини 
Великог Пека, на месту где се у ту реку уливају Фаљешана и Тодорова 
река, са леве стране и Мали Пек са десне. Свуда око села су шуме, чу-
вене мајданпечке домене, тако да земље за обрађивење има поглавито у 
долини Великог Пека. Дебели Луг је окружен висовима, те изгледа као 
да је у неком казану. У селу има нешто мање од двеста кућа, а према по-
пису из 2011. године живело је 389 становника. Становништво се бави 
земљорадњом и сточарством, а добрим делом и рударством у руднику 
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бакра Мајданпек. Железничка станица у селу на прузи Зајечар–Бео-
град је у исто време железничка станица града Мајданпека, као и што 
је претоварна станица одакле се руда из камиона, који су је довезли из 
Мајданпека, претоварује у воз за Бор на топљење. Неки становници 
баве се испирањем злата из самог Пека и његових притока. Поједини 
кажу да им се то исплати, док се други тиме баве повремено. Они и 
данас практикују античку технику испирања злата, полагањем на дно 
реке овчијег руна у коме се накупи злато током извесног времена. Из 
тога се испрела легенда да Јазон још није нашао златно руно, јер се оно 
налази на дну реке Пека.
ДЕБЕЛИ РТ, река ДЛ.
ДЕБЕЛИ СРЕДНИК, брдо, шума Бољ.
ДЕБЕЛОЛУШКА ПЕЋИНА, пећина ДЛ.
ДЕБЕЛОЛУШКО ПОЉЕ, поље око села Дебелог Луга, дуго 3 km, а широко 
600 m ДЛ.
ДЕБИ ЂУЛА, брдо (433 m), пашњак, шума Топ.
ДЕВЕТОГ ОКТОБРА УЛИЦА ДМ.
ДЕЛ, брдо до Дунава Бољ. 
ДЕЛИ ЈОВАН, планина у источној Србији.
ДЕЛФИНСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Тек.
ДЕО, њиве, ливаде Пла.
ДЕСНА РЕКА, река, лева саставница Мале реке Бољ.
ДЕСНА РЕКА, поток ДЛ.
ДЕСНА РЕКА, река, лева саставница Добранске реке Доб.
ДЕСНА РЕКА, река, лева притока Црнајке Црн.
ДИБОКЕ БАРЕ, вртаче, пашњаци, шума Мир.
ДИБОШКИ ПОНОР, понор и понирући поток на Мироч планини ПС.
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА УЛИЦА МП.
ДИНАРЕЦ, шума, јаруге ВК.
ДИНИНА ЧЕСМЈА, чесма Вра.
ДЛБОКА, подручје вртача крај Дунава, јужније од Малог Штрпца Мироч пл.
ДЛБОШКИ ПОНОР, понор и поток понорница на Мироч планини.
ДОБРА, село на обали Дунава (општина Голубац).
ДОБРА ВОДА, заселак и пут БП.
ДОБРА ВОДА, извор ВК.
ДОБРА ВОДА, шума и обрадиво земљиште ВК.
ДОБРА ВОДА, поље и шума поред Дунава Гол.
ДОБРА ВОДА, шума Гра.
ДОБРА ВОДА, извор, а после тога поток који понире, заселак Мир.
ДОБРА ВОДА, планинска коса, под шумом Мир.
ДОБРА ВОДА, понор на Мироч планини.
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ДОБРА ВОДА, заселак ПС.
ДОБРА ВОДА (у планини) извор ПС.
ДОБРА ВОДА, извор (у селу) ПС.
ДОБРА ВОДА, шума, пашњак ПС.
ДОБРА ВОДА, извор Под.
ДОБРАНСКА РЕКА, река, десна притока Дунава, код села Добре.
ДОБРЕ ВОДЕ, шума ПС.
ДОБРИ ПОТОК, поток, притока Великог Пека Лес. 
ДОБРОМИР, поток, десна притока Поречке реке Кло.
ДОБРОМИР РЕКА, река, десна притока Поречке реке Кло.
ДОБРОШНИЦА, река, лева притока Лозовице Гор. 
ДОЈКЕ, шумовито брдо на обали Дунава Бољ.
ДОКРОРСКЕ ЛИВАДЕ, шума, ливаде МП. 
ДОЛOВИ, пашњаци, шума МП.
ДОЛОВИ, рударско радилиште МП.
ДОЛОВИ, шума ПС.
ДОЛОВИ – ЦИГАНСКИ КРЧЕВИ, шума ПС.
ДОМ ЗДРАВЉА МП.
ДОЊИ МАЈДАНПЕК, насеље из XIX века, које се налазило уз пробну топи-
оницу, на крају долине Малог Пека МП.
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, градић на Дунаву. Налази се на месту где Дунав чини 
велику окуку и од дотадашњег правца северозапад-југоисток креће у 
правцу североистока. Ту је Дунав најшири. Прво насеље је било на 
ушћу Поречке реке у Дунав. На аустријској карти из 1718. године на 
ушћу поречке реке у Дунав пише Alt Boretsch. Према подацима месне 
историје, пред навалом Турака становништво је пребегло из овог места 
на једно дунавско острво, које се такође звало Пореч. У ствари северно 
од брда Ковилово (358 m), у Дунаву (преко пута румунског села Свини-
це) налазила су се три острва. На аустријској карти из 1718. године код 
тих острва пише Boretsch (i). Ново насеље је било на једном од та три 
острва. То насеље на острву је Дунав често плавио, те је кнез Милош 
наредио да се оно измести на копно, на десну обалу Дунава. Нацрт за 
ново насеље начинио је Стеван Стефановић – Тенка. Најзначајнији ми-
лановачки трговац тога времена био је капетан Миша Анастасијевић. 
Новом насељу дато је име Милановац, према најстаријем сину кнеза 
Милоша Обреновића, а касније је добило одредбу Доњи, да би се раз-
ликовало од Горњег Милановца. Приликом изградње хидроелектра-
не Ђердап 1 и формирања Ђердапског језера Милановац је поново 
пресељен, уздигнут на коту од 76 метара надморске висине. Када данас 
понекад водостај Дунава у језеру опадне виде се поједине потопљене 
куће и улице старог Милановца. Данашњи Доњи Милановац има 2.552 
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становника. Има основну и средњу школу, а црква је посвећена св. 
Николају.
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – ВЕЛИКИ ГРАДАЦ, римско и рановизантијско 
утврђење ДМ.
ДОЊОМИЛАНОВАЧКА КОТЛИНА је проширење Ђердапске клисуре 
између Госпођин вира и Казана.
ДОРАК, вис, шума Мир.
ДОС, шума БП.
ДОС, махала Јаб.
ДОС АДАМ, ливаде ДЛ. 
ДОСУ ВОЈОВОДАТИ, шумовита и стрма страна на десној обали Поречке 
реке Кло.
ДОСУ ИСАК, пећина на Штрпском кориту на Мироч планини.
ДОСУ ЛУ БУГАР, шума РГ. 
ДОСУ СМИЂЕНУЛУЈ, шипраг, слаба шума Ман.
ДОСУ СТУДЕНА, узвишење (421 m), пашњак, шума ДМ.
ДРАГАНОВ РТ, пашњак, шума Доб.
ДРАГИЧ, њиве, ливаде, шума Сип.
ДРАГИШ, поље, шума Тек.
ДРАГУЛ, обрадиво поље Црн.
ДРАЧЕЊ, обрадиво земљиште поред Дунава Сип.
ДРЕЊАК, шума, пашњаци, воћњак Бољ. 
ДРЕЊАР, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
ДРЕЊАР, њиве, ливаде Вра.
ДРЕЊАР, поље, ливаде, шума Гол. 
ДРЕЊАР, поток, десна притока Градашнице Мос.
ДРЕЊАР, њиве, ливаде, пашњак, шума Пла.
ДРЕЊАР ГРЕДИЦА, шума Гол.
ДРЕЊАР ДО КОСИШТА, ливаде, пашњаци, шума Гол.
ДРЕЊАРСКИ СИСТЕМ Нац. парк Ђердап.
ДРЕЊАЧКИ ПОТОК, поток, десна притока Кошобрдске реке Бољ.
ДРЖАВНА ШУМА, шума ПС.
ДРЖАВНА ШУМА, шумски комплекс Пла.
ДРЖАВНА ШУМА, шума на западу сеоског атара Рек.
ДРЖАВНА ШУМА, њиве, ливаде, пашњаци, шума Тек.
ДРЖАВНА ШУМА, ливаде, пашњаци, шума Црн. 
ДРЖАВНА ШУМА МАЈДАНСКА МП. 
ДРУМ, шума поред пута ДМ. 
ДУБАШНИЦА, узвишење (510 m), њиве, ливаде, шума ПС.
ДУБАШНИЦА, брдо (771 m), шума, ливаде, западно од Јасикова Јас. 




ДУБОКА ПАДИНА, удолина, шума, пашњак ПС.
ДУБОКИ ПОНОР, понор, њиве, шумски комплекс Гол. 
ДУБОЧКА ПЕЋИНА, пећина Доб.
ДУБОЧКИ, њиве Доб.
ДУБРАВА, њиве, ливаде, пашњаци, шума ВК.
ДУБРАВА, поље, шума Кло.
ДУБРАВА – БАЛТА, њиве ВК.
ДУВАЋИ, поље, пашњаци, шуме, заселак Гор.
ДУВАЋИ ПОТОК, поток, лева притока Љубове реке РГ.
ДУГА ГЛАВИЦА, шумовито брдо Топ.
ДУГАЈА, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ.
ДУГАРНИЦА, пашњак Јаб.
ДУГАЧКИ ПОТОК, поток, лева притока реке Тополнице Топ.
ДУГАЧКИ РТ, дугачак хрбат (441 m), шума, пашњаци Бољ. 
ДУГО ПОЉЕ/ПОЈАНА ЛУНГА, шума, ливада Тек.
ДУГОРНИЦА, поток, притока потока Бобота Јаб.
ДУКОВ БРЕГ, узвишење (500 m), шума ПС.
ДУМБРАВА, пашњак, шуме, њиве Мос.
ДУНАВ, европска река. Извире у Шварцвалду, улива се у Црно море. Про-






ДУНАВСКИ КОРИДОР, Коридор 7 Нац. Парк Ђердап.
ДУПЕШ, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ.
ДУПЕШ ЧОКА, брдо на левој обали Тодорове реке ДЛ. 
ДУРАК, њиве, ливаде, пашњаци, шума, потоци, заселак Под.
ДУРАНА ЛИВАДА, ливада, шума Гол.
ДУРАЧ, њиве, воћњак, ливада, пашњак, шума, заселак Црн. 
ДУРАЧ, поље поред реке Љубове РГ.
ДУРЛАН, поток, десна притока Великог Лескова Лес.
ДУШАНОВА УЛИЦА Под.
Ђ
ЂАЛ, горњи крај села, махала Сип
ЂАЛ ГОЛИ, пашњак, шума, ливада Тек.
ЂАЛ ДУДАСКА, махала Јаб.
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ЂАЛ МАРЕ, њиве, ливаде, шума Уро.
ЂАЛУ РОШКИ, узвишење (569 m), шуме, пашњаци, ливаде, на десној стра-
ни Божине реке, Липе и В. Пека Вла.
ЂАЛУ РОШУ, брдо на левој обали Поречке реке Топ.
ЂАМ МОРАРУЛУЈ, поток, притока Великог Ујовца.
ЂАМЕНА БЛИЗНА, поток, лева притока Ваља Бринђе Бли. 
ЂАМЕНА КЛИЧВА, речица, лева саставница, Велике Близне Бли. 
ЂАМЕНА ПУЕРИ, поток, притока Огашу Бунари МП. 
ЂАМНА КОРКАНА, река, лева притока Бродице Бро.
ЂЕВРИН, шумовито брдо са стеновитим врхом на обали Дунава Тек.
ЂЕВРИНСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Тек.
ЂЕНЕРЕЦ, шума на десној обали реке Шашке РГ.
ЂЕРДАП, клисура на Дунаву и област поред клисуре.




ЂЕРДАПСКО ЈЕЗЕРО, вештачко језеро настало, шездесетих година XX ве-
ка, преграђивањем Дунава приликом изградње Хидроелектране Ђердап 
I Тек.
ЂИМОНА РАВНЕ РЕКЕ, речица, притока Равне реке МП. 
ЂИНЕРЕЦ, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума ВК.
ЂОКОВА ГРАДИНА, заселак ПС.
ЂОРДИНО, узвишење (842 m), шуме, пашњаци, ливаде, обрадиво земљиште 
Јас.
ЂУКОВ БРЕГ, заселак ПС. Уп. Дуков брег.
ЂУЛА, њиве, виногради, ливаде, шума, пашњаци Бољ. 
ЂУРИЧИНА, њиве, ливаде ДМ. 
ЂУРИШИНО ГУМНО, површ, обрадиво земљиште, шума ПС.
ЂУРЧИЈА, улица ДМ.
Е
ЕДВАРДА КАРДЕЉА УЛИЦА Гра.
ЕЛЕКТРИЧНИ МЛИН, млин у Петровом Селу.
ЕНТРОГАШ, пашњак Јаб.
ЕНТРОГАШ – ЧОКА ЛАКУЛ, пашњак, виногради Јаб.
Ж
ЖЕЛЕЗНИК, брдо (512 m), шума више потока Ку фрасу Мајданпек.
ЖЕЛЕЗНИК, поток, десна притока Пека; Мајданпек.
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ЖЕЛЕЗНИК, средњевековни трг на месту данашњег Мајданпека.
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВЛАОЛЕ Вла.
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА МАЈДАНПЕК, станица није у самом Мајданпеку 
него је на левој обали Пека, ниже села Дебелог Луга ДЛ.
ЖИКИН ПОТОК, поток, притока Мале реке ВК.
ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА – ШПАНЦА УЛИЦА Под.
ЖУТИ КАМЕН, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума, заселак Лес. 
ЖУТИ КРШ Нац. Парк Ђердап.
З
ЗА ВЕЛИКОМ ГЛАВИЦОМ, заселак ПС.
ЗАВОЈ, шума РГ. 
ЗАДРУЖНИ ДОМ ПС.
ЗАКАТАРЕ, њиве, ливаде, шума БП.
ЗАМИЊЕ, извор у Клокочевцу.
ЗАМНА, поток, притока Железника МП.
ЗАМНА, река, десна притока Дунава, код Михајловца Пла.
ЗАМНА, подручје кроз које протиче река Замна, њиве, ливаде, шума Пла.
ЗАМЊАНСКА РЕКА, речица, притока реке Замне Пла.
ЗАПИС, поље, крст, шума Гор.
ЗАПИС УЛИЦА ДМ.
ЗАПОДАК, заселак на Дунаву Бољ.
ЗАПОДОК, њиве, воћњаци, виногради, зграде ДМ. 
ЗАТОН, ливаде у кривини пута ДЛ. 
ЗАТОН, река која улази у Мајданпек МП. 
ЗБЕГ, брдо (434 m), шума Топ.
ЗБЕГ, поље и шума Вра.
ЗГУРИ, брдо, шума на десној обали Великог Пека ДЛ.
ЗДРАВАЦ, поток, притока Аврамског потока Бољ. 
ЗДРАВАЦ, брдо, шума између Огашу Дрењала и Здравац потока Бољ. 
ЗДРАВША, планина (1.148 m). западно од Јасикова Јас. 
ЗЕЛЕНА БАРА, врело Кри.
ЗЕРИЈЕ, поље у страни, шума Јаб.
ЗЕТА, река, десна притока Поречке реке Кло.
ЗЕТЊА, речица, десна притока Поречке реке Кло (исти топоним као прет-
ходни).
ЗИКОВА РЕКА, речица Бољ.
ЗИМАН, брдо МП.
ЗЛАТИЦА, река, десна притока Дунава ДМ.
ЗЛАТНО ЈЕЗЕРО УЛИЦА ДМ.
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ЗМАЈ ЈОВИНА УЛИЦА ДМ.
ЗМАЈ ЈОВИНА УЛИЦА МП.
ЗМИЈАРНИК, поље, ливаде, шума Сип.
ЗМИЈЊА РЕКА, река, десна притока Поречке реке Кло.
ЗРКОВА РЕКА, река МП.
И
ИБА БАРА, њиве, ливаде, шума Гра.
ИБРИН ПОНОР, поток и понор на Мироч планини. Понор је дубок 239 m, а 
дуг 855 m Гол.
ИВЕ АНДРИЋА УЛИЦА ВК.
ИВЕ АНДРИЋА УЛИЦА Под.
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА УЛИЦА ВК.
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА УЛИЦА Гра.
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА УЛИЦА Под.
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА УЛИЦА Тек.
ИВЕ СТОЈАНОВИЋА УЛИЦА ДМ.
ИГЛО, сталагмит у Оманској пећини, који има облик ескимске снежне ко-
либе Вла.
ИГРИШТЕ, вртаче, шума ПС.
ИЗА КАПЕЛЕ, пашњак ПС.
ИЗВОР, поток, лева притока Лозовице Гор.
ИЗВОР, уређени извор на Лишковцу МП.
ИЗВОР, поточић, десна притока Поречке реке Црн.
ИЗВОР ЗА ВИСОКОМ ГЛАВИЦОМ, извор ПС.
ИЗВОР НА ОСОЈУ, извор Под.
ИЗВОР НА ПЛАНИНИЦИ, извор ПС.
ИЗВОР ПОД МАЛОМ ЧУКОМ, извор Под.
ИЗВОР У ГАГИНИМ ЊИВАМА, извор ПС.
ИЗВОР У ЈОВАНОВИМ ТОРИНАМА, извор ПС.
ИЗВОР У КАЗАНУ, извор ПС.
ИЗВОР У КОСОВИЦИ, извор ПС.
ИЗВОР У ЛИВАЂЕ, извор Под.
ИЗВОР У МИНИНИМ ТОРИНАМА, извор ПС.
ИЗВОР ЧУКА, брдо, шума, извори у изворишном току левог слива Тодорове 
реке ДЛ. 
ИЗЛАЗ, ушће Бољетинске рекe у Дунав Бољ.
ИЗЛАЗ, утрина Вра.
ИЗЛАЗ, шума на обали Дунава Мос.
ИЗЛЕТИШТЕ, излетиште у Долини Равне реке Мироч пл.
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ИКОАНА, археолошки локалитет на обали Дунава.
ИЛИН ВРКАН (вртача), пећина у засеоку Планиници на Мироч планини 
ПС.
ИЛИОЊИ, заселак Јас.
ИМАЛИЧ, њиве, ливаде, шума Уро.
ИНАРИЈА, шума, поље Мир. 
ИНАРИСКИ ПОТОК, поток, притока Фрусениш потока Мир.
ИНТРА ДРУМИ, равна узвисина, њиве, пашњак, шума, раскршће путева, 
појате Јаб.
ИНТРА КУЛМИ, шума РГ. 
ИНТРА КУЛМИ, пашњак, шума ДМ. 
ИСА ГЛАВИЦА, брдо (476 m), шума Топ.
ИСAКОВА ПЕЋИНА, пећина, шума, пашњак ПС.
ИСАНОВАЦ, поток, лева притока Поречке реке Кло.
ИСЕЊА, брдо, шума МП.
ИСЕЊА, река, изворишни ток Велике реке МП.
ИСПАС ПОТОК, поток, десна притока Шашке Црн.
ИСТРЕБИЊА, брдовито подручје, пашњаци, шума Топ.
ИСТРЕБИЊА, река, лева притока Поречке реке, код Тополнице.
Ј
ЈАБУКА, њиве, ливаде ДЛ. 
ЈАБУКОВАЦ је село у општини Неготин. Лежи на обема странама реке За-
мне и њених притока Скочке и Турије. Један део сеоског атара пење се 
уз источне падине Великог гребена. Јабуковац је старо село. Помиње 
се у турским пописима из XVI века као село са десет кућа. По легенди 
основали су га досељеници из Призрена. По попису из 2011. године 
било је 1.389 становника. Становници су православне вере, а већином 
су Срби. Баве се пољопривредом и сточарством. Село има цркву 
посвећену Вазнесенију Господњем и осмогодишњу основну школу 
„Јован Јовановић Змај“.
ЈАБУЧА РЕКА, река, друго име за Вратњанску реку Јаб.
ЈАГИНО, обрадиво земљиште, пашњаци, шуме, ливаде, појате, на левој 
обали Јагњила Јас.
ЈАГЊИЛО, река, лева саставница Великог Пека Јас.
ЈАГЊИЛО, ливаде, пашњак Јас. 
ЈАКОВ КРАК, ливаде, пашњак, шума Мир. 
ЈАКОВИЋА БРЕГ, њиве, ливаде, пашњак, шума ПС.
ЈАКУЧЉЕВ ВРХ, брдо на обали Дунава Бољ. 
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ЈАМА БЕЗ ДНА / ГРУЈИЋЕВ ПОНОР, понор у засеоку Планиници на Мироч 
планини.
ЈАМА У ЛАНИШТУ, понор на Мироч планини, дубок 272 m, дуг 710 m.
ЈАНКОВА ЛИВАДА, ливада, пашњак, шума, северно од Рајкова МП. 
ЈАНКОВА ЧОКА, чука, шума, ливаде, пашњак, појате Вла.
ЈАСЕНОВА ЧУКА, брдо, шума ДЛ.
ЈАСЕНОВЕ ЛИВАДЕ, ливаде, пашњаци, шума МП.
ЈАСЕЊАР, шума; Гра.
ЈАСИКОВО, село у општини Мајданпек. Село Јасиково лежи на реци 
Јагњилу, левој притоци Великог Пека. Са десне стране, у самом селу, у 
реку Јагњило се улива Огашу мори. Са севера Јасиково надвисује Чока 
Лазареи, са југа Чока мори, а са истока Ђалу рошки. Нешто северније 
од Ђалу рошки је Чока Марин, за коју се тврди да крије велике коли-
чине руде бакра и злата. Кроз село пролази пут Бор – Мајданпек, а 
источно је и железничка пруга. Пут који из села иде на запад води у 
Жагубицу. Јасиково данас има око 200 домаћинстава, а према попису из 
2011. године у селу је живело 470 становника. Становништво се бави 
земљорадњом и сточарством.
ЈАСТРЕБАЧКИ ПОТОК, поток, десна притока Златице ДМ.
ЈАСТРЕБОВАЦ, поток, десна притока Старе Решковице ДМ.
ЈАСТРЕБОВО БРДО, брдо (530 m), шума Бро.
ЈЕЗЕРО, археолошки локалитает Нац. Парк Ђердап.
ЈЕЗЕРО, в. Ђердапско језеро.
ЈЕЗЕРО, вештачко језеро које обезбеђује воду рударским постројењима 
мајданпечког рудника МП.
ЈЕЗЕРО КАЗАНСКОГ ПОТОКА, језеро настало сурвавањем земље у Казан-
ски поток ДМ.
ЈЕЛЕНОВ ПОТОК, поток, лева притока Великог Пека ДЛ.
ЈЕЛЕНОВА ЧУКА, брдо (603 m), шума ДЛ.
ЈЕЊИЋ, шума, пашњак Гол.
ЈЕСЕНИТА ГЛАВИЦА, шума ДЛ.
ЈЕСЕНОВАЦ, поље поред Дунава Бољ. 
ЈНА УЛИЦА Под.
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА УЛИЦА ДМ.
ЈОВАНОВ БРИЈЕГ, брег, ливаде ПС.
ЈОВАНОВ ПОТОК, поток, лева притока Малог Лескова Лес.
ЈОВАНОВЕ ЛИВАДЕ – ОКУЋНИЦА, њиве, ливаде, пашњак ПС.
ЈОВАНОВЕ ТОРИНЕ, торине, ливаде, шума, пашњак, заселак ПС.
ЈОВАНОВЕ ТОРИНЕ – ЦУЦУЈКА, ливаде ПС.
ЈОКОВИЋА БРИЈЕГ, брег, шума, ливаде, пашњаци, појате ПС.
ЈОРГОВАН, поток, притока Ваља маре Уро.
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ЈОСИФА ПАНЧИЋА УЛИЦА МП.
ЈУЖНА ШУПЉАЈКА, ливаде, шума Мир. 
ЈУЖНИ РЕВИР, јужни рударски површински коп у Мајданпеку.
ЈУЛИЈА, име Доњег Мајданпека дато по кнегињи Јулији Обреновић. Руине 
тог насеља још и данас носе то име ДМ.
ЈУРНО РЕКА, река Бољ. 
К
КАДИЈИНА ГЛАВИЦА, купаст врх (447 m), са севера, истока и југа под 
шумом, са запада ливаде и заселак Пла.
КАДИЈИНА КОСА, шумарци, ливаде, њиве Пла.
КАДИН ПОТОК, поток, десна притока Дунава Бољ.
КАЗАН, најужи део клисуре Ђердапа, који се састоји се од две клисуре: Ве-
ликог Казана и Малог Казана.
КАЗАН, њиве, ливаде ВК.
КАЗАН, подручје под вртачама Гол.
КАЗАН, површ на Мироч планини: њиве, шуме, ливаде, пашњаци, воћњаци, 
заселак, извориште реке Косовице, притоке Дунава ПС.
КАЗАН – ОКУЋНИЦА, заселак ПС.
КАЗАН – ПЛАНИНИЦА, њиве, ливаде, пашњаци, заселак; П С.
КАЗАНСКИ ПОТОК УЛИЦА ДМ.
КАЗАНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Дунава, више ДМ.
КАЗАНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Мирочког потока Мир.
КАЗАНСКИ ПОТОК, поток, лева притока Десне реке МП.
КАЛАНФИРОВ ЧУКАР, узвишење (647 m), њиве, шума, куће, вртаче Гол.
КАЛУЂЕРСКА ПОЉАНА, обрадиво земљиште близу манастира Вра.
КАЛФА, њиве, шума, ливаде Ман.
КАЛФА – БРОД, шума Ман.
КАЛФА – КОСОВИЦА, шума Ман.
КАМЕНИ КРСТ, њиве, шума Под.
КАМЕНИТА БАРА, њиве, шума ДЛ. 
КАМЕНИТИ РТ, њиве, воћњаци, пашњаци Бољ. 
КАМЕНИЦА, шумовито брдо стрмих страна ДМ.
КАМЕНИЦА, поток, лева притока Поречке реке, шума Кло. 
КАМЕНИЦА МАРЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
КАМЕНИЦА МИК, обрадиво земљиште, њиве, ливаде, шума ВК.
КАМЕНИЧКА РЕКА, в. Велика река.
КАМЕНИЧКА ЧУКА, брдо (747 m), шума Кло.
КАМЕНИЧКИ ПОТОК, поток, лева саставница Таушанске реке ДМ.
КАМЕНИЧКИ ЧУКАР, узвишење (524 m), шума и вртаче Гол.
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КАМЕНУ МАРКО, в. Марков камен.
КАМЕЊАР, вртаче, шума Мир.
КАМПО КАЛОГЕРСКО, поље и шума Вра. Уп. Калуђерска пољана.
КАМПУ ЛУНГ,ливаде, њиве, шума, заселак Пла.
КАМПУ МАРЕ, обрадиво земљиште, шума, заселак, школа Гор.
КАМПУСЕЊ, обрадиво земљиште, шума Под.
КАМПУШЕЊ, њиве Ман.
КАМПУШЕЊЕ – ОГРАДА, њиве Ман.
КАЊОН БОЉЕТИНСКЕ РЕКЕ – ГРЕБЕНО, археолошки локалитет Бољ. 
КАЊОН ГРАДАШНИЦЕ, кањон на реци Градашници на Мироч планини.
КАПЕЛА, брежуљак на коме се налази сеоско гробље Ман.
КАПЕТАН МИШЕ, њиве, зграде ДМ. 
КАПЕТАН МИШИН БРЕГ, узвишење на обали Дунава, шума ДМ.
КАПЕТАНА МИШЕ УЛИЦА ДМ.
КАПЕТАНА ТЕНКЕ УЛИЦА ДМ.
КАПЕТАНСКА УЛИЦА ДМ.
КАПЕТАНСКА УЛИЦА МП.
КАПЕТАНСКЕ ЛИВАДЕ, шумовито брдо (734 m) и ливаде преко којих пре-
лази пут за Доњи Милановац МП. 
КАПРУЋ, њиве, заселак Јаб.
КАПРУЋ – ДУГАРНИЦА, њиве, ливаде Јаб. 
КАПУ ЂАЛ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
КАПУ ЂАЛУ, утрина ВК.
КАПУ ЂАЛУ – ОГРЕЗ, њиве ВК.




КАРАЂОРЂЕВО БРДО, њиве, ливаде Јаб.
КАРАМИДСКА КОСА, шумовита планинска коса Мир.
КАРАТАШ, њиве, ливаде, шума Сип.
КРАРАУЛА, брдо (426 m), поље, шума Топ.
КАРБЕН ПОЉАНА, брдо, пашњак, шума јужно од Мајданпека МП.
КАРБУНАРИЈА, њива, шума Мос. 
КАРИЈАТИДА, облик пећинског накита у Оманској пећини Вла.
КАРМИЗ, поље и шумарци ВК.
КАРПИН, њиве, пашњаци, шума БП.
КАРПИН, шума, зап. од Мајданпека МП.
КАРПИНИШ, брдо, шума на левој обали Поречке реке.
КАСТЕЛ, пашњак, ливаде, шума Тек.
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КАТАРИНСКЕ ЛИВАДЕ, археолошко налазиште насеља бронзаног доба, на 
обали Дунава Бољ.
КАФАНА, воћњак ПС.
КАШАЈНА, брдо, пашњак, ливаде, шума Тек.
КАШАЈНА, река, десна притока Дунава Тек.
КЕРТА, поље поред Дунава, на десној обали Косовице Тек.
КИЛОМА, површ на Мироч планини: њиве, ливаде, шума и заселак села 
Грабовице Гра. 
КИСЕЉАЧА, поље, шума Сип.
КИСЕЉАЧКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Сип.
КЛАДАНЧИНА, извор у селу Голубињу.
КЛАДОВСКА УЛИЦА Под.
КЛАСИЊЕ, шума ПС.
КЛАЧИНЕ, њиве, ливаде, пашњаци, шума ПС.
КЛИСУРА, археолошко налазиште насеља бронзаног доба на обали Дунава 
Бољ.
КЛОКОЧЕВАЦ, село општине Мајданпек. Клокочевац лежи на десној стра-
ни Поречке реке, десне притоке Дунава. Кроз село протиче Клокоче-
вачки поток, а путеви одатле воде за Мајданпек, Доњи Милановац, Не-
готин и Зајечар. Клокочевац има више заселака као што су Добромир, 
Грујање, Зетња, Главица, Плопиш и још неколико мањих. У насељу 
има око 250 домаћинстава са 558 становника. Основна школа Вук 
Караџић из Доњег Милановца има своје истурено одељење за ученика 
нижих разреда, док ученици виших разреда уче у матичној школи у 
Доњем Милановцу, која има свој интернат. Село има цркву. Гробље је 
у подножју брда Кулери, поред пута за Тополницу. Становништво се 
бави земљорадњом и сточарством. Источно од села су шуме које се 
пењу уз Велики гребен. Земља за обрађивање лежи у долини Поречке 
реке, а најбоља су поља на њеној левој обали, узводно од села.
КЛОКОЧЕВАЧКИ ПОТОК, поток, десна притока Поречке реке Кло.
КЛОКОЧИК, шума Бољ. 
КЉУЧ, регија источне Србије у великој кривини Дунава код Кладова.
КЉУЧ, каменито брдо на десној обали Кожице Доб.
КЉУЧ, равница поред Дунава, на ушћу Кожице Доб.
КЉУЧКА УЛИЦА ВК.
КЉУЧКА УЛИЦА Под.
КНЕЗА МИЛОША УЛИЦА ДМ.
КНЕЗА МИЛОША УЛИЦА МП.
КОБИН ПОТОК, поток, лева притока Мале реке Бољ.
КОБРЊИЦА, обрадиво поље Црн.
КОВЕЈ, стеновито брдо на Дунаву и шума Гол. 
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КОВЕЈ, шума на обали Дунава Мос.
КОВИЛОВО, брдо под пашњацима и шумама (358 m), археолошки локали-
тет Бољ.
КОВИЛОВО, њиве, ливаде, зграде ДМ. 
КОВИЛОВО ПОЉЕ, њиве Тек.
КОЗАРАЧКА УЛИЦА ВК.
КОЗЈА КАРАУЛА, шума на обали Дунава Тек.
КОЗЈА ПЕЋИНА, пећина у сливу Поречке реке.
КОЗНИЦА, пашњак, шума РГ.
КОКИШ, брдо (705 m), ливада, пашњак, шума Лес. 
КОРКАН, врх (907 m), најсевернија тачка планине Великог Крша.
КОЛАРИЦА – ГРАБАРИ, њиве ВК.
КОЛАРИЦА – КРАКУ ВАНЧИ, шума ВК.
КОЛАРНИЦА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
КОЛИЧАН, зграде, неплодно земљиште Мос. Уп. следеће. 
КОЛИЧАН, њиве, ливаде, неплодно земљиште, шума, заселак Топ. 
КОЛИЧАН, поток, десна притока Поречке реке Топ.
КОЛИШ, ливада Лес. 
КОЉЕ БРДО, њиве и заселак Пла.
КОМША, поток МП.
КОНДА, обрадива земља, заселак, шума Кло. 
КОНДА, поток, лева притока Поречке реке Топ.
КОНСТАНТИН, поток, десна притока Тодорове реке ДЛ.
КОЊАРАЦ, ливаде, шума Кло.
КОЊСКА ГЛАВА, узвишење (572 m), шума Гол.
КОЊСКА ГЛАВА, брдо, шума МП.
КОЊСКА ГЛАВИЦА, шума Мир.
КОПАНА ГЛАВИЦА, висинска површ (448–506 m), обрадиво земљиште, 
пашњак, ливаде, шума, заселак села Голубиња Гол.
КОПРИВАР, њиве, ливаде, пашњаци, шума ПС.
КОПРИВАР, шума на Дели Јовану Црн.
КОРАВО, вис (328 m). шума Мос.
КОРЕНЏАН, шума, ливаде и неколико кућа Пла.
КОРЕШИН ПОТОК, поток, сада притока Дунава, а раније, пре стварања 
Ђердапског језера, притока Поречке реке Мос.
КОРИТА, шума на Мироч планини Гра.
КОРИТА, шума на Мироч планини ВК.
КОРИТАРИ, махала БП.
КОРИТАРСКО БРДО, шума, пашњак, ливада Тек.
КОРИТО, шума, пашњак ПС. 
КОРИТО/АЛБИЈА, шума, пашњак ПС.
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КОРКАН, узвишење (763 m), пашњаци, ливаде, шума, извори Јас.
КОРКАН ПЕЋИНА, пећина у кршевитом пределу Коркана Јас.
КОРЛАТ, њиве Гол. 
КОРНЕТ, брдо, шума на десној обали Црне реке ДЛ. 
КОРНЕТ, шума Уро. 
КОРНЕТИЕР, шума Тек.
КОРНИЦ, шума ДМ. 
КОРНИЧЕЛ, поље, шума Уро.
КОРЊАК, шума Мир.
КОРЊАТ, купасто брдо, шума РГ.
КОРЊЕТ, њиве ВК.
КОРЊЕТ, вис северно од планине Гарвана Вла. 
КОРЊЕТ, њиве, виногради, ливаде, пашњак, шума Јаб.
КОРЊЕТ, пашњак, шума Кло.
КОРЊЕТ, ливаде, њиве Лес.
КОРЊЕТ, каменити вис са нешто шуме Мир.
КОРЊЕТ, поток, лева притока Буљевице Мир.
КОРЊЕТ, узвишење (503 m), пашњак, шума Мос.
КОЕЊЕТ, шумски комплекс Пла.
КОРЊЕТ, шума РГ. 
КОРЊЕТ, шумовито и кршевито земљиште испод којега је пећина којом про-
тиче поток Бигар Вра. 
КОРЊЕТ – ДУГАРНИЦА, ливаде, заселак Јаб.
КОРЊЕТ – ПАДИНЕ, ливаде ВК.
КОРЊЕТ МОРЕ, шума ДЛ. 
КОРЊЕТИ ЈЕПИ, вис (503 m), шума Топ.
КОРЊЕТСКИ ПОТОК, поток, лева притока Мале реке ВК.
КОРЊЕТУ МАРЕ, вис (618 m), шума Бли.
КОРЊЕТУ ПЕШЧЕРА, пашњаци, стене, шума Бољ.
КОРУ, шумски комплекс на југу мајданпечке регије Вла. 
КОРЧЕЛ, шума Бољ.
КОСА ВУЈЕНА, стрма коса, шума, пашњаци Топ.
КОСА ГОВЕДАРСКА, поље Мир.
КОСА ЗЕТНА, ливаде, шуме Кло.
КОСА ИСТРЕБИЊСКА, шума, ливаде Топ.
КОСА КОЛИЧАН, шума, ливаде Топ.
КОСА КОСОВИЦА, шума Мос.
КОСА КУ ЉИЉАР, љиљакова шума, ливаде Мир.
КОСА МЕДВЕЂА, поље, ливаде, шуме Кло.
КОСА ШЕРЕТ, каменита коса Мир.
КОСА ШКОПУЛА, шума Кло.
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КОСИШТЕ, узвишење (497 m), пашњак, ливаде, шума Гол.
КОСЈАК, брдо, воћњак, шума Гол.
КОСОВИЦА, шума Ман.
КОСОВИЦА, обрадиво земљиште, шума Мос.
КОСОВИЦА, поток, лева притока Поречке реке Мос.
КОСОВИЦА, река, десна притока Дунава ПС.
КОСОВИЦА, источни заселак ПС.
КОСОВИЦА, воћњак, њива Топ.
КОСОВИЧКО ОСОЈЕ, шума Сип.
КОСТИЈАК, пашњак, шума Гол.
КОСТОЛ, археолошки локалитет Кла.
КОТ, њиве Пла.
КОТИНЕ, шума, вртаче Гол.
КОЋАСКА, поток, притока Вратњанске реке Вра. Уп. Скочка.
КОЧЕ АНЂЕЛКОВИЋА УЛИЦА Тек.
КОЧИН ГРОБ, пашњак, ливаде, шума. Место на коме је најпре био постављен 
дрвени крст у славу Коче Анђелковића, а касније му је ту подигнут спо-
меник Тек.
КОЧИШТЕ, њиве, ливаде, шума, заселак Пла.
КОШАР, брдо у међуречју Кожице и Кошарског потока Бољ.
КОШАРЕ, поток, десна притока Црнајке Црн.
КОШАРНА, брдо, шума Бољ.
КОШАРСКИ ПОТОК, поток, десна притока Кожице Бољ.
КОШАРСКИ ПОТОК, поток, десна притока Црнајке Црн. Уп. Кошаре.
КОШЕВИ, њиве, воћњак, ливаде, пашњак, шума Гол. 
КОШЊИЧЕР, брдовито подручје под шумом и ливадама Мир.
КОШЊИЧЕР, поток, притока Ваља маре Уро. 
КОШО БРДО, брдо под обрадивим површинама, пашњацима и шумом пре-
ко којега иде пут Добра – Бољетин. Источни део је под стенама и нагло 
се спушта у Дунав Бољ.
КОШОБРДСКА РЕКА, река, притока Бољетинске реке Бољ.
КРАК, брдо, вртаче и потоци који пониру Гол.
КРАК БОГИЦА, шума ДЛ. 
КРАК ВРШИПРАВ, шума Уро.
КРАК ДУПЕШ, шума ДЛ. 
КРАК КЛОКОТИЋ, воћњак, шума ДЛ.  
КРАК ЛУ РАУЛ, ливаде шуме Мир.
КРАК ЛУНГ, поље, ливаде, шума Мир.
КРАК МИК, пашњак ДЛ. 
КРАК МЛАДЕН, шума ДЛ. 
КРАК ФЕЛИШАН, шума ДЛ. 
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КРАКУ А ЛАТ; Топ. Уп. Краку алат.
КРАКУ А ЛУ СТОЈАН, пашњак, шума Јас.
КРАКУ АДАМ, брдо, шума, зап. од В. Бељана Рек.
КРАКУ АЈДУКУЛУЈ, шумовито брдо (486 m), пашњаци, ливаде, њиве, 
појате Бли.
КРАКУ АЛ МАРЕ, шума источно од Мајданпека МП. 
КРАКУ АЛАТ, широко и издужено узвишење (402–496 m) оријентисано 
правцем југозапад-североисток под обрадивим земљиштем, ливадама, 
пашњацима, шумом и појатама Топ.
КРАКУ БАБИ, шума, пашњаци Јаб.
КРАКУ БАЛАН, брдо, шума МП. 
КРАКУ БАЛТА, шума, пашњак, ливаде Под.
КРАКУ БАЛЧИУ, шума Мос. 
КРАКУ БАУЦ, брдо на левој обали Пека ДЛ.
КРАКУ БАУЦА, вис (748 m), брдо, шума МП.
КРАКУ БАУЦИ, њива, шума РГ. 
КРАКУ БАЏИКАЛ, шума ДМ.
КРАКУ БЕКЕРЛИ, њиве, ливаде, шума, заселак Пла.
КРАКУ БЕКУЊИ, шума, извори, поток Јаб.
КРАКУ БЕЛЦ, шума Уро.
КРАКУ БЕРЛАН, узвишење (548 m), шума Црн.
КРАКУ БИБУЛ, шума Рек.
КРАКУ БИБУЛУЈ, брдо (368 m), шума, поље ВК.
КРАКУ БИГЕНИЛОР, брдо, обрадиво земљиште, пашњак Вла.
КРАКУ БИГЕР, поље и шума Вра.
КРАКУ БИГЕР, шума, поље, ливаде Мир.
КРАКУ БИГЕР, поље и шума Уро.
КРАКУ БИСЕРИК, ливаде ВК.
КРАКУ БИСЕРИК, шума Под.
КРАКУ БЛАГУЈ, ливаде, шума Јаб.
КРАКУ БОГДАН, каменито и шумовито брдо Вра.
КРАКУ БОГДАН, шума Уро.
КРАКУ БОГИ, шума Кло.
КРАКУ БОГОЈ, брдо (460 m), ливаде, пашњаци, шума Јаб.
КРАКУ БОГОЈ – БРЕЗА, шума Јаб.
КРАКУ БОГОЈ – СТРЊАК, шума Јаб.
КРАКУ БОЗАЏИ, шума, пашњак Топ.
КРАКУ БОЈЉИ МАРЕ, брдо си. од Рудне Главе РГ.
КРАКУ БОЈЉИ МИК, шумовито брдо сев. од Рудне Главе РГ.
КРАКУ БРЂИ, шума РГ. 
КРАКУ БРЕЗА, коса, шума између Кратког потока и Огашу Костанилор ДЛ.
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КРАКУ БРЛАН, брдо, шума МП.
КРАКУ БРНЂИ, вис (719 m), пашњаци, шума Бли.
КРАКУ БУГАРИ, поље, шума Уро.
КРАКУ БУГАРУЛУЈ, шума Топ.
КРАКУ БУЖОРУ, брдо, пашњаци, шума Бли.
КРАКУ БУЖОРУ, ливаде, шума РГ. 
КРАКУ БУЛАН, брдо, шума РГ. 
КРАКУ БУТУЊУ, вис (528 m) под шумом, извориште реке Комша, леве при-
токе Пека код Нереснице ДЛ.
КРАКУ ВАКАР, ливаде, поље, шума Уро.
КРАКУ ВАКАРЕЦ, шума Под.
КРАКУ ВАНЧИ, шума ВК.
КРАКУ ВАСИЉЕ, шума, пашњаци Мир.
КРАКУ ВЕЉКУ, шума Бољ.
КРАКУ ВЕМИЛ, шумовито брдо ДЛ.
КРАКУ ВЕМИЛ КИНГ, шумовито брдо између два потока ДЛ.
КРАКУ ВЕНТУРИШ, брдо (593 m), шума МП.
КРАКУ ВОЊИ, шума Гор.
КРАКУ ВРЧИПРАН, обрадиво земљиште, ливаде, шума Уро. 
КРАКУ ВУЈЕК, њиве, зграде Топ. 
КРАКУ ВУЈЕЊА, брдо, шума Топ.
КРАКУ ГОРАЊИШ, шума Мос.
КРАКУ ГОРД, ливаде, шума, поток Пла.
КРАКУ ГОРОНИШ, шума Кло.
КРАКУ ГОРУН, ливаде, шума, поток Пла.
КРАКУ ГОРУНО, брдо, шума МП.
КРАКУ ГРАСКИТ, шумовито брдо Топ.
КРАКУ ГРЊЕЦ, пашњаци, шума, поток Црн.
КРАКУ ГРОС, узвишење (426 m), шума Топ.
КРАКУ ГРОС, шума на Дели Јовану Црн.
КРАКУ ГУРАЊИШ, њива Топ. 
КРАКУ ДОБРИШ Добриш, поље на л. обали Шашке Бли. 
КРАКУ ДОЛУПЕРЦИ, брдо, шума Кло.
КРАКУ ДОП, њиве, ливаде, шума ВК.
КРАКУ ДРАГУ, шума, пашњак Мос.
КРАКУ ДРАГУЛУЈ, њиве, шума Црн. 
КРАКУ ДРАГУЉ, њиве Уро.
КРАКУ ДРАГУЉ, пашњаци, шума Црн.
КРАКУ ДРЉА, њиве, ливаде, воћњак, шума Мос. 
КРАКУ ДРОГУ, шумовита коса Бли.
КРАКУ ДРУМУ, шума Уро.
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КРАКУ ДУГАЈА, брдо (725 m), шума, пашњак ДЛ.
КРАКУ ДУПЕШ, брдо, шума, на левој обали Тодорове реке ДЛ.
КРАКУ ЂЕЛАН, узвишење (767 m), пашњаци, шума Вла.
КРАКУ ЖИКА, шума Мироч пл.
КРАКУ ЖУГАШТРИШ, шума, поље, ливаде Вра.
КРАКУ ЖУРКИ, брдо, шума МП.
КРАКУ ЗБЕГ, поље, шума Мос.
КРАКУ ЗЕМИН, брдо, шума МП.
КРАКУ ЗМИЈЊИ, брдо, шума, заселак Кло.
КРАКУ ЈАНКУЛУЈ, шума РГ.
КРАКУ ЈУЛИЈАН, брдо, шума МП. 
КРАКУ ЈУРКО, брдо, шума ДЛ. 
КРАКУ КАМИН, шума Кло.
КРАКУ КАМПУЛУЈ, узвишење (471 m), обрад. земљ., пашњаци, шума РГ.
КРАКУ КАП, брдо и шума, на левој обали Велике Равне реке Бли.
КРАКУ КАПРИЕЦ, шумовито брдо Бли.
КРАКУ КАРАМИД, ливаде, шума ВК.
КРАКУ КАРИКО, шума Кло.
КРАКУ КАЏИЈЕ, брдо, шума МП.
КРАКУ КЕРАМИД, поље, пашњак, шума ПС.
КРАКУ КОВЕРЋИ, шума, потоци РГ.
КРАКУ КОЛИЧАН, шума, ливаде, пашњак Топ. 
КРАКУ КОНСТАНТИН, брдо, шума ДЛ.
КРАКУ КОПРАРЕЦ, брдо, шума, ист. од Мајданпека; МП. 
КРАКУ КОРЕЦЕЛ, брдо, шума МП.
КРАКУ КОРИТО, њиве, ливаде, шума Гра.
КРАКУ КОРИТО, шума ВК.
КРАКУ КОРЊИ, брдо (447 m), њиве, ливаде, пут, шуме и заселак Јаб.
КРАКУ КОРОВАНИ, узвишење (473 m), пашњаци, шума РГ.
КРАКУ КРСТ, поље ДМ.
КРАКУ КРЧАГ, поље, шума БП.
КРАКУ КРШ, кршевито брдо Кло.
КРАКУ КРШ, брдо и шума, на левој обали Велике Равне реке МП.
КРАКУ КРШЕЉЕЈКА; брдо МП.
КРАКУ КУ ЛАКУ, брдо у међуречју Грабове и Мале Грабове реке ДЛ. 
КРАКУ КУ ЉОРДУ, брдо између реке Пека и пута ДЛ. 
КРАКУ КУ ЛОМ, шума, ливаде Бољ.
КРАКУ КУЉИ, узвишење (431 m), шума поље, ливаде Уро.
КРАКУ КУМИДЕ, брдо, шума МП. 
КРАКУ КУРИОН, брдо, шума на десној обали Пека, у великом меандру ДЛ.
КРАКУ ЛА КРУШ, брдо, шума МП. 
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КРАКУ ЛА СКУЦЕТ, шума Јаб.
КРАКУ ЛАЗАР, пашњаци, ливаде, извори Јаб.
КРАКУ ЛАИКИ, брдо (762 m) и шума у левом сливу Тодорове реке ДЛ. 
КРАКУ ЛАКУ, брдо под пашњацима и шумом Бли.
КРАКУ ЛАСКУ ЦЕТ , пашњак, шума Јаб. 
КРАКУ ЛАТ, узвишење (618 m), поље, пашњак, ливаде, појате, шума Бли.
КРАКУ ЛАТ, воћњак, пашњак, шума Мир. 
КРАКУ ЛАТ , њиве, ливаде, воћњаци, шума ВК.
КРАКУЛ ВАКА, њиве, ливаде шума Уро. (Исти топоним са следећим).
КРАКУЛ ВАКА, њиве, ливаде, шума БП.
КРАКУ ЛИАН, шумовито узвишење јужно од Омана Вла. 
КРАКУЛИ БРЛАН, шума западно од Старице МП.
КРАКУ ЛИШКОВАЦ, брдо и шума у међуречју В. Равне реке и Огашу 
шетаће МП.
КРАКУЛ КАРПОНИ, брдо, шума МП.
КРАКУЛ КРШЕЉАН, брдо шума Доб.
КРАКУЛ КУ ЛОМ, пашњаци, шума Бољ.
КРАКУ ЛОМУ, брдо (383 m) Бољ.
КРАКУ ЛОРДИ, брдо (465 m), шума ДЛ.
КРАКУ ЛОРДИ ЛУ БЕЛАН, шума РГ. 
КРАКУ ЛУ ЂАНА, шума Јас.
КРАКУ ЛУЈУВИКЕ, шума ВК.
КРАКУ ЛУНГ, шумовито брдо на десној обали Дунава Бољ.
КРАКУ ЛУНГ, пашњаци, шума Гор.
КРАКУ ЛУНГ, шумовито брдо, извориште више потока ДЛ.
КРАКУ ЛУНГ, пашњак ДМ. 
КРАКУ ЛУНГ, брдо, шума, ливада Јаб.
КРАКУ ЛУНГ, брдо (442 m), њива, пашњак, шума Кло. 
КРАКУ ЛУНГ, шума Лес. 
КРАКУ ЛУНГ, брдо поред пута за Мајданпек МП. 
КРАКУ ЛУНГ, њиве, ливаде, шума Пла.
КРАКУ ЛУНГ, узвишење (381 m), пашњак, шума Топ.
КРАКУ ЛУНГ, узвишење (417 m), поље, шума Уро.
КРАКУ ЛУНГ, пашњак и шума на десној обали Црнајке и левој обали Леве 
реке Црн.
КРАКУ ЛУНГ – КУРАТУРИ, њиве Ман.
КРАКУ ЛУНГУ, поље јужно од Рудне Главе РГ. 
КРАКУ ЛУПУЛУЈ, ливада Мос. 
КРАКУЛ УРСУЛУЈ, шума Гра.
КРАКУ ЛУСКИ, брдо и шума западно од Дебелог Луга ДЛ.
КРАКУ ЛУСКИ, голо брдо ДЛ. 
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КРАКУ ЛУЧИН, брдо и шума између Кратког потока и Огашу Винилор ДЛ.
КРАКУ ЉИЉАК, шума ДМ.
КРАКУ МАРЕ, њива, шума Мос. 
КРАКУ МАРКОНИ, пашњак, шума Црн.
КРАКУ МИК, пашњак, шума Црн.
КРАКУ МИКУЛИ, шума Црн.
КРАКУ МИЛИЈИ, пашњак, шума Топ.
КРАКУ МИЛИЋ, ливаде, шума Топ/Кло.
КРАКУ МИЛОШ, шума Гор.
КРАКУ МИРОШУ, шума, њиве, зграде РГ. 
КРАКУ МЛАДЕН, брдо, шума ДЛ.
КРАКУ МОРИ, гребен јужно од Јасикова Јас. 
КРАКУ МОРИ, шума више Милошеве Куле Црн.
КРАКУ МОШУ, шума Пла.
КРАКУ МУСКАЛУ, брдо јужно од Мајданпека МП. 
КРАКУ МУСТАФА, шума ДЛ.
КРАКУ НА ЛАК, ливаде на левој страни Ваља Прераста Бли. 
КРАКУ НА ПЛАЦ, шумовита коса Бли.
КРАКУ НАЛТ, пашњак, ливаде, шума Мир.
КРАКУ НАЛТ, шума РГ.
КРАКУ НЕРОД, брдо, шума Бро.
КРАКУ НУКУ, поље, шума Под.
КРАКУ НУКУ – ДОБРА ВОДА, шума Под.
КРАКУ ОБЛЕЂ, шума, пашњак Кло.
КРАКУ ОЂИ, брдо, шума МП.
КРАКУ ОРАЊИЦЕ, обрадива земља ДМ.
КРАКУ ПАЛЧИН, брдо (640 m), долови, извори, потоци, шума МП.
КРАКУ ПАУНЕШЋИ, брдо, њиве, воћњаци, пашњаци, шума Црн. 
КРАКУ ПЕЈЂАЊ, брдо РГ.
КРАКУ ПЕРВУЛУЈ, брдо, шума, пашњак Црн.
КРАКУ ПЕРИ, шумовито брдо Бли.
КРАКУ ПЕТРИЈЕ, шума ДМ.
КРАКУ ПЕТРУЊ, шума, пашњаци, заселак РГ.
КРАКУ ПИЦУЛУЈ, ливаде, пашњак, шума ВК.
КРАКУ ПЕШТЕРИ, њиве, воћњаци, шума Пла.
КРАКУ ПЈЕШТЕРИ, брдо, пашњаци Жаг. 
КРАКУ ПЛАТ, пашњак, шума МП. 
КРАКУ ПЛУТО, шумовито брдо и пашњаци на левој обали Поречке реке РГ.
КРАКУ ПОГАРИ, пашњак, ливаде западно од Вел. Крша Вла. 
КРАКУ ПОЈЕЊ, њиве, воћњак, пашњак, шума, појате Топ. 
КРАКУ ПОЛУЈ, узишење (452 m) Мироч пл.
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КРАКУ ПОЉАНА, брдо (647 m), шума ДЛ.
КРАКУ ПОЉАНА, поље. ливаде, шума Кло.
КРАКУ ПОНОР, шума, пашњак Топ.
КРАКУ ПОРКАРЕЦ, пашњаци, шума Бли.
КРАКУ ПРВУЛУЈ, брдо, пашањаци, шума МП.
КРАКУ ПРЕЧИЦА, брдо (417 m), шума ВК.
КРАКУ ПРИБОЈ, шума ДМ.
КРАКУ ПРИПОР, брдо, шума Уро.
КРАКУ ПРИСАЦИ, шума, ливаде Пла.
КРАКУ ПРЉИТ, извори, потоци, шума, извориште Велике реке која иде на 
исток ВК.
КРАКУ ПРУН, њиве ВК.
КРАКУ ПРУН, шума, пашњак Кло.
КРАКУ ПУЦУЛУЈ, шума Под.
КРАКУ ПУШКАТ, поље, пашњаци Топ.
КРАКУ РАВНИЧАН, пашњаци, шума Топ.
КРАКУ РАЈКУ, шума Мироч пл.
КРАКУ РЕА, шума Мир. 
КРАКУ РОУ, шума, западно од Лескова Лес. 
КРАКУ РОШКИ, шума, пашњаци, обрадиво земљ., заселак Гор.
КРАКУ РУЂИНА, пашњак, ретка шума Гор.
КРАКУ РУЂИНА, шума РГ.
КРАКУ РУЦУНО, узвишење, пашњаци, ливаде, шуме РГ.
КРАКУ САВИ, узвишење (422 m), шума Кло.
КРАКУ САЛАШ, шума Кло.
КРАКУ САМАРУ, узвишење (424 m), шума Кло. 
КРАКУ САТУЛУЈ, брдо, шума ДЛ.
КРАКУ СЕК, брдо, шума на десној обали Црнајке Црн.
КРАКУ СЕПАРОЛУЈ, шума, пашњак ДМ.
КРАКУ СИМИДОС, планински огранак Јас.
КРАКУ СКОРУША, брдо јз. од Јасикова Јас. 
КРАКУ СКОРЦА, брдо (429 m), шума МП.
КРАКУ СКУРТ, поље, шума БП.
КРАКУ СЛАТИНА, брдо (668 m), шума ДЛ.
КРАКУ СОЛДАТУЛУЈ, пашњаци и шума Бољ.
КРАКУ СОЋЕ, пашњаци, шума ДМ.
КРАКУ СПАТУРИ, пашњаци, шума РГ.
КРАКУ СПИЊИ, поље, шума Бли.
КРАКУ СРБЕСК, пашњак Вла. 
КРАКУ СРБУЛУЈ, њиве, ливаде, шума Уро.
КРАКУ СТАНИМИР, узвишење (405 m), њиве, ливаде БП.
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КРАКУ СТЕПАН, брдо, пашњаци, шума БП.
КРАКУ СТРЕМЕН, шумовито брдо на обали Дунава Бољ.
КРАКУ СТРЊИШАЛО, брдо (422 m), шума МП.
КРАКУ СУДЦЕРЕ, шума ДМ.
КРАКУ ТАЈКА/КРАКУ ЧИКА ТАЈКА, шума, ливаде, пашњак, поток Пла.
КРАКУ ТАНАСИЈЕ, ливаде Јаб.
КРАКУ ТАУШАН, брдо, пашњак, шума ДМ.
КРАКУ ТИЛВА, шума РГ. 
КРАКУ ТИСОВАЦ, пашњак и шума на десној обали Поречке реке Кло.
КРАКУ ТОКАЛИЗ/ТОКАЛИЈ, ливада БП.
КРАКУ ТОПЛА БАРА, шума Рек.
КРАКУ ТРЕСТИ, брдо, шума ДЛ.
КРАКУ ТУДОРИ, пашњак, шума Вла.
КРАКУ ТУПАЊ, вис (600 m), шума ДМ.
КРАКУ ТУРКУ, њиве, воћњаци, ливаде, шума, заселак ВК.
КРАКУ ЋАМУ, шума Мир.
КРАКУ ЋЕИШ, њиве, ливаде, пашњак, шума Мир. 
КРАКУ ЋИРБИ, брдо, шума на левој обали Великог Пека ДЛ.
КРАКУ ЋОРОВАН, шума Под.
КРАКУ УРЛАТОРИ, њиве, ливаде, виногради, шума ВК.
КРАКУ УРЛАТУР, шума, пашњаци, ливаде Под.
КРАКУ УРСУЛУЈ, шума Мир.
КРАКУ ФАГУ, букова шума РГ.
КРАКУ ФАЉЕША, шума и камењар Лес.
КРАКУ ФЕРИЗАНА, брдо (602 m), шума ДЛ.
КРАКУ ФИРИЗ, њиве ВК.
КРАКУ ФИРИЗАН, брдо, шума у међуречју Пека и Малог Пека МП.
КРАКУ ФОРИГА, шума, неплодно земљиште Топ. 
КРАКУ ФРАСЕН, пашњаци, шума РГ.
КРАКУ ФРАСЕН, брдо (688 m), шума ДЛ.
КРАКУ ФРЕНКУЛУЈ, брдо под шумом ДЛ.
КРАКУ ХАВИЈЕ, брдо и шума у извор. току Малог Прераста МП. 
КРАКУ ЦИГАН, брдо, шума на десној обали Пека, ниже Мајданпека МП.
КРАКУ ЦИГАНУЛУЈ, брдо, шума Брод.
КРАКУ ЦИМПОКО, поље, шума Лес.
КРАКУ ЦРНА, поље, пашњаци сз. од Јасикова Јас. 
КРАКУ ЧЕИШ, поље, ливаде Мир.
КРАКУ ЧИКА ТАЈКА, в. Краку Тајка Пла.
КРАКУ ЧИМПУКУ/ЧИМПОКО, њиве, шума БП.
КРАКУ ЧИРБИ, узвишење (561 m) ДЛ.
КРАКУ ЧИШУ, обрадиво земљиште, пашњаци, шуме, ливаде, појате Јас.
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КРАКУ ЧОВРТА, брдо, шума Јас. 
КРАКУ ЧОКА АПА, брдо, шума, у изворишном пределу Грабове реке ДЛ.
КРАКУ ЧОМИ, шума Гра.
КРАКУ ШАВУРИ, брдо, камењар, на десној обали Шашке Бли. 
КРАКУ ШАУНЕШЋИ (можда Паунешћи < Паун), шума Црн. 
КРАКУ ШЕПАЧИ, шума ДМ.
КРАКУ ШЕРПЕ, брдо, шума, поље, воћњаци, ливаде између Мале речице и 
Мирочког потока Уро.
КРАКУ ШЕРПИ, брдо (411 m), пашњак, шума Црн.
КРАКУ ШЕСТАК, брдо, шума ист. од Мајданпека МП. 
КРАКУ ШЕТАЋЕ, шума, пашњаци Бли.
КРАКУ ШИНДАРЛИ, брдо (729 m), камен, шума МП.
КРАКУ ШИНДРА, брдо (547 m), шуме МП.
КРАКУ ШОВРЦЕ, узвишење (479 m), пашњак, шума Бли.
КРАКУ ШТРБИН, шума РГ.
КРАКУ ШЋЕРБАН, шумовито брдо Бли.
КРАКУ ШУКУРИ, брдо РГ.
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ УЛИЦА ДМ.
КРАПАЋОС, воћњак, пашњак, викенд насеље ДМ.
КРАТКИ ПОТОК, поток, десна притока Тодорове реке ДЛ. 
КРАЋА, шума, пашњак Црн.
КРАЋЕ, узвишење (419 m) под шумом и ливадама Пла (исти топ. са прет-
ходним).
КРЕМЕНИТА БАРА, њиве, ливаде ДЛ. 
КРЕМЕНИТИ ВРХ, пашњак, шума Бро.
КРЕМЕНИТИ ПОТОК, поток, десна притока Леве реке Бро.
КРЕМЕНИТО БРДО, брдо, шума Бро.
КРЕМЕЊАР, шума и поток БП.
КРЕМЕЊАЧКИ ПУТ, пут, шума, пашњак ПС.
КРЕЧКА, брдо поред Дунава, које се надноси над Лепенски Вир Бољ.
КРИВА ЂУЛА, брдо (433 m) под шумом у кривини Велике Бољетинске реке 
Бољ. 
КРИВА ЂУЛА, вис (622 m), пашњак, шума МП.
КРИЗ, њиве, ливаде пашњак, шума ПС.
КРЊОЦЕЛ, њиве Пла.
КРОВИЛОР, њиве Ман.
КРСТ, њиве, пашњаци, шума Кло.
КРСТ, вис (581 m) шума МП.
КРСТ, њиве, ливаде, шуме ПС.
КРСТ, њиве, шума Пла.
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КРСТ, шумовито брдо Сип.
КРСТУР, пашњак, шума, ливада Тек.
КРШИЈАНЦИ, заселак РГ.
КРУГЛИЦА, брдо (328 m), шума, пашњак и поток, десна притока Поречке 
реке Топ. 
КРУПА, обрадиво поље Црн.
КРУЋ, поље поред Дунава.
КРУЧА ФЕЧИ, поље ВК.
КРУШАР, обрадиво земљиште Вра.
КРУШАР, шума Уро.
КРУШЕВАЧКА РЕКА, река, притока Аврамског потока Бољ. 
КРУШЕВО БРДО, брдо до Дунава Бољ.
КРУШКА, шума ј. од Мајданпека МП. 
КРУШКОВА БАРА, шума, пашњак ПС.
КРЧАНА, брдо МП.
КРЧУНОВ РТ, пашњаци, шума Доб.
КРШ, стеновит венац јз. од села Бли.
КРШ НИСТОРАН, крш, шума Бољ. 
КРШ РОШУ, каменита планина (716 m) у кривини Црне реке Лес. 
КРШЕ КУ СКУМПИНА, брдо, шума, крш ДЛ. 
КРШЕВИ, крш, шума Мос.
КУ КРШЕ, брдо, шума МП. 
КУ ФРАСИНА, шума МП.
КУ ФРАСУ, поток, горњи ток реке Замне МП.
КУГЉЕВ ВРХ, врх (476 m), пашњаци, шума Бољ.
КУГЉЕВО, пашњаци и шума, на десној обали реке Кожице Бољ.
КУЗНИЦА, стара (XIX век) металска радоница ниже Мајданпека МП. 
КУЗНИЦА, име за Доњи Мајданпек од времена кадa је 1850. почела да ради 
топионица гвожђа, археолошки локалитет МП.
КУКАВИЧИНА ЧЕСМА, извор ПС.
КУКАВИЧИНА ЧЕСМА, заселак ПС.
КУКАВИЧИНА ЧЕСМА, њива, ливаде ПС.
КУКАВИЧИНА ЧЕСМА – ПОНОР, неплодно земљиште ПС.
КУКАВИЧКА ЧЕСМА, шума, вртаче Мир.
КУКУЈЕВА, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
КУКУЈОВА, каменито узвишење близу обале Дунава Гол.
КУКУЉЕШ, ливаде Топ.
КУЛА/КУЛЕ, брдо на обали Дунава под пашњацима, њивама и шумом Гол. 
КУЛАРЕ, шума Јаб.
КУЛЕ, брдо, шума на обали Дунава Мос.
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КУЛЕРИ, брдо под шумама и ливадама, у чијем се подножју налази сеоско 
гробље Кло.
КУЛМА, брдо у изворишном делу Белих Извора Бли. 
КУЛМА АЛ МИЛКУ, брдо (634 m), шума Кло.
КУЛМА БАУЦИ, њива, ливада, пашњак, шума Мос. 
КУЛМА БУЧАНСКА, њиве Вла. 
КУЛМА ВЕЛИКА МОГАШКА, шума јужно од Благојевог Камена.
КУЛМА ГИЛБИ, брдо на десној обали Великог Пека ДЛ. 
КУЛМА ГЛОЖЕ, врх, шума Бољ. 
КУЛМА ЗМИЊИ, њива Кло. 
КУЛМА КАЛИЦА, шума Кло. 
КУЛМА КАЏИЈЕ, брдо, шума на десној обали Шашке МП.
КУЛМА КОСИШТЕ, шума. ливаде, њиве, заселак Гол.
КУЛМА КОСОВИЦА, њиве, пашњак, шума, поток Мос. 
КУЛМА КОШ, брдо ДЛ.
КУЛМА ЛА ВИЈЕ, брдо, шума, извор у току Малог Прераста Бли. 
КУЛМА ЛИШКОВАЦ, шумски комплекс МП.
КУЛМА МАРЕ, шума Бољ. 
КУЛМА МАРЕ, њиве, ливаде Црн. 
КУЛМА МОРИ, њиве, ливаде, воћњаци, пашњак Црн. 
КУЛМА ЊАЛТ, брдо поред Дунава Бољ. 
КУЛМА ОРБА, брдо , шума МП. 
КУЛМА ПЕРУ, њива, воћњак, ливада, шума Црн. 
КУЛМА ПЈАТРА, брдо, камен, шума Бољ. 
КУЛМА ПОЈЕН, ливаде, шума Бољ. 
КУЛМА РАВНЕ РЕКЕ, шумовито брдо у међуречју Равне реке и Шашке МП. 
КУЛМА САТУЛУЈ, брдо МП.
КУЛМА СКЈОПУЛИ, вис на левој страни Клокочевачког потока Кло.
КУЛМА СКОРЧАР, шума Бољ.
КУЛМА ШАШКИ, шумовито брдо на ушћу река Шашке и Црнајке РГ.
КУЛМА ШОПОТ, вис (474 m) ДМ. 
КУЛМА ШТРБИНЕ, шума Бољ. 
КУЛМА ШЋОПУЛУЈ, ливаде, шума, локалитет насеља бакарног доба Кло. 
Уп. Кулма Скјопули.
КУЛМЕ, брдо у пределу реке Мале Близне Бли. 
КУЛМЕ, ливаде, пашњак, шума Јаб.
КУЛМЕ, ливаде, пашњаци Лес. 
КУЛМЕ, вис, шума Ман.
КУЛМЕ, брдо на планини Мирочу.
КУЛМЕА, шума, ливада, пашњак Лес.
КУЛМЕА; шумовити вис Пла.
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КУЛМЕА АЛБИНА, њиве, ливаде, шума Вол.
КУЛМЕА БАУЦА, брдо, пашњак, шума ДМ.
КУЛМЕА БАУЦА, обрадиво земљиште, шума Мос.
КУЛМЕА БАУЦИ, пашњак, шума РГ.
КУЛМЕА БРЛАН, узвишење (506 m) на планини Старици МП.
КУЛМЕА БУЛГАР, поље, ливаде, пашњак, шума, појате Вла.
КУЛМЕА БУГАРАСКА, брдо (686 m), обрадиво земљиште, пашњаци, шуме, 
извори Вла. 
КУЛМЕА ВАЛЧЕЛИ, брдо, шума на левој страни Велике Равне реке Бли.
КУЛМЕА ВИЉОР, шуме, пашњаци ДМ.
КУЛМЕА ГРЕКУЛУЈ, брдо, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума 
Бли.
КУЛМЕА ДАВИД, пашњак, зграде РГ. 
КУЛМЕА ДАЉУ, пашњак, ливаде, шума Вла.
КУЛМЕА ДОБРИ, вис под шумом на планини Шомрди Бољ. 
КУЛМЕА ЗБЕГУЛУЈ, брдо, обрадиво земљиште, пашњаци РГ. 
КУЛМЕА ЗЕТЊА, дуго и стрмо брдо под шумом Кло.
КУЛМЕА КАМЕЊИЦА, брдо, поље, њиве, виногради, ливаде, пашњак, 
шума Кло. 
КУЛМЕА КОРЦЕЛ, брдо, шума Пла.
КУЛМЕА КОСОВИЦА, поље, пашњак, шума, појате ДМ.
КУЛМЕА КОШ, брдо, шума, потоци ДЛ.
КУЛМЕА КРЕМ, брдо на левој обали Црне реке ДЛ. 
КУЛМЕА КУ МАРЕ, брдо на левој обали Тодорове реке ДЛ. 
КУЛМЕА КУРАТУРИ, брдо, пашњак, шума Кло.
КУЛМЕА КУРПОН, вис (605 m) МП.
КУЛМЕА ЛЕСКОВО, шума Лес. 
 КУЛМЕА ЛОМИТ, брдо, шума на левој страни Ваља Прераста Бли. 
КУЛМЕА ЛОМИТ, брдо, шума, на десној обали Ваља ломит ДЛ.
КУЛМЕА ЛУНГУЛОВИЋ, обрадиво земљиште, шуме, пашњаци, ливаде, 
појате Вла.
КУЛМЕА МАРЕ, брдо (386 m), обрадиво земљиште, пашњаци, шума Бли.
КУЛМЕА МАРЕ, поље, шума Гор.
КУЛМЕА МАРЕ, брдо, поље, пашњаци, на левој обали Црнајке Црн.
КУЛМЕА МАРЕ, ливаде, њиве РГ. 
КУЛМЕА МАРЕ или ВЕЛИКИ ГРЕБЕН, меридијална планина, вододелни-
ца Кло. 
КУЛМЕА МИК, обрадиво земљиште, пашњаци, шума Гор.
КУЛМЕА МИК, брдо на десној обали Лозовице, њиве, ливаде, пашњак, 
шума РГ. 
КУЛМЕА МОРИ, брдо више Милошеве куле.
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КУЛМЕА ОРБА, вис (728 m) под шумом МП. Уп. Кулма орба.
КУЛМЕА ПАСИКРАВА, шума МП.
КУЛМЕА ПЕРИШ, брдо и шума, у међуречју Шашке и Мале Равне реке МП.
КУЛМЕА ПЕРУ, поље Гор.
КУЛМЕА ПОГАРЕ, узвишење (686 m), пашњаци, шума Гор.
КУЛМЕА ПОРЕЧ, обрадива земља, пашњаци, ливаде, шума, заселак РГ. 
КУЛМЕА ПРИПОР, брдо и шума на десној обали Пека МП.
КУЛМЕА САТУЛУЈ, брдо ј. од Дебелог Луга ДЛ. 
KУЛМЕА СФЕРЂЕЛ, узвишење МП.
КУЛМЕА ТИЛВА, вис (800 m), шума ДЛ.
КУЛМЕА ТОПОЛНИЦА, брдо под њивама, воћњацима, ливадама, 
пашњацима и шумама Топ. 
КУЛМЕА ТУРКУЛУЈ, шума, поток РГ.
КУЛМЕА УЈОВИЦА, брдо (656 m), шума МП.
КУЛМЕА УРСУЛУЈ, брдо, шума, пашњак Кло.
КУЛМЕА ФЈЕЦИ, пашњаци, шуме, ливаде Јас.
КУЛМЕА ФЛОРИ, узвишење РГ.
КУЛМЕА KАЏИЈЕ, брдо, шума МП. 
КУЛМЕА ШАШКА, шума Црн. 
КУЛМИЈA МАРЕ / ВЕЛИКИ ГРЕБЕН, планина меридијалног правца, њиве, 
ливаде, неплодно земљиште, крш, Топ/Кло. 
КУЛМЈA, њиве, ливаде Вра.
КУЛМЈA, шума Јаб.
КУЛМЈA ИСТРЕБИЊЕ, њиве, шума, пашњак Топ. 
КУЛМЈA МАРЕ, велико пространство шуме Вра.
КУЉЕВАЦ, шума уз Велику Брестовицу РГ. 
КУЉЕЉЕШ, ливаде, шума Кло.
КУМПАЛ МАРЕ, брдо (506 m), стена, пашњак Гор.
КУНУН БИГАРИ, поље, западно од Јаскова Јас. 
КУНУНА, крашки венац меридијалног правца Вла.
КУНУНА, стеновит хрбат западно од Рудне Главе РГ. 
КУНУЋУ, шума на југу Вла. 
КУПИНОВО, шумски комплекс на југу мајданпечке регије Вла. 
КУПУСАРА, место на коме се налази сеоско гробље Под.
КУРАТУР, њиве, ливаде, пашњак, шума Кло.
КУРАТУРА, њиве, ливаде, шума Уро.
КУРАТУРИ, њиве, ливаде, пашњаци БП.
КУРАТУРИ, њиве Ман.
КУРМАТУР, шума Мос. 
КУРМАТУРА, брдо (472 m), пашњаци, ливаде, шума Бољ.
КУРМАТУРА, шума, западно од пл. Омана Вла. 
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КУРМАТУРА, брдо, шума на левој обали Шашке МП. 
КУРМАТУРА, пашњак, шуме, њиве Мос.
КУРМАТУРА, шума РГ. 
КУРМАТУРА ДОНКА, брдо, шума у левом сливу Тодорове реке ДЛ. 
КУРМАТУРИ, ливада Мос. 
КУРМАТУРИ, обрадиво поље РГ.
КУРТУРЈАЏЕ, брдо (604 m), њиве, пашњаци, шума Вла. 
КУСЕЉСИЉИ, поток Лес.
КУСЕРЕТ, шума ДМ.
КУСИ ПОТОК поток, пашњак, шума Рек.
КУСТУР, вис под шумом ПС.
КУСТУР – ВЛАШКЕ ПАДИНЕ, пашњак ПС.
КУСТУР КОД КУЋЕ, шума ПС.
КУШЕВРДСКА РЕКА, река, притока Аврамског потока Бољ. 
Л
ЛА АНА, поток, притока Ваља Грабове ДЛ. 
ЛА ГРАЂИНА, њиве, ливаде ДЛ. 
ЛА ЖУМАТАЋЕ МИК, брдо и шума у левом сливу Тодорове реке ДЛ. 
ЛА ЛАК, брдо (692 m), сев. од Јасикова Јас. 
ЛА ЛАК, поље, сев. од Лескова Лес. 
ЛА ЛАК, шума на десној обали Шашке МП. 
ЛА МОРМУНТ, вис (795 m) под шумом ДЛ. 
ЛА ПОТАН, поток, лева притока Пека ДЛ.
ЛА ПРУГЉА, ливаде и шума у изворишном току Ваља Грабове ДЛ. 
ЛАДНА ВОДА, вис (814 m), пашњак, шума Јас. 
ЛАДНЕ ВОДЕ, пашњак ДМ. 
ЛАДНЕ ВОДЕ, заселак Кло.
ЛАЖУГ, шума Бољ. 
ЛАЗ, шума, пашњак, ливада Тек.
ЛАЗАРОВА ПЕЋИНА, пећина на Мироч планини.
ЛАЗАРОВА ЧУКА, вис северно од Јасикова Јас. 
ЛАЈКА, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ.
ЛАК, њиве, ливаде, шума Уро.
ЛАК, њиве, пашњак, шума, заселак Јаб.
ЛАК шума Бољ. 
ЛАКАТ, велика кривина на реци Дунаву код Доњег Милановца, одакле Ду-
нав тече према североистоку.
ЛАКО УДРИ, пашњак, шума Мос.
ЛАКУ ДРАГУЉЕ, њиве, воћњаци, пашњаци, шума Топ.
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ЛАКУ ЛУНГ, шума Лес.
ЛАКУРИ, воћњак Ман.
ЛАМУРИ, шума Гол. 
ЛАНИШТЕ, вис (842 m), пашњаци, вртаче, шума Гол.
ЛАНИШТЕ, шума Вла.
ЛАСА ПОЈАНА, шума ДМ. 
ЛЕВА РЕКА, река, десна притока Мале Бољетинске реке Бољ. 
ЛЕВА РЕКА, река, десна притока Црнајке, воћњак, њиве, шума Црн. 
ЛЕВА РЕКА, река, десна саставница Добранске реке Доб.
ЛЕКНИШТЕ, вртаче Гол.
ЛЕКОВИТА ВОДА, извор и поток на обали Дунава Бољ.
ЛЕПЕНА, брдо поред Дунава Бољ.
ЛЕПЕНСКА ПОТКАПИНА, археолошки локалитет Бољ.
ЛЕПЕНСКИ ВИР, археолошко налазиште: праисторијске поткапине, оста-
ци мезолитско-неолитског насеља и римске куле у близини, у Ђердапу 
Бољ.
ЛЕПЕНСКИ ВИР УЛИЦА ДМ.
ЛЕПЕНСКИ ВИР, хотел ДМ.
ЛЕСКОВО, село у општини Мајданпек. Село Лесково лежи на реци Вели-
ком Пеку, 12 километара, ваздушном линијом, јужније од Мајданпека. 
У селу се у Велики Пек, са десне стране, улива поток Ваља Леско-
во, а одмах ниже села, са леве стране, Огашу Добри. Кроз село про-
лази регионални пут Бор-Мајданпек, који је веома кривудав, узбрдан, 
лоше одржаван и незгодан. Туда пролази и железничка пруга Зајечар-
Београд. Северно од села је вис Чока Пањача, а јужно је узвисина По-
лом. Најбоље пољопривредно земљиште лежи на левој страни Великог 
Пека, ниже села. У око 150 домаћинстава 2011. године живело је 347 
становника. Сељаци се баве земљорадњом и сточарством.
ЛЕСНИЦА, поље, шума, ливаде Мир.
ЛЕСПИЂЕ, обрадиво земљиште, пашњаци, шума Вра. 
ЛЕТИШТЕ, чука Гол.
ЛИВАДЕ ФИРИЗАН, ливаде у кривини пута МП. 
ЛИВАЂЕ, ливаде, њиве Пла.
ЛИВЕЗ, њиве, ливаде, пашњаци, шума Под.
ЛИЈЕВА ГЛАВА, вртаче на Мироч планини ПС.
ЛИЈЕПА ГЛАВИЦА, државна шума, пашњак ПС.
ЛИОН, обрадиво поље Црн. 
ЛИПА, њиве, ливаде, заселак Вла.
ЛИПА, река Вла.
ЛИПАР, шума Мос.
ЛИПОВ ПОТОК, лева саставница Велике реке Мир.
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ЛИПУЦА, речица, лева притока Липе Вла. 
ЛИПУЦА, шума Вла. 
ЛИСА ПОЈАНА, њиве Топ.
ЛИСА ПОЉАНА, пашњаци, шума ДМ.
ЛИШКОВАЦ, шумовита планина северно од Мајданпека. 
ЛОЗАНА, брдо, шума Доб.
ЛОЗОВИЦА, река, десна притока реке Шашке Гор.
ЛОКВА, локва на подводној ливади близу процепа Врата, између Великог и 
Малог крша Вла–Гор.
ЛОКУРИ, њиве Ман.
ЛОМИТ, поток, лева притока Ваља Прераста Бли. 
ЛУ ВИЗАН, вис, јуж. од Благојевог Камена ДЛ. (Бинарна топ. синтагма која 
је изгубила први члан, неки апелатив, уп. и следеће). 
ЛУ ТРАИЛ, шума ји. од Влаола Вла. 
ЛУКОВИЦА, шума Гол.
ЛУМИТОР, шума у изворишном делу Белих Извора Бли. 
ЛУНГА, чука Лес.
Љ
ЉИЉАК, брдо (468 m), шума МП.
ЉУБЕ НЕШИЋА УЛИЦА ВК.
ЉУБИЦЕ ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ УЛИЦА Под.
ЉУБИЧЕВАЦ, село у општини Кладово. Љубичевац је на високој обали Ду-
нава, али му се атар у виду уске траке продужава на запад, све до на до-
мак површи Мироч планине. На тај начин село долази до нешто шуме 
и ливада, на планини. Раније се село звало Бурдељ, али је указом од 
1899. године преименовано у Љубичевац. Име је добило према кнез-
Милошевој жени, кнегињи Љубици. По попису из 2011. године у селу 
је живело 367 становника. Становници су православне вере, баве се 
земљорадњом и сточарством. Знатан број их је на раду у иностранству.
ЉУБОВА, поље у међуречју река Шашке и Црнајке, под њивама, шумама са 
засеоком Црн. 
ЉУБОВА, река, десна притока Шашке, Гор–Црн. 
ЉУПКОВСКА КОТЛИНА, проширење Ђердапа између Горње клисуре и 
Госпођиног вира.
М
МАЂУКИН ВРХ, брдо на обали Дунава Бољ. 
МАЗАРИЋ, шума ВК.
МАЈА – ПАПУКА, ливаде ВК.
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МАЈДАН, насеље на месту Мајданпека из времена аустријске окупације 
(1718–1739) МП.
МАЈДАНПЕК, град и рудник бакра у северном делу источне Србије. Лежи 
испод камените планине Старице на речици која се зове Мали Пек. 
Мали Пек се код села Дебели Луг улива у Велики Пек и тако настаја 
река која је данас позната под именом Пек. Свуда су около непреглед-
не шуме. Долиница речице Малог Пека толико је уска, а околна брда 
толико висока да се сматра да се Мајданпек налази у угашеном грот-
лу некадашњег вулкана. Да није рудника, Мајданпека не би ни било. 
Међутим цела та регија око Мајданпека богата је, од старине, рудама 
бакра, олова, цинка, гвожђа, сребра, злата и других метала. Прво се 
рударство појавило на око 4500 година пре нове ере у оближњем селу 
Рудној Глави. То неки сматрају најстаријим рудником метала у Европи. 
Рудари су ишли за дебелим рудоносним жицама под земљу, верикално 
и хоризонтално дубећи окна. Данас се то место зове Чока окну. После 
се рударило и на другим местима по околини. Римљани су нарочито до-
принели развоју рударства, али ипак треба рећи да тај посао није текао 
увек истим интензитетом, било је периода опадања и поновог развоја. 
За време краља Уроша (1243–1276) доведени су у руднике страни, не-
мачки рудари, „Саси“, по којима је оближња река, сматра се, доби-
ла име Шашка. Рудници су радили и у турско време (Трбућ код села 
Луке). Нови развој рударства настаје у XIX веку када је кнез Милош 
позвао барона Хердера да истражи рудно благо Србије, а кнез Алексан-
дар Карађорђевић 1849. године донео одлуку о обнављању рударства 
у Мајданпеку. Од тада почиње нова ера Мајданпека, који се уз нека 
колебања развија као град и као велики рудник бакра. Средином XX 
века изграђен је сасвим модеран град, површинска експлоатација руде 
бакра у Јужном ревиру највећа је после Борског рудника на Балкану. 
Мајданпек има цркву посвећену св. Петру и Павлу, две основне школе 
и средњу школу. По попису из 2011. године имао је 7.636. становника. 
Међутим, у последњих десетак година рудник је у застоју и опадању. 
Радници се отпуштају, становништво се исељава. 
МАЈДАНПЕК – БРДО, насеље уз стрмо брдо у Мајданпеку МП.
МАЈДАНПЕЧКЕ ПЛАНИНЕ, планине око Мајданпека МП.
МАЈДАНПЕЧКИ ПУТ улица ДМ.
МАЈДАНСКА ШУМА, шума ДМ.
МАЈДАНСКИ ПОТОК, поток, лева притока Кожице Бољ. 
МАЈДАНСКИ РТ, гребен у међуречју Кожице и Мајданске реке Бољ. 
МАЈЕШКО КОРИТО, подручје шума и вртача Гол.
МАЈСТОРСКЕ БАРЕ, вртаче на Мироч планини.
МАКСИМ, пашњаци, шуме Доб.
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МАКСИМ ЧУКАР, вртаче и шума Гол.
МАЛА БЛИЗНА, речица, лева притока Велике Близне Бли. 
МАЛА БРЕЗА, речица, десна притока Велике Брезе Јаб.
МАЛА БРЕСТОВИЦА, поток, лева притока Шашке РГ.
МАЛА БУКОВА ГЛАВА, пашњак, шума ДМ. 
МАЛА ГЛАВЧИНА, пашњаци, шума Бољ.
МАЛА ГЛОЖАНА, поток, десна притока Гложане ДЛ.
МАЛА ГОЛУБИЊА, речица, притока Дунава Гол.
МАЛА ГОЛУБИЊСКА РЕКА, река, притока Дунава Гол.
МАЛА ГРАБОВА РЕКА, река, лева притока Грабове ДЛ. 
МАЛА ГРАДАШНИЦА, речица, десна саставница Градашнице Мос.
МАЛА ДРЖАВА, шума БП.
МАЛА ЗИДИНА, пашњаци, шума Доб.
МАЛА КАМЕНИЦА, њиве, виноград, пашњак ВК.
МАЛА КАМЕНИЦА, виногради Љуб.
МАЛА КАПИЈА, мањи прераст на реци Вратни Вра.
МАЛА КОЖИЦА, речица, десна саставница Кожице Бољ.
МАЛА КОЛА, поље, шума ВК.
МАЛА ЛИВАДИЦА, шумовито брдо поред Дунава и археолошки локалитет 
Бољ.
МАЛА ПЕШТЕРА, пећина у сливу Пека.
МАЛА ПЕШТЕРА, поток, десна саставница Кашајне, притоке Дунава Тек.
МАЛА РАВНА РЕКА, река, десна притока Велике Равне реке МП.
МАЛА РАВНА РЕКА, река, лева саставница Равне реке БП.
МАЛА РЕКА, река, десна саставница Бољетинске реке Бољ.
МАЛА РЕКА, река, десна притока Велике реке Бољ.
МАЛА РЕКА, река, десна притока Велике реке Мир.
МАЛА РЕКА, шума Љуб.
МАЛА РЕЧИЦА, речица, лева притока Велике речице Уро.
МАЛА ТИЛВА, шума у изворишном току Велике Бољетинске реке Бољ. 
МАЛА ЧУКА, шума ВК.
МАЛА ЧУКА, конусно брдо под шумом Под.
МАЛА ЧУКА, шума, пашњак ПС.
МАЛЕ ЛИВАДИЦЕ, археолошко налазиште насеља старијег гвозденог доба 
и античке осматрачнице Бољ. Уп. Мала ливадица.
МАЛЕ ТОРИНЕ, в. Влашке торине ПС.
МАЛЕШКА ПОЉАНА, њиве, шума, зграде Гол. 
МАЛЕШКО КОРИТО, вртаче, шума Гол.
МАЛИ БЕЛАН/БЕЉАН, површ на Мироч планини, поље, шума, пашњак, 
заселак Рек.
МАЛИ БИГАР, брдо, шума, поток Бли.
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МАЛИ БОБАЊ, вис под шумом Уро.
МАЛИ БОСМАН, стеновито брдо на обали Дунава Бољ. 
МАЛИ БРИЈЕГ, пашњак, шума ПС.
МАЛИ ВИС, вис (548 m), њива, шума, заселак Гол.
МАЛИ ВРАЊ, шума МП.
МАЛИ ВРТЕЧ, ливаде, шума РГ. 
МАЛИ ГАРИН, поток Гор.
МАЛИ ГОЛИ ВРХ, вис (848 m) на пл. Дели Јовану Црн.
МАЛИ ГОЛИ ВРХ, вис (953 m) на Дели Јовану Црн.
МАЛИ ГРАБОНИК, поток, десна притока Бродице Бро.
МАЛИ ДРЕЊАР, шума ПС.
МАЛИ ЈАНИЧАР, поток, лева притока Леве реке Доб.
МАЛИ КАЗАН, клисура Дунава у Ђердапу, чија је ширина од 180–300 мета-
ра и повезује Доњомилановачку котлину са Оршавском котлином.
МАЛИ КОВИЛОВСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава.
МАЛИ КОЖИЦКИ РТ, изворишни предео реке Кожице Бољ. 
МАЛИ КОРЊЕТ, поље северно од Рудне Главе РГ.
МАЛИ КРАКУ ПРЕЧИЦА, шума Мир.
МАЛИ КРШ, стеновита планина меридијалног правца Гор.
МАЛИ МИРОЧ, шумовито брдо Јаб.
МАЛИ ПЕК, река, десна саставница Пека, на којој лежи град Мајданпек.
МАЛИ ПОНОР, понор и поток који у њега понире, на Мирочу.
МАЛИ ПОНОР, понор, шума, пашњак Кло-Топ.
МАЛИ ПРЕРАСТ, поток, лева саставница реке Прераст Бли.
МАЛИ ПРИЛАЗ, каменит венац, косо постављен у односу на Дунав Гол.
МАЛИ ПРИЛАЗ, подножје Великог Штрпца Мироч пл.
МАЛИ СОКАК, махала ПС.
МАЛИ СОКАК, улица МП.
МАЛИ СТЕЊ, ливада ДЛ. 
МАЛИ СТОЛ, стеновити вис Гор.
МАЛИ СТРЊАК, вис (456 m), шума Мос.
МАЛИ СТРЊАК, брдо (736 m), шума, пашњаци Бли.
МАЛИ СТРЊАК, пашњак, ливаде Кло. 
МАЛИ СТРЊАК, поље и потоци који стварају речицу Малу Близну Бли.
МАЛИ УЈЕВАЦ, поток, лева саставница Великог Ујевца, одлагалиште ру-
дарске јаловине ДЛ.
МАЛИ ЦРНИ ВРХ, врх (497 m), по темену ливаде и пашњаци, по странама 
шума, у подножју извори Јаб.
МАЛИ ЧЕРКЕЗ, брдо (374 m), њиве, ливаде, шума Вра.
МАЛИ ШОПОТ, извор, брдо, пашњаци, шума Бли.
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МАЛИ ШТРБАЦ, каменити венац (626 m) поред Дунава, туристички види-
ковац Тек.
МАЛИШИН БРИЈЕГ, државна шума, пашњак ПС.
МАЛО ГОЛУБИЊЕ, њиве, пашњак, шума, заселак села Голубиња на Дунаву 
Гол. 
МАЛО И ВЕЛИКО ГОЛУБИЊЕ, праисторијско, римско и византијско архе-
олошко налазиште Гол.
МАЛО ЛЕСКОВО, поток, притока Великог Лескова Лес. 
МАЛО ПОЉЕ, њиве, ливаде, шума Сип.
МАЛО СЕЛО, некадашње село које је данас нестало ВК.
МАЛО СТЕНИШТЕ, ливаде, пашњак, шума Уро.
МАМУТОЛО, понор, пећина на Мироч планини, дуга 80 m.
МАНАСТИР, манастир Вратна код села Вратне Вра.
МАНАСТИР, пашњаци, шума и остаци старог манастира Гор.
МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, црква Ман.
МАНАСТИР – ГОСПОЂИН ВИР, праисторијско, античко и средњевековно 
налазиште Бољ.
МАНАСТИРИЦА, село у општини Кладово. Источни део сеоског атара је 
у равници Кључа, а западни се пење уз Мироч планину до њене повр-
ши. Село је збијеног типа. Сматра се да је добило име по оближњој 
цркви која се зове Манастирица. Стара црква, за коју се мисли да јој 
је ктитор био архиепископ Никодим, срушена је крајем XIX века. По 
предању, село се раније налазило у Селишту, затим је било у долини 
потока Шајне, док се није преместило на садашње место. Становници 
су православне вере. Баве се земљорадњом и сточарством. По попису 
из 2011. године било је у селу 174 становника. Сеоска слава је Света 
Тројица, која се слави у четвртак, после званичног дана.
МАНАСТИРИЦА, манастир Ман.
МАНАСТИРИЧКИ ГАЈ, шумски комплекс Ман.
МАНАСТИРИЧКИ ПОТОК, поток који протиче кроз село Манастирицу 
Ман.
МАНАСТИРСКО, широко подручје шума и камењара Вра.
МАНАСТИРСКО ПОЉЕ, поље у долини реке Вратне, ниже манастира Вра.
МАНЂУКИН ВРХ, шума, пашњаци Бољ.
МАРВИН, поток, десна притока Црнајке Црн.
МАРГАРИТАР, шума ПС.
МАРИН ЧУКА, чука, сев. од Јасикова Јас. в. Чока Марин.
МАРКОВ КАМЕН, место на Мироч планини где се налазио велики камен на 
коме је, према легенди, било утиснуто копито Марковог коња Шарца. 
Камен је пре неколико година разбијен ВК.
МАРКОВ КРАК, брдо, шума на десној обали потока Гроћ МП.
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МАРКОВ ПОНОР, понор и поток на Мироч планини.
МАРКОВА КРЧМА, крчма на путу иза Благојевог Камена ДЛ.
МАРКУЦИН ПОТОК, поток, притока Страковић потока Бољ.
МАРКУЦИН РТ, рт на планини Шомрди Бољ. 
МАРФАЈА, археолошки локалитет насеља из халшатског периода, које се 
налазило на левој обали Поречке реке ДМ. Упор. Мафаја. Биће да је то 
исти топоним.
МАРЧИН БАРА, извор у селу Голубињу Гол.
МAРШАЛА ТИТА УЛИЦА ВК.
МАРШАЛА ТИТА УЛИЦА Под.
МАРШАЛА ТИТА УЛИЦА Гра.
МАРШАЛА ТИТА УЛИЦА ДЛ. 
МАСТАКАН, узвишење (402 m), њиве, ливаде, шума, пашњак, извориште 
потока Мастакан, леве притоке реке Вратне Вра.
МАТЕЗОВА ЛИВАДА, ливаде, пашњаци, шума МП.
МАТЕЈИНА ЧУКА, купасто брдо (495 m) под шумом, у подножју вртаче 
ПС. 
МАЋЕХИН КРАК, њиве, ливаде, шума БП.
МАФАЈА, комплекс праисторијских налазишта на подручју Поречке реке 
ДМ. Упор. Марфаја.
МАЧИГЛАВА, њиве, ливаде, шума Уро.
МАЧЈА РУПА, поток, лева притока Леве реке Бољ.
МЕДВЕДСКИ КРАК, шума Лес. 
МЕДВЕЂА, река на којој лежи село Плавна, лева притока реке Замне Пла.
МЕДВЕЂА, брдовито земљиште, под вођњацима, њивама, ливадама и шу-
мама Пла.
МЕДВЕЂА ЧУКА, вис (700 m), пашњаци и шума на Дели Јовану Црн.
МЕДВЕЂЕ БРДО, њиве, ливаде, шума, пашњак Пла.
МЕДВЕЂЕ ПОЉЕ, њиве, ливаде, шума Пла.
МЕДОВНИЦА, планина, шума Бољ-Доб.
МЕЂУЛЕСКОВО, шумски комплекс између потока Мало Лесково и Велико 
Лесково Лес.
МЕЈА, њиве ВК.
МЕЈА – ИЗЛАЗ, њиве ВК.
MЕЈА – ПАПУК, њиве ВК. 
МЕЈЕ , обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
МЕЈЕ/МЈЕЈЕ, шума, пашњаци. ливаде, воћњаци Вла. 
МЕЈОВ ПОНОР, понор и понирући поток на Мироч планини.
МЕНЛОВА БАРА, вртаче, шума ПС.
МЕРДИН, археолошки локалитет Лес.
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МЕТЕРИЗ, (рум. meteréz „зидине, бедеми“), њиве, ливаде, пашњаци, шума 
ПС. 
МЕТЕРИЗЕ КОД КУЋЕ, ливаде, заселк ПС.
МЕТЕРИЗ, њиве, ливаде, шума Уро.
МЕУЦА, извор ВК.
МЕЧЈИ ШИБЉАК, њиве, ливаде, шума, на десној обали реке Замне Пла.
МЕЧКИН БРЕГ, брдо (368 m), вртаче, шума, ливаде, њиве Гол. 
МЕЧКИН ПОТОК, поток, десна притока Голубињске реке Гол.
МИЈАЈЛОВ ПОНОР, понор на Мирочу.
МИКА, стена поред Дунава Бољ. 
МИКИН ПОТОК, поточић, лева притока реке Замне Пла.
МИКУЛЕСКА ЧЕСМА, извор ПС. 
МИЛЕВСКА ГРЕДИЦА, брдо, шума Гол.
МИЛЕНКА СТОЈКОВИЋА УЛИЦА ДМ.
МИЛЕНКА СТОЈКОВИЋА УЛИЦА Тек.
МИЛЕНКОВО ОСТРВО, острво на Дунаву,које је добило име по Миленку 
Стојковићу, једном од вођа Првог устанка. Након изградње хидроелек-
тране Ђердап потопљено је ДМ.
МИЛИЈА, пашњак, шума, ливада Тек.
МИЛИЧИНА ПЕЋИНА, пећина изузетно богата пећинским украсима, на-
лази се близу Петровог Села, на Мироч планини.
МИЛКОВ ПОТОК, поток, притока Дунава Гол.
МИЛОВАНОВ ПОТОК, поток, притока Дунава Гол.
МИЛОВАНОВА ЧУКА, брдо ДМ.
МИЛОША ОБИЛИЋА УЛИЦА Тек.
МИЛОШЕВА КУЛА, стара кула на ушћу река Шашке и Црнајке, заселак 
села Црнајке Црн.
МИЛОШЕВА ЧУКА, брдо МП.
МИЛЧИНА КРЕЧАНА, шума, каменито земљиште ПС.
МИЉЕШТЕЉИ, њиве, ливаде, шума Сип.
МИЉКОВ ПОТОК, поток, притока Дунава Гол.
МИЊИНЕ ТОРИНЕ, њиве, ливаде, шума ПС.
МИРОЧ, село на Мирочком платоу на Мироч планини, припада општи-
ни Мајданпек. Основано је 1869. године, како стоји у писму него-
тинског епископа Конзисторији. Тада је имало 54 куће. Основали 
су га досељеници из делијованског села Поповице и Овчег поља из 
Македоније. Према попису из 2011. године, у селу је живело 319 ста-
новника. Становници су православне вере, баве се земљорадњом и сто-
чарством. Значајан је пролећни фестивал јоргована.
МИРОЧ ПЛАНИНА. Мироч планина је планина источне Србије, простире 
се дуж десне обале Дунава, од Доњег Милановца до Текије. Са истока 
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јој се налазе Неготинска Крајина и Кључ. Захвата површину од око 300 
квадратних километара. Није изразито висока. Највиши врх је Вели-
ки Штрбац (768 m) на самој дунавској обали. Остали висови су нижи. 
У ствари, планином доминира тзв. Мирочки плато или површ, једна 
крашко-шумска област са доста крашких објеката, као што су вртаче, 





МИРОЧКИ ГУСТИШ, густе шуме на Мирочком платоу Мироч пл.
МИРОЧКИ ПЛАТО, крашка површ на Мироч планини, в. Штрбачко корито.
МИРОЧКИ ПОТОК, поток, десна саставница Ваља маре, притоке Дунава 
код Уровице.
МИРОЧКИ ПУТ, њиве, ливаде, пашњаци, шума, заселак села Голубиња Гол.
МИРЧА, извор у селу Ман.
МИРЧА, шума Ман.
МИСИЈА, њиве, шуме, пашњак Тек.
МИСИЈА, шуме, пашњаци, извори и потоци на обали Дунава, између Малог 
Ковиловског потока и Старог Ковиловског потока.
МИТРОЈКА, поље, обрадива земља и ливаде близу Бушана Вла. 
МИУЦА, пашњак, шума Рек.
МИХАИЛА ПУПИНА УЛИЦА МП.
МИХАЈЛОВ ПОНОР, широко подручје шума. ливада и пашњака, археолош-
ки локалитет БП.
МИХАЈЛОВ ЧУКАР, шума и вртаче Гол.
МИЧАРИЗ, шума Гра.
МИЧИ ГЛАВА, поље, шума Уро.
МИШИН ПОТОК, поток, десна притока Мале Бољетинске реке Бољ.
МЛАДЕН, поток, лева притока Грабове реке ДЛ.
МЛАДЕНОВА ЧУКА, пашњак, шума код Влаола Вла. 
МЛИНСКИ КАМЕН, стеновито брдо сев. од Дебeлог Луга; ДЛ. 
МОГУРЛИ МАРЕ, брдо на левој обали Шашке Бли. 
МОЈСОЊЕ, њиве ДМ. 
МОРИ, обрадиво поље Црн.
МОРМИНЦ БАТРН, старо гробље, али млађе од Морминц парасиц (в.) БП.
МОРМИНЦ БАТРН/СТАРО ГРОБЉЕ, гробље у коме се сахрањивало до 
XIX века Вра.
МОРМИНЦ ПАРАСИЦ, неко старо, незнано гробље БП.
МОРМОНТ БРДО, брдо јужно од Д. Милановца ДМ.
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МОСНА, село општине Мајданпек. Мосна се налази на ушћу Поречке реке у 
Дунав, недалеко од Доњег Милановца. Раније се налазила један киломе-
тар ниже низ Поречку реку, али је изградњом хидроелектране Ђердап I 
и образовањем Ђердапског језера пресељена на данашњи положај. Има 
мишљења да најстарије насеље потиче из халштатског периода. Ло-
кална историја тврди да се оно онда звало Мрфаја (Марфаја, Мафаја). 
Први помен Мосне потиче из 1730. године, из времена аустријске 
окупације североисточне Србије, мада на аустријској карти из 1718. го-
дине на ушћу Поречке реке у Дунав стоји Alt Boretsch, што би требало 
да се односи на Доњи Милановац, пре његовог пресељења на дунав-
ско острво. Сматра се да су село основали досељеници из Неготинске 
Крајине, а да су касније дошли Власи, бежећи из Румуније од влашког 
феудализма. Данас у Мосни има око 270 домаћинстава, а по попису 
из 2011. године било је 723 становника. Мештани се углавном баве 
земљорадњом и сточарством, а неки су запослени у дрвном комбинату. 
Пре тридесет, четрдесет година било је још неке индустрије (електро- 
и металска), али тога више нема. Сеоска црква посвећена је Сабору 
српских светитеља. 
МОСНА РЕКА, десна притока Поречке реке Мос.
МОШЕ ПИЈАДЕ УЛИЦА ВК.
МОШЕ ПИЈАДЕ УЛИЦА Гра.
МОШЧУКА, узвишење (571 m), шуме, ливаде Кло.
МРФАЈА, комплекс праисторијских налазишта на потесу Поречке реке. Уп. 
Мафаја и Марфаја.
МРФАЈА, поток Гра.
МУОТА, узвишење (701 m), обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума, 
појате Јас.
МУСКАЛ ЧУКА, брдо (627 m), шума, вртаче МП.
МУСКАЛУЛУЈ, поље јужно од Мајданпека МП. 
МУСКИ ДЕО, брдо (444 m), обрадива земља, ливаде, пашњаци, шума, из-
вори Бли.
МУСТАФА, брдо, шума, на левој обали Пека, природни резерват (80 hа) ДЛ. 
МУСТАФА, поток, лева притока Пека ДЛ.
Н
НАДИН ВРТ, воћњак ПС.
НАЈВИША, највиша зграда у Мајданпеку (око 15 спратова) МП.
НАСЕЉЕ КОД ВЕЛИКЕ ТОПИОНИЦЕ ГВОЖЂА, насеље из XIX века, ни-
када није имало сажето име него се увек тако звало МП.
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НАСИП, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума ВК.
НАТАМЕЊЕ, шума Јаб.
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП простире се на око сто километара дуж 
десне обале Дунава, од Голупца до Караташа код Кладова и обухвата 
узак шумовит брдско планински појас, ширине два до осам километа-
ра. Подручје је проглашено за нацционални парк 1974. године. Седиш-
те управе Националног парка Ђердап је у Доњем Милановцу.
НАШТАШЕШТИ, извор ВК.
НЕДЕЉКОВАЦ, поток, десна притока Поречке реке Мосна–Топ.
НЕЂЕЉА, извор Јаб.
НЕЗГОДНИ ЧУКАР, вис (555 m), шума, вртаче ПС.
НЕЗНАНО ГРОБЉЕ, гробље у Медвеђи о коме се ништа не зна Пла.
НЕМАЊИНА УЛИЦА ДМ.
НЕМАЧКА КУЋА, шума Мос.
НЕМАЧКА СТРАЖА, шума на југу од села Вла. 
НЕМАЧКИ ПОНОР, понор на Мирочу, дубок 210 m, дуг 3.422 m, пашњак, 
шума ПС.
НЕМАЧКИ ПОТОК, поток, лева притока Великог Лескова Лес.
НЕШАНСКИ ВРХ, врх (555 m), шума, пашњак Доб.
НЕШИН ПОТОК, поток, десна притока Дунава Гол. 
НИКИНА ВОДА, ливаде, шума, поток Пла.
НИКОЛЕ ПАШИЋА УЛИЦА ДМ.
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ УЛИЦА ДМ.
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ УЛИЦА МП.
НИКОЛИНА ВОДА, вода, поље, шума Црн.
НИКОЛИЋА ПОТОК, поток, притока Чеиш потока БП.
НОВА УЛИЦА МП.
НОВАК, поток Гра.
НОВО СЕЛО, југозападни заселак ПС.
НОВО ШЕТАЛИШТЕ УЛИЦА ДМ.





ЊИВЕ, обрадиво земљиште, шума Гол. 
О




ОБЛА, каменито брдо (892 m) полулоптастог облика сев. од Влаола, пашњак, 
крш Вла.
ОБЛЕЂ, поток, десна притока Поречке реке Кло.
ОБЛЕЖ, брдо (626 m), пашњаци код Влаола Вла. 
ОБЛЕЖ, ливада, шума Лес. 
ОБЛЕЖ, пашњак, шума Црн.
ОБЉАГ, њиве, ливаде, пашњак Ман.
ОБЉАГ – ОГАШУ КОКОШ, ливаде Ман.
ОБЉАГ – ФАЦА, њиве Ман. 
ОБЉАГА МАРЕ УЛИЦА ДМ.
ОБЉАГА МАРЕ, викенд насеље на обали Поречког залива ДМ.
ОБРШЕ, ливаде Уро.
ОБРШЈЕ, њиве, ливаде, шума Уро.
ОБРШТУРА, шума ДМ. 
ОВНОВА ЧУКА чука, вис (901 m). пашњак, шума Вла.
ОГАШ САТУЛУЈ, поток притока Дунава више села Сип. 
ОГАШУ АДАНК, поток, десна притока речице Турије Јаб.
ОГАШУ АЈДУКУЛУЈ, поток, лева притока Мале Близне Бли.
ОГАШУ АЛ ЈУРКО, поток, притока Пека ДЛ. 
ОГАШУ АЛ МАРЕ, поток, лева притока Црне реке ДЛ. 
ОГАШУ А ЛУ МАРКУ, поток, десна притока Шашке МП. 
ОГАШУ А ЛУ МАРКУЦ, поток, лева притока Велике Бољетинске реке Бољ.
ОГАШУ А ЛУ МИЛКУ, поток, десна притока Пека ДЛ. 
ОГАШУ А МАРИНИ, поток, десна притока Дунава Мос.
ОГАШУ АРСЕНИ, поток, десна притока Буљевице Уро.
ОГАШУ БАЛОЊИ, поток, лева притока Шашке Бли. 
ОГАШУ БАЉЕ, поток, лева притока Шашке Бли.
ОГАШУ БАУК, поток, десна притока Велике Брестовице РГ.
ОГАШУ БАУК, поток, лева притока Пека ДЛ.
ОГАШУ БИГЕР, поток, притока Огашу Бунари МП. 
ОГАШУ БЛАГУЈ, поток, десна притока реке Вратне Јаб.
ОГАШУ БОБИ, поток, притока Бобот потока Јаб.
ОГАШУ БОБОТ, поток, притока Скочке реке Јаб.
ОГАШУ БОЖИН, поток, лева притока Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ БРЕСТОВИЦА, лева притока Шашке РГ.
ОГАШУ БРНД, поток, десна притока Велике Близне Бли.
ОГАШУ БУГАРУЛУЈ, поток, десна притока Поречке реке Топ.
ОГАШУ БУЖОРУ, поток, десна притока Мале Близне Бли. 
ОГАШУ БУНАРИ, поток, притока Железничке реке МП. 
ОГАШУ ВЕНТУРИШ, поток, десна притока Пека ДЛ. 
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ОГАШУ ВИНИЛОР, поток, десна притока Тодорове реке; ДЛ. 
ОГАШУ ВРТЕЖ, поток, лева притока Велике Брестовице РГ.
ОГАШУ ГОЛОВО, поток, десна притока Огашу ку пјатру Бољ.
ОГАШУ ГОЛУРДА, поток, притока Мале Близне Бли. 
ОГАШУ ГРЉАЈ, поток, лева притока Велике Бољетинске реке Бољ.
ОГАШУ ДОБРИ, поток, десна притока Великог Пека Лес.
ОГАШУ ДРАГУ, поток, десна притока Косовице Топ.
ОГАШУ ДРЕЊАЛА, поток, притока Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ ДУПЕШ, поток, лева притока Тододрове реке ДЛ. 
ОГАШУ ЂУЛА, поток, лева притока Слатине Топ.
ОГАШУ ЗБЕГ, поток, десна притока Суве реке Кло.
ОГАШУ ЗЛОЂАН, поток, десна саставница Велике Гложане ДЛ. 
ОГАШУ ЗМИЈАЊИ, поток, десна притока реке Змијање Топ.
ОГАШУ ИЗЛАЗ, поток, лева притока Дунава Мос.
ОГАШУ ИКОЊИ, поток, лева притока Велике реке Бољ.
ОГАШУ КАЗАН, поток, десна саставница Златице ДМ.
ОГАШУ КАМЕЊИЦА, поток, лева притока Поречке реке Топ.
ОГАШУ КИЈАЈИ, поток, десна притока М. Пека МП. 
ОГАШУ КИЈЕФУ, поток, десна притока Грабашнице Бољ. 
ОГАШУ КОВЕЈИ, поток, десна притока Дунава Гол.
ОГАШУ КОВЕРЋИ, поток, десна притока Тополнице Топ.
ОГАШУ КОКОШ, поток и ливаде Ман.
ОГАШУ КОПРАРАЦ, поток, лева притока Равне реке МП.
ОГАШУ КОРУГУ, поток, десна саставница Црне реке ДЛ.
ОГАШУ КОСИЈАК, поток, десна притока Голубињске реке Гол.
ОГАШУ КОЊСИШТЕ, поток, десна притока Дунава Гол.
ОГАШУ КОСТАНИЛОР, поток, десна притока Тодорове реке ДЛ. 
ОГАШУ КОШЊИЧАР, поток, притока Ваља маре Уро.
ОГАШУ КРЕМАЧ, поток, лева притока Црне реке ДЛ. 
ОГАШУ КРЕМАЊЕ, поток, десна притока Црне реке ДЛ.
ОГАШУ КРШ, поток, лева притока Велике Равне реке, у горњем току Бли.
ОГАШУ КУ БРУСУ, поток, притока Железничке реке МП. 
ОГАШУ КУ ЈАПА, поток, лева притока Велике реке Бољ.
ОГАШУ КУ ЛАКУ, поток, лева притока Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ КУ МАРЕ, поток, десна притока Велике Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ КУ МОАРЕ, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ. 
ОГАШУ КУ ПЈАТРА, поток, лева притока Велике Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ КУ РИОН, поток, десна притока Великог Ујовца МП. 
ОГАШУ КУ САНУНЕ, поток, десна притока Огашу ку пјатра Бољ. 
ОГАШУ КУ СЛАТИНУ, поток, лева притокаТодорове реке ДЛуг. 
ОГАШУ УВАНЛУНСКИ, поток, лева саставница Црне реке ДЛ.
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ОГАШУ КУКУЛУЈ, поток, десна притока Десне реке Црн.
ОГАШУ КУЛЕР, поток, десна притока Поречке реке Кло.
ОГАШУ КУЋЕСКУ, поток, притока реке Вратне Вра.
ОГАШУ ЛА АПА, поток, притока Велике Гложане ДЛ. 
ОГАШУ ЛАКУЛУЈ, поток, притока Скочке реке Јаб.
ОГАШУ ЛУНГ, поток, десна притока Малог Пека; МП. 
ОГАШУ ЛУНГ, поток, десна притока Шашке Бли.
ОГАШУ ЛУНГ, поток, притока Комша реке ДЛ. 
ОГАШУ ЛУНГА поток, десна притока Малог Пека МП.
ОГАШУ МАРЕ, поток, десна притока Мале Близне Бли.
ОГАШУ МАРЕ, поток, лева притока Јагњила Јас.
ОГАШУ МАРЕ, поток, притока Дунава Бољ.
ОГАШУ МИЛЕНКО, поток, десна притока Грабашнице Бољ.
ОГАШУ МИРАГИ, поток, шума, заселак Вла. 
ОГАШУ МИРИ, поток, десна притока Грабашнице Бољ. 
ОГАШУ МИРИ, поток, притока Мале Гложане ДЛ.
ОГАШУ МОРИ, поток, десна притока Јагњила Јас.
ОГАШУ МОРОР, поток, притока реке Вратне у самом селу Вратни.
ОГАШУ МОТРУН, поточић, десна притока Дунава Мос.
ОГАШУ МУСКАЛУЛУЈ, поток, притока Малог Пека МП. 
ОГАШУ НА ПЛАЦ, поток, лева притока Островице Бли.
ОГАШУ НАУТИ, поток, лева притока Црне реке ДЛ. 
ОГАШУ НЕРОДИ, поток, десна притока Бродице Бро.
ОГАШУ ЊАМЦИ, поток, десна притока Огашу куванлунски ДЛ.
ОГАШУ ОДЕЈ, поток, десна притока Поречке реке Црн.
ОГАШУ ОЛМАН, поток, притока Шашке РГ.
ОГАШУ ОРКАЦ, поток Вра.
ОГАШУ ОРОУ, поток ДМ.
ОГАШУ ПАЛЧИН, поток, лева притока Радиног потока МП.
ОГАШУ ПАСИКРАВА, поток, десна притока Железника МП.
ОГАШУ ПАСУЈ, поток Бољ.
ОГАШУ ПЕРЧИ, поток, лева притока Поречке реке Топ.
ОГАШУ ПЕТРОС, поток, лева притока Шашке Бли.
ОГАШУ ПЕТРОЦ, поток, десна притока Велике Близне Бли. 
ОГАШУ ПЕТРУЊ, поток, иде на север и улива се с десне стране у неку реку 
РГ.
ОГАШУ ПЕШТЕР, поток, десна притока Малог Пека МП. 
ОГАШУ ПИСТОЛ/ПИШТОЉ, поток, лева притока Великог Пека Лес. 
ОГАШУ ПЈАТРУ, поток, шума Гра.
ОГАШУ ПЛАТРИ, поток, ливаде, шума Гра.
ОГАШУ ПОГАЉ, поток, лева притока Огашу Сирбески РГ.
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ОГАШУ ПОЛОМ, поток, десна притока Бољетинске реке Бољ. 
ОГАШУ ПОМОНТУ РОШУ, притока Кроћица реке Бољ.
ОГАШУ ПОСТЕРИ, поток, притока Комша реке ДЛ. 
ОГАШУ ПУИЦ, поток, лева притока Јагњила Јас.
ОГАШУ РЕИ, поток, десна притока Мале реке Бољ.
ОГАШУ РЕУ, поток, лева притока Радовице л. Поречке реке РГ.
ОГАШУ РОША, поток, десна притока Фундате Бли. 
ОГАШУ РУКУЛУЈ, поток, притока Ваља маре Уро.
ОГАШУ СЕК, поток, десна притока Црнајке Црн.
ОГАШУ СКЛАЂИНИ, поток, притока Фундате Бли. 
ОГАШУ СКОРЦА, поток у Поречкој реци.
ОГАШУ СКОРЦУ, поток, притока Равне реке МП. 
ОГАШУ СКУМПИНА поток, десна притока Црне Реке ДЛ. 
ОГАШУ СРБЕСК, поток, десна притока Шашке РГ. 
ОГАШУ СТАНИМИР, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ. 
ОГАШУ СТРЊАК, поток Бли. 
ОГАШУ ТУРМАК, поток, притока Комша реке ДЛ. 
ОГАШУ ХАЈДУКУЛУЈ, поток, лева притока Шашке Бли. 
ОГАШУ ЧЕТАЋЕ, лева притока Велике Равне реке Бли.
ОГАШУ ШИНДАРЛИ, поток, лева притока Огашу Скорцу МП. 
ОГАШУ ШОПОТ, поток, притока Велике Близне Бли.
ОГАШУ ШОПТУЛУЈ, поток МП.
ОГАШУ ШЋЕРБАН, лева притока Шашке Бли.
ОГРАДА, зграде, њиве, баште, воћњак ВК.
ОГРАДА, пашњаци Лес. 
ОГРАДА, њива Ман.
ОГРАДЕ, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума Јас.
ОГРАДЕ, шума Гор.
ОГРЕЗ, њиве ВК.
ОГРЕЗ, њиве, воћњак, кућа Мос. 
ОГРЕЗ, пашњак Под.
ОДЕЈСКИ ПОТОК, поток, десна притока Поречке реке Црн.
ОДУШ, брдо на коме се налази гробље, њиве, заселак Тек.
ОКНО, брдо више села, поље, шума. Ту је постојао рудник злата 4.500 годи-
на пре нове ере РГ.
ОКРАЧ, њиве, пут, махала, ливаде, шума Уро.
ОКУЋНИЦА, баште, воћњаци, зграде Ман.
ОКУЋНИЦА, шума, заселак ПС.
ОЛЧЕЦ, брдо, шума Бро.
ОМАЛАЦ, обрадиво земљиште, ливаде Уро.
ОМАН, планина западно од Липа реке Вла. 
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ОМАН, планина, северно од Мајданпека МП. 
ОМАНСКА ПЕЋИНА, крашка пећина у брду Оману Вла.
ОМАНСКИ ПОТОК, поток који делом протиче кроз Оманску пећину Вла.
ОМЛАДИНСКА УЛИЦА ВК.
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА УЛИЦА МП.
ОПАЛИКЕ, шума и вртаче ПС.
ОРАНИЦА, њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци Под.
ОРАШКОВИЦА/РАШКОВИЦА/ОРЕШКОВИЦА/РЕШКОВИЦА, поток, при-




ОРЕШКОВИЦА, викенд насеље у Д. Милановцу ДМ.
ОРКАЦ, поље и шума Вра.
ОРНИЦ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума Под.
ОРОВИШАН, поток, десна притока Таушанске реке ДМ.
ОРШАВСКА КОТЛИНА, проширење Дунава у Ђердапу у којој је било ос-
трво Адакале, које је после потопљено.
ОСКОРУШ, шуме и ливаде на десној обали Велике реке Мир.
ОСМАНОВА КРУШКА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума Под.
ОСМОГ МАРТА УЛИЦА МП.
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ ДМ.
 ОСОЈ, шума ВК.
ОСОЈНА, поток, лева притока Поречке реке Кло.
ОСТРОВИЦА, поток, десна притока Шашке Бли–РГ.
ОТАР, поток, лева притока Велике реке Бољ.
ОЏЕТ, ливаде, пашњаци, шума Под.
ОШТРА ГЛАВИЦА, шума Кло.
П
ПАДИНА, археолошко налазиште из неолита и гвозденог доба, близу 
Госпођин вира Бољ.
ПАДИНА, археолошки локалитет на обали Дунава Гол.
ПАДИНА БУЧАЊ, шуме, обрадиво земљиште и пашњаци на десној обали 
Божине реке, ниже Влаола Вла.
ПАДИНА ПОТОК, поток понорница Гол.
ПАДИНА ФЛОРИ, ливада, воћњак, шума Мос.
ПАДИНЕ, ливаде ВК.
ПАЂИНА КОИНСКА, шума између Рајкова и Мајданпека МП. 
ПАЂИНА КОРНЕТУЛ, шума на десној обали Црне реке ДЛ.
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ПАЂИНА КОРНУЛУЈ, шума на десној обали Црне реке ДЛ.
ПАЂИНА КУ БАЊИ, коса, шума ДЛ. 
ПАЂИНА КУ ФИОРИГ, коса, шума ДМ. 
ПАЂИНА ЛАРГА, место на коме су откопани келтски мачеви, гривне, игле, 
минђуше Топ.
ПАЛКОВЦИ, брдо (350 m), поље Црн.
ПАЛЧИН, брдо, шума МП. 
ПАЉЕВАЦ, заселак, шума и пашњак на десној обали Поречке реке Црн. 
ПАНЂИН, шума на левој страни Мале Бољетинске реке Бољ. 
ПАНТИН ПОНОР, понор, шума, пашњак ПС.
ПАПАРНИЦА, поток, притока Дунава ДМ.
ПАПРАТ, вис Топ.
ПАПРАТИШТЕ, ливаде, шума Гра.




ПАРЕНК ОСТРОВ, острво на Дунаву Бољ. 
ПАРУМ КОСА, обрадиво поље Црн.
ПАСКОВА ПЕЋИНА, пећина северно од Мајданпека МП.
ПАСУЛИ, поток Пла.
ПАТУЛ, ливада ДМ.
ПАТУЛ ЛУ АВРАМУ, брег, њиве, ливаде, шума ДМ. 
ПАУНОВА СТЕНА, стена код Дебелог Луга, са које је, пред Други светски 
рат, био скочио Паун, да се убије због неузвраћене љубави, али је пре-
живео ДЛ.
ПАУНОВСКИ ПОТОК, поток, десна притока Црнајке Црн.
ПАУЊЕШЋИ ПОТОК, поток, десна притока Црнајке Црн.
ПАШУЛ АВРАМУ, пашњаци, шума ДМ. Уп. Патул лу Авраму.
ПЕК, река, десна притока Дунава.
ПЕЉАВИН, шума Бољ. 
ПЕМСКА, шума МП.
ПЕМСКА МАЛА, махала у старом Мајданпеку 1852. год. а и данас МП.
ПЕМСКА УЛИЦА МП.
ПЕНА, вир у Ђердапу и пловидбени светионик више тога вира, на десној 
обали Дунава. У светионику сликарска галерија Тек. 
ПЕНА, крашко врело на Мироч планини.
ПЕПЕЛИШТЕ, ливаде, пашњак, шума Тек.
ПЕПЕЛИШТЕ – ШЕНУШЕР, ливада, пашњак, шума Тек.




ПЕРИШ – КУКУЛИЈА, пашњак Љуб.
ПЕРОЊИЛОР, поље, пашњак, јужно од Влаола Вла. 
ПЕСАЧА/ПЕСАЧКА РЕКА/ПЕСАЧКИ ПОТОК, река, десна притока Ду-
нава. Около су њиве, пашњаци, шума и неплодно земљиште. На 
њеном ушћу откривени су преисторијско насеље, античко утврђење и 
средњовековна некропола Бољ. 
ПЕСАЧКА РЕКА, в. Песача.
ПЕСАЧКИ ИЗВОР, извор у долини реке Песаче Бољ. 
ПЕСАЧКИ ПОТОК, в. Песача Бољ. 
ПЕСКУЦ, ливада, шума; ДМ. 
ПЕСКУША, брдо на обали Дунава, обрадива земља и шумарци ДМ.
ПЕТРОВО СЕЛО, село општине Кладово. Налази се на североисточној 
страни Мироч планине, расутог је типа. Основано је половином XIX 
века (1854. године) од стране црногорских досељеника. У ствари 
досељеници из Црне Горе који су се населили по Србији, половином 
XIX века упућени су у источну Србију, у дунавски Кључ, где им је дата 
добра земља и где су уз то добијали цванцик дневно за издржавање, 
по дукат за пут од Београда у унутрашњост, по 1.000 гроша за пар во-
лова и по 300 гроша за кућу, уз ослобођење од пореза за три године. 
Навикли на брда они су напуштали равни Кључ и кретали пут Миро-
ча, где су у тамошњим шумама основали село, раскрчивши претход-
но густе шуме по планини. Тешко су се првих неколико деценија, као 
рођени сточари, привикавали на пољопривреду и једно време су били 
узнемиравајући елемент у суседству. До краја XIX векa су се аклимати-
зовали и постали угледни сточари и земљорадници. Село је нарасло на 
преко 1.200 становника. Међутим, у другој половини XX века настаје 
опадање, тако да данас у селу живи свега неколико десетина становни-
ка. Основна школа угашена је 1980. године. Суседна села су: Голубиње, 
Мироч, Подвршка, Текије.
ПЕТРОС, поток, десна саставница Старог Ковиловског потока Тек.
ПЕТРОС, узвишење (466 m), шума Тек.
ПЕЦКА БАРА, археолошки локалитет средњевековног насеља и некрополе 
ДМ.
ПЕЋИНА ИЗНАД ТРАЈАНОВЕ ТАБЛЕ, археолошки локалитет у Ђердапу 
Тек.
ПЕЧКИ ПУТ, пут поред Дунава за Бољетин Бољ.
ПЕЧКИ ПУТ, брдо (436 m), пашњак, шума Бољ.
ПЕЧКИ ПУТ, ливаде, шума ДМ (исти локалитет са претходним). 
ПЕШТАРЕ, њиве, шума, зграде Гол. 
ПЕШТЕР, камено брдо на обали Дунава Бољ. 
ПЕШТЕР, стеновито брдо на десној обали доњег тока Великог Пека ДЛ. 
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ПЕШТЕРА, крш, вртаче Мир.
ПЕШТЕРА, њиве ПС.
ПЕШТЕРА, шума, ливаде, пашњак Пла.
ПЕШТЕРИ ПОНОР, понор-пећина на Мироч планини дуга 59 m ПС.
ПЕШТЕРИН КРАК, њиве Рек.
ПЕШЋЕР ШУОЉАЈКА Нац. парк Ђердап.
ПЕШЋЕРА МАРЕ (Велика пећина), пећина на Чока пештери Вла.





ПИПОР ВЕЉЕШАНА, шума ДЛ. 
ПИСКАЊЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК.
ПЈАТРА КОСТА, археолошки локалитет, насеље Костолац – Коцофени кул-
туре Црн.
ПЈАТРА ЊАГРА, шума на десној обали Црне реке ДЛ. 
ПЛАВНА, село неготинске општине. Налази се у изворишним токовима 
река Медвеђе и Турије. До половине XIX века била је село збијеног 
типа, у самој долини реке Медвеђе. Потом је становништво почело да 
се расељава по целом атару, тако да је данас постало село разбијеног 
типа. Некадашње село данас има само неколико десетина кућа и неко-
лико јавних зграда као што су општина, школа, кафана. Село данас има 
око 400 кућа и преко хиљаду становника.
ПЛАГУРИ, шума Гра.  
ПЛАНИНАРСКИ ДОМ, планинарски дом „Вратна“ Вра.
ПЛАНИНИЦА, планинска површ, извориште Ваља маре, заселак ПС.
ПЛАНИНИЦА, њиве, ливаде ПС.
ПЛАНИНИЦА КОД КУЋЕ, воћњак ПС.
ПЛАНИНЦИ, махала БП.
ПЛАТИШТЕ, њива, ливада Кло. 
ПЛАШИЈА, обрадиво земљиште ПС.
ПЛАШИЈА – ОКУЋНИЦА, шума ПС.
ПЛАШИЈА – ПОПОВ БРЕГ, воћњак ПС.
ПЛОП, поље и шума у изворишном току Преке реке БП.
ПЛОПИ, њиве Вла. 
ПЛОПИ, њиве, виногради, пашњак, шума Јаб.
ПЛОПИ, њиве, ливаде, шума Уро.
ПЛОПИ – ЧОКА, њиве, ливаде Јаб.
ПЛОПИШ, ливаде, поље, шума Кло. 
ПЛОПИШТЕ, њива, шума Кло. 
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ПЛОЧА, вртаче, шума Мироч пл.
ПЛОЧЕ, подручје стена и вртача између Великог и Малог Штрпца, крај Ду-
нава. Красан видиковац с погледом на Дунав Мироч пл.
ПЛОШТИНА, ливаде, шума и вододерине Кло. 
ПЛОШТИНА, шума, ливаде, пашњак Топ.
ПЛУЛА / ПЛУТА, поток, лева притока Црне реке ДЛ.
ПОВКОВЕЦ, брдо, шума Бољ.
ПОВРШИНСКИ КОП, рударски коп рудника Мајданпек, јужно од 
Мајданпека МП.
ПОГАЉ, падина, шума РГ.
ПОГАРА, ливаде Лес. 
ПОГАРА/Е, подручје под шумама, пашњацима, њивама, ливадама и изво-
рима Вла. 
ПОДВРШКА, село у општини Кладово. Подвршка се налази на саставу 
речица Ваља маре и Ваља мик, које образују Подвршку реку, која се 
под именом Речица улива у Дунав. Село лежи између два шумовита 
конусна виса: Велике чуке (379 m) и Мале чуке (350 m). Мисли се 
да се на Великој чуки налазе остаци из римског доба. Више села су 
шуме, а плодна поља су испод села. У селу, које је збијеног типа, има 
око 400 домаћинстава са око 800 становника. У Подвршкој постоји 
осмогодишња основна школа. Црква је посвећена Спасовдану. Сеоска 
слава је Ђурђевдан.
ПОДВРШКА РЕКА, река Под.
ПОДИНЕ, насеље мезолита и старијег палеолита Бољ.
ПОДУВИНШЕ, пашњак, ливаде, шума Тек.
ПОЕН, поље ВК.
ПОЕН, стеновито и шумовито брдо на ушћу Поречке реке Мос.
ПОЕНЕ, њиве, ливаде, шума Сип.
ПОЕЊ, брдо (203 m), на обали Дунава ДМ.
ПОЕЊ, њиве, ливаде, пашњак Тек.
ПОЕЊ, њиве. ливаде, пашњак Уро.
ПОЕЊ – ВАЉА МАРЕ, њиве, ливаде, пашњак Уро.
ПОЕЊ – ВРКАН, њиве Уро.
ПОЕЊЕ, шума Гра.
ПОЈАНА, шума поред потока Бољ. 
ПОЈАНА БАНЂУЛИ, поље јужно од Мајанпека МП. 
ПОЈАНА ГОБИЛАРЕ, шума источно од Дебелог Луга ДЛ. 
ПОЈАНА КУ ЛАКУ, поље, њиве, ливаде, шума, појате ДМ. 
ПОЈАНА ЛОВРАМ, обрадиво земљиште, шума Мос.
ПОЈАНА ЛУНГА, брдо и шума на левој обали Јеленовог потока ДЛ.
ПОЈАНА ЛУНГА, њиве, воћњак, пашњак, шума, заселак Јаб.
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ПОЈАНА МАРЕ, обрадиво поље Вра.
ПОЈАНА МАРЕ, пашњак Под.
ПОЈАНА ПЈАТРА, камењар, пашњак, ливада БП.
ПОЈЕЊ, њива, шума, зграде ДМ. 
ПОЈЕЊ, пашњак и шума на левој обали Поречке реке Мос.
ПОЈЕЊ, њива, шума Топ. 
ПОЈЕЊ, поток, десна притока Змијње Топ.
ПОЈЕЊЕ, поље, ливаде, шума, појате Јас. 
ПОКАРЕЦ – ТУРИЈИЦА, шума Јаб.
ПОЛОМ, шума, на левој обали Велике Равне реке Бли.
ПОЛОМ, брдо (691 m), шума, ливаде, пашњаци, обрадиво земљиште, појате 
Вла.
ПОЛОМ, вис (719 m), пашњак, шума на југу Вла. 
ПОЛОМ, поље, сз. од Јасикова Јас. 
ПОЛОМ, шума, пашњаци, ливаде, појате Лес. 
ПОЛОМ, шумовито брдо, ист. од Мајданпека МП. 
ПОЛОМ, њиве, ливаде, извори Пла.
ПОЉАНА, њиве, ливаде, заселак ДЛ. 
ПОЉАНА, поток, десна притока Грабове реке ДЛ.
ПОЉАНА, пољана на обали Дунава Мос.
ПОЉАНА, поље, шума Мос-Топ. 
ПОЉАНА, њиве, шума ПС.
ПОЉАНА, пашњак, ливаде, шума Тек.
ПОЉАНА КУПЕР, шума, пашњаци Јас. 
ПОЉАНА ЛАВРАН, шума Мос.
ПОЉАНА – МИЛЧИНА КРЕЧАНА, слабе њиве, шума ПС.
ПОЉАНЕ, заселак ПС.
ПОЉАНЧИНА, поље, воћњак, ливаде, заселак и шума поред Дунава Гол. 
ПОЉЕ, место на коме се налази гробље Гра. 
ПОЉЕ, њива, пашњак, бујични, каменити и шљунковити нанос Кло. 
ПОЉЕ, поље поред Дунава, на левој обали Косовице Тек.
ПОЉЕ, њиве, ливаде, шума Уро.
ПОЉЕ У ШАЈНИ, њиве, ливаде Ман.
ПОНОР, понирући поток, западно од Малог крша Вла.
ПОНОР, шире подручје на пл. Мирочу под многобројним вртачама, 
пашњацима и шумом; Гол–ПС.
ПОНОР, шума Гра.
ПОНОР, ливада Кло. 
ПОНОР, поток, притока Затона МП. 
ПОНОР, вис (565 m) Топ.
ПОНОР СТРЊАК, пашњак, шума Кло. 
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ПОНОРЕЛ, понор на Мироч пл.
ПОНОРЕТ, поток, притока Равне реке БП.
ПОНОРИЋ, понор и поток који понире на Мироч планини Мир.
ПОНОРСКА ДВОРАНА, дворана у Оманској пећини Вла.
ПОПАДИЈА, превој на путу Неготин – Д. Милановац, веома неподесан за 
саобраћај зими због олујних ветрова и високих снежних наноса. По ле-
генди, ту се једне зиме смрзла нека попадија, па отуда име превоју Пла.
ПОПАДИЈА, поток Пла.
ПОПЈАСКА, њиве, ливаде Ман.
ПОПОВ БРЕГ, шума, извориште Ваља маре ВК.
ПОПОВ БРЕГ, воћњак, шума, пашњак, заселак ПС.
ПОПОВ ВРХ, брдо (453 m), пашњак, шума Доб.
ПОПОВА ПЕШТЕРА, пештера, шума, пашњак ПС.
ПОПОВАЦ, коса нагнута према Дунаву, шума, њиве Тек.
ПОПОВЕ ТАПИЈЕ, брдо (402 m), шума Бољ.
ПОПОВИЧКА РЕКА, речица, десна притока Врелске реке Пла.
ПОПОВО, шума Доб.
ПОРЕЧ, регија источне Србије која лежи у сливу Поречке реке, са центром 
у Доњем Милановцу ДМ.
ПОРЕЧ, некадашње острво на Дунаву на коме је крајем XVII века образо-
вано насеље Пореч. Након изградње хидроелектране Ђердап oстрво je 
потопљено ДМ.
ПОРЕЧ, име Доњег Милановца до 1832. године, када је прозван Милановац, 
по Милану, старијем сину кнеза Милоша Обреновића. Од 1859. године 
зове се Доњи Милановац, за разлику од Горњег Милановца ДМ
ПОРЕЧ, река, поток ДМ.
ПОРЕЧКА РЕКА, река, десна притока Дунава код Доњег Милановца, настаје 
од реке Црнајке и реке Шашке ДМ.
ПОРЕЧКА РЕКА, шума Гол. 
ПОРЕЧКА РЕКА, сматра се да се у римско време овде налазио сабирни цен-
тар за снабдевање римских трупа, приправних за освајање Дакије ДМ.
ПОРЕЧКА УЛИЦА ДМ.
ПОРЕЧКИ ЗАЛИВ, проширење ушћа Поречке реке настало подизањем ни-
воа воде Ђердапског језера, после изградње хидроцентрале Ђердап I.
ПОРЕЧКИ КРАК, пашњак Мир.
ПОРЕЧКО ОСТРВО, острво на коме се једно време налазио Д. Милановац 
ДМ.
ПОРИН ПОНОР, река понорница Гол.
ПОРКАРЕЦ, извори, поље, шума, појате Јаб.
ПОРКАРЕЦ, поток, десна притока Велике Близне Бли.
ПОРКАРЕШКА РЕКА, река, лева притока реке Брезе ДЛ.
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ПОСАЊИЦА, поток, лева притока Поречке реке Кло.
ПОСТОЈКА ОГАШ, поток, лева саставница Велике Гложане ДЛ. 
ПОТОЈ, стеновита планина, на југу Вла. 
ПОТОК, шума Гол. 
ПОТОКУ КУЈАН (можда Кужан или Кржан), поток, притока Мале Гложане 
ДЛ. 
ПОТОЧИЦА, виноград Гра.
ПОЧИВАЛО, обрадиво земљиште и шума ПС.
ПОШЕЦ, поток, притока Железника МП.
ПОШТА, поштанска установа Тек.
ПОШТАНСКА ЛИВАДА, ливада, пашњаци, шума, северно од Мајданпека 
МП.
ПРАПАЗЕШЋЕ, њиве, ливаде, шума Тек.
ПРАУРИЈА, брдо, шума, пашњаци, западно од Мајданпека, рудник из доба 
раног енеолита МП.
ПРВОГ МАЈА УЛИЦА ВК.
ПРВОГ МАЈА УЛИЦА ДМ.
ПРВОГ МАЈА УЛИЦА Под.
ПРВОГ МАЈА УЛИЦА Тек.
ПРЕКА РЕКА, речица, лева притока Ваља маре Уро.
ПРЕКАЂУЉ, пашњаци, шума Топ.
ПРЕКОЛУКА, брдо у изворишном току Кожице Бољ. 
ПРЕРАСТ, поље, шуме, ливаде, пашњаци Лес.
ПРЕРАСТ, камена капија на Прераст Реци МП.
ПРЕРАСТ РЕКА, река, десна притока реке Шашке МП.
ПРЕСЛАП, пашњаци, шума Кло.
ПРЕЧИЦ, шума Гра.
ПРЖАКЕ, шума Уро.
ПРИ СЕЛО, заселак најближи центру села Пла.
ПРИВОД, њива, шума Мос. 
ПРИВОД, пашњаци, шума, обрадиво земљиште РГ.
ПРИОД, поље северозападно од Рудне Главе РГ. 
ПРИОД, шума Сип.
ПРИПЛАТА, њиве, ливаде, шума Гол. 
ПРИПЛОД, њиве Пла.
ПРИПОР, шума Бољ.
ПРИПОР, ливаде у изворишном току Грабове реке ДЛ. 
ПРИПОР, шума у изворишном току Комша реке ДЛ.
ПРИПОР, поток, горњи ток Тодорове реке ДЛ.
ПРИПОР, поток, десна притока Великог потока Лес.
ПРИПОР, њиве, ливаде, шума Пла.
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ПРИПОР, поток, десна саставница Ваља маре Уро.
ПРИПОР, њиве, ливаде, шума Уро.
ПРИПОР, чука (756 m), шума Црн.
ПРИПОР, шума на Дели Јовану Црн.
ПРИСАК, воћњак, ливаде, шума Вла.
ПРИСАКА, шума Мос.
ПРИСОЈ, шума, пашњак Рек.
ПРИСОЈЕ, шума ВК.
ПРИСТАВ, обрадиво земљиште, пашњак, шума, ливада Под.
ПРЛАТУР, њиве, ливаде, пашњаци, шума ВК.
ПРЛАТУР, њиве, виногради, ливаде, пашњаци, шума Под. Исти топоним са 
претходним.
ПРЛАТУРА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума Под.
ПРОГОРЊАНСКА РЕКА, река која је у ранијој прошлости (геол. епоси) 
текла кроз Врата и Цепе Гор–Вла.
ПРОЛЕТЕРСКА УЛИЦА ВК.
ПРОЛЕТЕРСКА УЛИЦА МП.
ПРОПАЗЕШЋЕ, шума, пашњаци, ливаде, појате Тек.
ПРОПТИ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума Под.
ПРУН, брдо, шума МП.
ПРУН, њиве, ливаде, виногради, шума БП.
ПУСКО ЈЕЗЕРО, језеро МП.
ПУСТИЊАЦ, мајданпечки водоводни цевовод МП.
ПУСТИЊАЦ, шума ДЛ. 
ПУТУРОС, њиве, ливаде, шума БП.
Р
РАВНА, археолошки локалитет: римско и рановизантијско утврђење, 
средњевековно насеље и некропола ДМ.
РАВНА РЕКА, река, лева саставница Реке, десна притока Дунава, код Брзе 
Паланке БП.
РАВНА РЕКА, шума Гол. 
РАВНА РЕКА, река, лева притока Шашке МП. 
РАВНА РЕКА, река понорница Мир.
РАВНИШТЕ, поље, около шума Бољ.
РАВНИШТЕ, њиве ДМ.
РАВНОРЕЧКИ КРАК, ливаде, шума Мир. 
РАВНОРЕЧКИ ПОТОК, поток, притока Равне реке Мир.
РАДИН ПОТОК, поток, десна притока Велике Бољетинске реке Бољ. 
РАДИНА, шума Бољ. 
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РАДИНА РЕКА, речица, десна притока Ваља лупијаска МП.
РАДИЧИЊ, шума, пашњак Вла.
РАДНИЧКА УЛИЦА ДМ.
РАДОВИЦА, брдо (530 m), шума, ливаде Кло.
РАДОВИЦА, равница на левој обали Поречке реке Кло.
РАДОВИЦА, река, притока Поречке реке Кло.
РАДОВИЦА, њиве, ливаде, пашњак, шума, воћњак, спруд, заселак Црн.
РАДОМИР, јужни обод Малога Штрпца Гол.
РАДУЛОВА ЧУКА, невелико узвишење (135 m), шума, вртаче ПС.
РАЂИНА РЕКА, река, десна притока Ваља лупијаске МП.
РАЗВРАТА, археолошки локалитет на обали Дунава.
РАЗМИРОВ ПОТОК, поток, притока Дунава Гол-Moс.
РАЈИНА БАРА, нешто баре, затим вртаче Гол.
РАЈКО ТРНЧИЋ, шумовити вис (331 m) који се са источне стране уздиже 
изнад села Бољетина Бољ.
РАЈКОВА, шума, ист. од засеока Рајково МП. 
РАЈКОВА РЕКА, река, притока Малог Пека МП.
РАЈКОВА РЕКА, насеље шумских радника рудника Мајданпек у XIX веку 
МП.
РАЈКОВА ПЕЋИНА, пећина си. од Мајданпека, уређена за туристичке по-
сете МП.
РАЈКОВЕ ЛИВАДЕ, поље, ливаде, шума МП.
РАЈКОВО, брдо, шума, пашњаци, ливаде, заселак МП.
РАЈНА БАРА, шуме и вртаче Гол.
РАКИН ПОНОР, понор на Мирочу, дубок 285 m, дуг 684 m. Ракин понор је 
најдубља крашка јама у Србији Мироч пл.
РАКИН ПОНОР, поток Мироч пл.
РАКИТА, поток у изворишном току Комша реке ДЛ. 
РАКИТОВА БАРА, равна површ северно од Петрова Села, шуме, ливаде, 
пашњаци, заселак ПС.
РАКОВАЦ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК. 
РАКОВЕЦ, поток који тече кроз Велику Каменицу ВК.
РАНОДУШ, поток, десна притока Велике Бољетинске реке Бољ.
РАСАД, шума Мир.
РАСКРСНИЦА, обрадиво земљиште, шума Мир.
РАСКРСТИЦА, поље, ливаде Гол.
РАСПИН, узвишење (434 m), шума, пашњаци Мос.
РАТАРСКА РЕКА, река, лева саставница Златице ДМ.
РАШКОВИЦА, в. Орашковица, река ДМ.
РАШКОВИЦА, брдо, в. Орашковица, брдо ДМ.
РЕКА, река, десна притока Дунава, код Брзе Паланке БП.
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РЕКА, село у општини Кладово. Село Река се налази више Брзе Паланке, 
на источним падинама Мироч планине, у сливу реке Реке. Западни 
део атара му избија на површ планине Мироча. Према попису из 2011. 
године у селу је живело 189 становника. Становници су Срби право-
славне вере. Баве се земљорадњом и сточарством. Поред речице Со-
коловице налазе се остаци зидова за које се сматра да су из римског 
периода. У римско доба пут из Пореча преко Мироча спуштао се на 
Дунав долином Реке. Калдрма тога пута и данас се види на појединим 
местима. Горе, у Мироч планини, поред тога пута такође се констатују 
остаци римског утврђења Gerulatis. 
РЕКА МИК, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума ВК. 
РЕПИЋ, шума Пла.
РЕЧИЦА, поток, десна притока Дунава Гол.
РЕЧИЦА, археолошки локалитет у атару села Голубиња, на коме су откри-
вени: праисторијски материјал (костолачка група), утврђења и римске 
осматрачнице од притесаног камена. Једна осматрачица налазила се 
низводније, на Нешином потоку. Има такође ситног материјала из по-
зног царства и рановизантијског периода Гол. 
РЕЧИЦА, поток, десна притока реке Замне Пла.
РЕЧКА УЛИЦА Под.
РЕШКОВИЦА, река, в. Орашковица, река ДМ.
РЕШКОВИЦА, брдо, в. Орешковица, брдо ДМ.
РИБНИЦА, њиве, праисторијско, античко и средњевековно археолошко на-
лазиште ДМ.
РИБНИЧКИ ПОТОК, поток, притока Дунава ДМ.
РИМСКИ БУНАР, поток, лева притока Ваља љупјаске МП.
РИСТОВ БРИЈЕГ, узвишење (509 m), шума, пашњаци ПС.
РОВИНЕ, ливада, пашњак Тек.
РОДОВ КРАК, пашњак, шума, ливада Тек.
РОСОГ, поток, притока Железника МП.
РТ, планински венац савијен у облику ћирилског слова „П“, са дужим дес-
ним краком, под шумом около и ливадама у унутрашњости Пла.
РУДАРСКА УЛИЦА МП.
РУДАРСКА ЧУКА, вис (431 m) под шумом и пашњацима ПС.
РУДАРСКО ЈЕЗЕРО, језеро које се образовало на дну рударског површин-
ског копа МП.
РУДИНА, њиве, ливаде, пашњак ВК.
РУДИНА, брдо (907 m) шума, вртаче, западно од М. Крша Вла.
РУДИНА, њиве, пашњак, шума Јаб.
РУДИНА, пашњак, ливаде Топ. 
РУДИНЕ, пашњаци, шума Мос.
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РУДНА ГЛАВА, пашњаци, шума, на левој обали реке Шашке Бли. 
РУДНА ГЛАВА, село општине Мајданпек. Село лежи на доњем току реке 
Шашке, леве саставнице Поречке реке, десне притоке Дунава. Река 
Шашка извире испод највишег врха планине Велики Лишковац (северно 
од Мајдапека). Мисли се да је река добила име по рударима Сасима, који 
су за време краља Уроша, у XIII веку, дошли у Србију, да развију рудар-
ство и у околини Мајданпека. Сама Рудна Глава своје име добила је по 
рударењу у најстаријем руднику злата и бакра који се налазио на једном 
брду више села, а које се данас зове Чока окну. Идући за рудоносним 
жицама ондашњи рудари су дубили вертикална и хоризонтална рударска 
окна. Постојао је и дневни коп руде бакра и злата. Када су на тај на-
чин повадили руду, до које су могли стићи, рудник су напустили. Сматра 
се да је то рударење вршено на 4500 година пре наше ере и да припда 
винчанској културној епоси. Данас Рудна Глава има 879 домћинстава, а 
према попису из 2011. године имала је 1.781 становника. Село има више 
заселака, од којих је највећи Близна, некада самостално село. Становни-
ци су сељаци који се баве земљорадњом и сточарством, а добар број ради 
и у руднику бакра у Мајданпеку. Рудна Глава има осмогодишњу основну 
школу „Бранко Перић“, смештену у новој лепој школској згради. Поред 
матичне школе настава се још одржава и у засеоцима: Близни и Кршу, 
као и у селу Црнајки. У селу постоји и црква.
РУДНИК – ДНЕВНИ КОП, раноенеолитски рудокоп у Рудној Глави РГ.
РУДНОГЛАВСКА ЧУКА, брдо на левој страни реке Шашке, више Рудне 
Главе РГ.
РУДНОГЛАВСКИ КРАК, њивe, ливаде Лес. 
РУДНОГЛАВСКИ КРАК, пашњаци, обрадиво земљиште, шума Вла.
РУДНОГЛАВСКИ ПУТ, поље, пашњаци, шума, заселак ДМ.
РУДНОГЛАВСКИ ПУТ, улица ДМ.
РУДНОГЛАВСКО БРДО, пашњаци, шума РГ. 
РУДНОГЛАВСКО БРДО, шума, заселак ДМ. 
РУЂИНА, брдо поред Дунава Бољ. 
РУЂИНЕ, брдо, потоци, шума, пашњак ДМ.
РУЖИНА ПЕЋИНА, пећина у засеоку Дубашница, на Мироч планини.
РУСТУЛ ГОЛАШ, узвишење (847 m), на врху голо и стрмо, по странама 
пашњаци и шума Јаб.
РУШЋЕ, шума, пашњаци Бољ.
С
САВЕР ГУЛИ, поток, десна притока Бродице Бро.
САЛАШ, њиве, ливаде, пашњак, заселак Јаб.
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САЛБА, њиве, ливаде ДЛ.
САЛДУМ, археолошки локалитет Нац. парк Ђердап.
САМАР, брдо, пашњак Бли. 
САМАР, брдо, пашњак, шума Бољ.
САМАР, брдо, пашњаци, шума РГ.
САМУН, в. Санун.
САНУН/САМУН, њиве, виноград, ливаде, пашњаци, шума, заселак Под.
САПАТУРА, крш, вртаче Мир.
САПАТУРА, поље, њиве, ливаде, воћњаци, шума Мир. 
САПАТУРА, поток, притока Равне реке Мир.
САРАОРА, пашњак, шума. ливада Тек.
СAРАОРСКИ ПОТОК, поток, притока Фајфурског потока Тек.
САЧИНСКИ ВРХ, врх, брдо на обали Дунава Бољ.
СВЕТА БАРБАРА, старо рударско насеље МП.
СВЕТОГ САВЕ УЛИЦА ДМ.
СВЕТОГ САВЕ УЛИЦА МП.
СВЕТОГ САВЕ УЛИЦА Под.
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА УЛИЦА ДМ.
СВЕТОЗАРА РАДИЋА УЛИЦА Тек.
СВИЈА, њиве ВК.
СВИЊЕЦ, обрадиво поље Гор.
СВИЊСКИ РТ, узвишење (404 m), пашњаци, обрадиво земљиште, шума Гол. 
СЕВАРНА, поток, десна притика Црнајке Црн.
СЕВЕРНИ РЕВИР, површински коп рудника Мајданпек, северно од града 
МП.
СЕДМОГ ЈУЛА УЛИЦА ВК.
СЕДМОГ ЈУЛА УЛИЦА Гра.
СЕДМОГ ЈУЛА УЛИЦА МП.
СЕДМОГ ЈУЛА УЛИЦА Под.
СЕЛИШТЕ, место на коме је некада била Велика Каменица ВК.
СЕЛИШТЕ, обрадиво земљиште Гор.
СЕЛИШТЕ, место на коме је раније била Манастирица Ман.
СЕЛИШТЕ, њиве, шума Под.
СЕЛИШТЕ, пашњак РГ. 
СЕЛИШТЕ, брдо, шума на левој обали Црнајке Црн.
СЕЛИШТЕ – КУКУЈЕВА, њиве ВК.
СЕЛИШТЕ КОД ВОДЕНИЦЕ, шума Под.
СЕЛИШТЕ – СВИЈА, њиве ВК.
СЕЛИШТЕ СРПСКО ПОЉЕ, шума Под.
СЕЉИШТЕ, њиве, ливаде, шума Сип.
СЕЛО, село, баште, воћњаци Бољ.
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СЕЛО, утрине БП.
СЕЛО, насеље, њиве, баште ВК.
СЕЛО, село, њиве, воћњаци, баште Вла.
СЕЛО, село, њиве, ливаде, пашњаци, шума Гол. 
СЕЛО, село, ливаде, њиве ДЛ.
СЕЛО, ливаде, њиве, воћњаци Јас.
СЕЛО, село, њиве, баште, воћњаци Кло.
СЕЛО, њиве, воћњаци, баште Лес.
СЕЛО, ливаде, баште, њиве Ман.
СЕЛО, ливаде, баште, њиве Мир.
СЕЛО, ливаде, њиве ПС.
СЕЛО, центар Петровог Села ПС.
СЕЛО, воћњак, њиве Под.
СЕЛО, њиве, воћњаци Топ.
СЕЛО, центар села Црнајке Црн. 
СЕЛО – ВАРЗАРИЈА, њиве Ман.
СЕЛО – ГРАДИНА, њиве, воћњак ВК.
СЕЛО ДО УТРИНЕ, воћњак ПС.
СЕЛО – КАФАНА, воћњак ПС.
СЕЛО КОД ВОДЕНИЦЕ, утрине ПС.
СЕЛО КОД КУЋЕ, њиве, воћњак Мир. 
СЕЛО – ОГРАДА, заселак ВК.
СЕЛО – ОКУЋНИЦА, воћњак ПС.
СЕЛО – ОКУЋНИЦА, баште, воћњаци, заселак Ман.
СЕЛО – ОКУЋНИЦА; њиве, заселак Под.
СЕЛО СУВАЈА, заселак БП.
СЕЛО УРОВИЦА, село у општини Неготин Уро.
СЕЛСКА РЕКА, река, десна притока Божине реке, у самом селу Влаолу Вла.
СЕЛСКИ ИЗВОР, извор у селу Ман.
СЕЛЧИН ПОТОК, поток, притока Десне реке Доб.
СЕЉИШТЕ, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
СЕЉИШТЕ, њиве, ливаде, шума Уро.
СЕЉИШЋЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума Под.
СЕОСКА ГИЗДАВИЦА, лепршаво, каменим накитом накићен стуб у 
Оманској пећини Вла.
СЕЧИНСКИ ВРХ, вис (567 m), крш, шума Бољ.
СИНОВЧЕВ КРАК, њиве, ливаде, шума БП.
СИЊЕРСКИ ВИС, шума Бољ.
СИЊЕРСКИ ПОТОК, поток, десна притока Леве реке Бољ.
СИЊЕРСКИ ПРЕВОЈ, превој, шума Бољ.
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СИП, село на обали Дунава у општини Кладово. Село је потопљено прили-
ком изградње хидроелектране Ђердап и образовања Ђердапског језера. 
Године 1979. основано је насеље Нови Сип на једној узвишенијој те-
раси огранака планине Мироча. По попису из 2011. године Нови Сип 
имао је 766 становника. Уп. Сипски канал.
СИПСКА КЛИСУРА је последње сужење Ђердапа. Карактеристично је сте-
новито дно са бројним стенама које су некада вириле изнад површине 
воде Сип.
СИПСКЕ ТОРИНЕ КОД КУЋЕ, башта, ливаде ПС.
СИПСКИ КАНАЛ, регулациони пловидбени објекат на Дунаву. Због брза-
ка и плитког дна на Дунаву, за време ниског водостаја, била је у том 
пределу онемогућена пловидба. Крајем XIX века на десној обали Ду-
нава прокопан је канал дуг 1.843 m, а широк 80 m, којим је лађе најпре 
вукао тегљач, а од 1916. године уведена је локомотивска вуча пружним 
колосеком дугим 1.800 метара. Изградњом хидроцентрале Ђердап и 
образовањем Ђердапског језера Сипски канал је потопљен. Пловидба 
се сада одвија бродским преводницама на самој хидроцентрали.
СКОК, поток, притока Велике Кожице Бољ.
СКОРУШ, брдо, поље, ливаде, шума, пашњак Кло.
СКОЦКАР СКЕЛВИШ, шума поред десне обале Велике бољетинске реке 
Бољ. 
СКОЧКА РЕКА, речица, притока реке Вратне Вра.
СКРАМПУТИЊЕ, њиве, шума ПС.
СКРАМПУТИНЕ, поток, лева притока Косовице ПС.
СКРОМУТИК, њиве, ливаде, шуме ПС.
СКУПИЛОР, утрина Уро.
СКУПИЊ, њиве, ливаде, шума БП.
СЛАВА, чука (715 m) Црн.
СЛАВА, шума на Дели Јовану Црн.
СЛАВА БОЖЈА, државна шума, пашњак ПС.
СЛАВА БОЖЈА, брдо, пашњак, шума, ливада Тек.
СЛАДИНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Кожице Бољ. 
СЛАТИНА, поток, десна притока Велике реке ВК.
СЛАТИНА, поток, лева притока Лозовице Гор.
СЛАТИНА, речица, лева притока Тодорове реке ДЛ.
СЛАТИНА, поток, лева притока Поречке реке Кло.
СЛАТИНА, пашњак, шума, ливада Тек.
СЛАТИНСКИ ПОТОК, поток, шума Уро.
СЛАТИНСКИ РТ, каменито брдо Бољ. 
СЛАЋИНА, поток, лева притока Пошеца МП.
СМИДОС ЧУКА, каменито узвишење (814 m) Вла. 
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СМИЉАЦ, ливада, шума Мос.
СМИЉЕВАЦ, пашњак, шуме, њиве, воћњак Мос. 
СМИЉОРТ, брдо, шума ДМ.
СМРДАН, поље ВК.
СМРДАН, њиве, ливаде Гра.
СМРДАН, њиве и утрине Љуб.
СОЈА, речица, десна притока реке Вратне Вра.
СОКОЛИЦА, шума ВК.
 СОКОЛОВАЦ, стеновито брдо поред Дунава Бољ. 
СОКОЛОВИЦА, подручје стена и шуме БП.
СОКОЛОВИЦА, поток, лева притока Цветановца БП.
СОКОЛОВИЦА, утрине ВК.
СОКОЛОВИЦА, изворна пећина и понор на Мироч планини.
СОЛАРИЈА, шума, ливаде, пашњак Тек.
СОЛУНСКА УЛИЦА Под.
СОЧИШТЕ, шума ВК.
СПАРТУРИ, поток, лева притока Ваља латиша Гра.
СПАРТУРИ, њиве, ливаде, шума Гра.
СПОМЕНИК КОЧЕ АНЂЕЛКОВИЋА, камени споменик, на једном про-
планку, рад архитекте Момира Каруновића, подигнут у славу Коче Ка-
петана, вође Кочине Крајине Тек.
СРБИЈА, махала Уро.
СРБУЉЕШЋЕ, шума, пашњак, заселак Гор.
СРЕДНИК, поток, притока Велике Кожице Бољ.
СРЕДЊИ ЦРНИ ВРХ, вис (540 m), ливаде, пашњаци, шума Јаб.
СРЕЂЕЛ, шума ДЛ. 
СРПСКО БРДО, шума Уро.
СРПСКО ПОЉЕ, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
СРПСКО ПОЉЕ, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума Под.
СРПСКО ПОЉЕ – БРАНИШТЕ – ТУРКУ, виногради, пашњак ВК.
СРПСКО ПОЉЕ – БУНАР ТУРКУ, њиве ВК.
СРПСКО ПОЉЕ – ЦРНИ ТУФ, шума ВК.
СТАНИМИР, поток, лева притока Тодорове реке ДЛ.
СТАНИШТЕ, брдо, шума Мос.
СТАНСКИ , вис (500 m), пашњак, шума Доб.
СТАРА ОГРАДА, њиве, ливаде, шума БП.
СТАРА ОРЕШКОВИЦА, насеље, западно од Д. Милановца. (Орешковица / 
Рашковица / Решковица, уп. наредно) ДМ.
СТАРА РАШКОВИЦА, њиве, воћњак, ливаде, пашњак, насеље у долини 
реке Златице, близу Дунава ДМ. 
СТАРА РЕШКОВИЦА, речица, притока Дунава код самог Д. Милановца.
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СТАРА ЦРКВА, црква која је постојала на месту садашње цркве, а коју је 
према предању био саградио архиепископ Никодим II Ман.
СТАРИ ВИНОГРАДИ, њиве БП.
СТАРИ КОВИЛОВСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава, више Текије Тек.
СТАРИНЕ НОВАКА УЛИЦА ДМ.
СТАРИЦА, каменита и кршевита планина МП.
СТАРО ГРОБЉЕ, неко раније гробље Гра.
СТАРО ГРОБЉЕ, некадашње гробље у Великој долини Ман.
СТАРО ГРОБЉЕ, гробље на коме се сахрањивало до средине деветнаестог 
века Пла.
СТАРО ГРОБЉЕ, место на коме се налазило Турско гробље Тек.
СТАРЧЕВО БРДО, њиве, ливаде, шума Пла.
СТЕВАНА ВОЈИМИРОВИЋА УЛИЦА Тек
СТЕВАНА МОКРАЊЦА УЛИЦА ДМ.
СТЕВИЊЕ, шума РГ. 
СТЕЈ, пашњак Јаб.
СТЕНИШКИ ПОТОК, поток, лева притока Велике реке Мир.
СТЕНИШТЕ, пашњак, шума Мир.
СТЕНИШТЕ, шума, ливаде Пла.
СТЕЊ ШКРАБИНА, стеновито брдо поред Дунава Бољ. 
СТЕПЕНИШТЕ, улица Тек.
СТИЊИШТЕ, шума, пашњак Мос. 
СТОЈАН ПОТОК, поток, десна притока Мале Бољетинске реке Бољ. 
СТРАБА, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума Под.
СТРАЖА, брдо (541 m) у изворишном делу Белих извора Бли. 
СТРАЖА, утрина Уро.
СТРАИНОВ ПОТОК, поток, притока Равне реке МП.
СТРАИНОВА БАРА, пашњаци, вртаче, шума Гол.
СТРАКОВИЦА, поток Бољ.
СТРАНА, њиве, ливаде, шума Пла.
СТРАНА, њиве, ливаде Уро.
СТРАНА УДУБАШНИЦА, њиве, ливаде, шума Пла.
СТРАЊАКОВИЦА, ливаде, заселак Бољ. 
СТРАЊЕВО БРДО, њиве, ливаде, шума Пла.
СТРАЊИЧЕТ, пашњак, шума ДМ.
СТРЕБИЛЕ, њиве, ливаде РГ. 
СТРЕЛНИК, врх (1065 m) на Великом кршу Вла.
СТРЕЊАК, њиве, ливаде, шума Вра.
СТРЕЊАК – МАСТАКАН, шума Вра.
СТРЕЊЕШЕЛ, брдо, шума Мир.
СТРИБА, њиве, ливаде Ман.
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СТРИНКОВИЦА, поток, лева притока Велике Бољетинске реке Бољ.
СТРМАН ПОНОР, понор и поток који понире на Мирочу Мир.
СТРМАЦ, њиве, пашњак, шумовито брдо на десној страни Клокочевачког 
потока Кло. 
СТРМБА, обрадиво земљиште Мир.
СТРМОЧЕЛ, њиве, ливаде, шума Уро.
СТРНИЧЕЛ, поље, шума Уро. (Можда исто што и Стрмочел?).
СТРЊАК, њиве, ливаде, шума БП.
СТРЊАК, поток, десна притока Божине реке Вла.
СТРЊАК, вис (497 m), шума, ливаде Гол.
СТРЊАК, обрадиво земљиште, ливада, шума ДМ.
СТРЊАК, њиве, ливаде, виногради, пашњак Јаб.
СТРЊАК, њива, шума Кло. 
СТРЊАК, обрадиво земљиште, ливаде, шума Лес. 
СТРЊАК, шума Ман.
СТРЊАК, шума МП.
СТРЊАК, поље, ливаде, зграде, шума Мос. 
СТРЊАК, шума Под.
СТРЊАК, њиве Рек.
СТРЊАК, шумовита коса РГ.
СТРЊАК, река, заселак Уро.
СТРЊАК, пашњак, шума Црн.
СТРЊАК – БАТУЛ МАРЕ, шума Ман.
СТРЊАКУ ЖУРКИ, брдо, шума, на десној обали Пека ДЛ.
СТРЊИКА, речица, притока Голубињске реке Гол.
СТРУЋНИЦА, брдо, извори, водопади Вла.
СТУБИЦА, археолошко налазиште насеља старијег неолита Бољ.
СТУБЛИНА, извор ПС.
СТУДЕНА, шума ДМ. 
СТУДЕНА, улица ДМ.
СТУДЕНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Казанског потока МП.
СУВА КАПИЈА, кањон којим протиче река Вратна Вра.
СУВА РЕКА, река, десна притока Змијње реке Кло.
СУВА РЕКА, десна притока Цветановца Мир.
СУВА РЕКА, поток који се улива у Дунав Тек.
СУВАЈА, махала БП.
СУВАЈА, речица БП.
СУВАЈА, њиве, ливаде, шума, заселак Пла.
СУВИ ИЗВОР, шума ВК.
СУВИ КОРЊЕТ, њиве, шума Јаб.
СУВИ КОРЊЕТ – БЛАГУЈ, шума Јаб.
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СУВИ КОРЊЕТ – КОРЊЕТ, њиве, ливаде, шума Јаб.
СУВИ КОРЊЕТ – НАТАМЕЊЕ, шума Јаб.
СУВИ КОРЊЕТ – САЛАШ, њиве, ливаде, пашњак, заселак Јаб.
СУВИ КОРЊЕТ – СОЈА, њиве Јаб.
СУВИ КОРУЊ, шума и клисура на речици Соји Јаб.
СУВИ ПОНОР, понор и понирући поток на Мироч планин. Понор је дуг 930 
m, а дубок 133 m Гол.
СУВИ ПОТОК, поток, лева притока Змијње реке Кло.
СУДОМЕ, њиве БП.
СУНЧЕВО БРДО, пашњак, ливаде, шума Тек.
СУГРИН ПОТОК, поток, лева притока Буљевице Мир.
СУРДУПИ, ливада, шума Под.
СУРДУПИ – СТРЊАК, шума Под.
Т
ТАЛИЈАН, извор ВК.
ТАНАК КРАК, шумовито брдо поред Дунава Бољ. 
ТАНАСИЈЕВ ИЗВОР, извор Јаб.
ТАНДА, поток, притока Змијње Топ.
ТАНДА, село општине Бор.
ТАНКИ КРАК, њиве, насеље ДМ.
ТАНКИ ПОТОК, поток, њиве зграде ДМ. 
ТАТАРСКИ ВИС, вис (774 m) на планини Шомрди, шума Бољ. 
ТАУШАН, шума, део насеља МП.
ТАУШАНСКА РЕКА, река, лева притока Златице ДМ.
ТEKИJA, ђердапска варошица источне Србије. Стара Текија лежала је на 
55 метара надморске висине, на уској тераси дуж десне обале Дунава. 
Приликом изградње хидроелектране Ђердап и образовања Ђердапског 
језера Текија је потопљена. Нова Текија подигнута је изнад Језера, на 
последњим обронцима Мироч планине. Пре потапања Текија је имала 
1.689 становника, а пописом од 2011 године забележено је 807 станов-
ника. На два и по километра више Текије у стени на десној обали Дуна-
ва изнад Трајановог, у стени усеченог, пута је Трајанова Табла (Tabula 
Traiana). Пут је потопљен, а табла је подигнута изнад нивоа Ђердапског 
језера. У римско доба код Текије се налазило насеље Трансдиерна, на-
супрот дачком граду Диерни. Ту је било погодно место за прелаз преко 
Дунава (Dierna-Transdierna). У Текији се на брду Четаће, поред Дунава, 
наилази на остатке градских зидина, за које се верује да су из турског 
времена. Текија је родно место Аврама Петронијевића и чува споменик 
капетана Коче Анђелковића, предводника Кочине Крајине. 
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ТЕКИЈСКА ОСТРВА, археолошки локалитет Тек.
ТЕКИЈСКА РЕКА, река, притока Дунава Тек.
ТЕНКА, рударско радилиште МП.
ТЕНКА ШАХТ, рударско радилиште рудника Мајданпек МП.
ТЕНКИНА КУЋА, кућиште ДМ.
ТИКИН ПОТОК, лева притока Велике реке Мир.
ТИЛВА, вис (586 m) на Великом стрњаку Бли.
ТИЛВА, њиве, шума Пла. 
ТИЛВА АЊИЦА, брдо, шума, развође Црнајке и реке Замне Црн.
ТИЛВА ГОРЊИТ, шума Кло.
ТИЛВА МАРЕ, вис (496 m), шума, ливаде, њиве Пла.
ТИЛВА МЕДВЕЂА, њиве, ливаде, шума Пла. 
ТИЛВА МИК, брдо, шума у изворишном пределу Велике Бољетинске реке 
Бољ.
ТИЛВА ЊАЛТ, брдо поред Дунава Бољ. 
ТИЛВА ПАСКУ, вис (684 m) Гор.
ТИЛВА СИНДЕРИШ, брдо, шума источно од Мајданпека МП. 
ТИЛВА СИНЂЕРИШ, брдо, шума у међуречју Велике и Мале Равне реке 
МП.
ТИЛВА ТОМЕ, вис (673 m) под каменом и шумом, у изворишном току Вели-
ке Бољетинске реке, локалитет под заштитом Бољ.
ТИЛВА УРОША, вис (814 m), шума ДЛ. 
ТИМОЧКА УЛИЦА ВК.
ТИМОЧКА УЛИЦА Под.
ТИСА ПАДИНА, ливаде, пашњаци Кло.
ТИСАВАЦ, ливаде, виногради Кло. 
ТИСАВАЦ, поток, десна притока Поречке реке Црн-Кло.
ТОДОРОВА РЕКА, река, лева притока Великог Пека ДЛ.
ТОДОРОВА РЕКА, пашњак ДЛ. 
ТОМИН ПОТОК, поток, лева притока, Велике Бољетинске реке Бољ. 
ТОПЛА БАРА, извор, њиве, ливаде, шума, неплодно земљиште Рек.
ТОПОЛИН ПОТОК, поток, притока Дунава.
ТОПОЛНИЦА, река, лева притока Поречке реке Топ.
ТОПОЛНИЦА, село опшине Мајданпек. Налази се на Поречкој реци, при-
тоци Дунава, на месту где се у ту реку улива Тополничка река. Около 
су брда Карпина, Истребиња, Чока налта, Краку вујења, Чока галби-
на и друга. Данас у Тополници има око 370 домаћинстава, а по попи-
су из 2011. године у селу су живела 582 становника. Сељаци се баве 
земљорадњом и сточарством. Суседна села су Клокочевац, јужно и 
Мосна северно, такође на Поречкој реци.
ТОПОЛНИЦА ПОТОК, поток, лева притока реке Тополнице Топ.
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ТОПОЛОВ БРИЈЕГ, њиве, ливаде, пашњак Тек.
ТОПОЛОВ БРЕГ, њиве, шума ПС. Исти топоним са претходним.
ТОПОЉАР, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
ТОПОЉАР, њиве, ливаде, шума Пла.
ТОЧАК, извор ПС.
ТРАИЛОВ ШОТ, шума Вра.
ТРАЈАНОВА ТАБЛА (Tabula Traiana) је натпис посвећен римском цару 
Трајану, урезан у стени, на римском путу у Ђердапској клисури, више 
Текије. Изградњом Хидроелектране Ђердап римски пут је потопљен, а 
Трајанова Табла је исечена и подигнута увис за 21,5 m Тек.
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА, улица МП. 
ТРЕСИБАБА, вис (390 m) њиве, шума, заселак Пла.
ТРЕСТА, брдо, шума, у левом сливу Тодорове реке ДЛ. 
ТРЕШЊА, брдо, шума, поток Бољ.
ТРИ ГОРУНА, поље, пашњаци, шума, археолошки локалитет РГ.
ТРИ ЈАСЕЊЕ, шума Бољ. 
ТРИ ПОЉАНЕ, пашњаци, шуме МП.
ТРИ СТУБА, шума Мос.
ТРИ ШТУБЈЕ, њива Мос. 
ТРНАВИЋ, брдо, обрадива земља, пашњак, шума Бољ.
ТРЊАНА, река, десна притока Црнајке Црн.
ТРЊЕ, утрине БП.
ТРОГЛАВИЦА, поток, десна притока Зетње Кло.
ТУНЕЛ, друмски тунел МП.
ТУПАЂАЛ, њиве, ливаде, пашњак Пла.
ТУРБАН, накит у облику турбана у Оманској пећини Вла.
ТУРИЈА, пространство пашњака, ливада, извора, винограда, потока и шума 
Пла-Јаб.
ТУРИЈА, река, лева притока реке Замне Пла.
ТУРИЦА, поток, лева притока реке Турије Пла.
ТУРКУЛСКА КОСА, обрадиво земљиште и шума Црн.
ТУРСКА ЛИВАДА, вртаче, шума ПС.
ТУРСКА ПЕЋИНА, пећина у сливу Пека.
ТУРСКИ БРЕГ, обрадиво земљиште, заселак РГ.
ТУРСКИ ВИНОГРАДИ, њиве, ливаде, шума, утрине БП.
ТУРСКО ГРОБЉЕ, в. Старо гробље Тек.
ТУРТУЛИКА, ливаде, пашњак, шума Тек.
ТУРЧИНОВ ЛИСТ, општинска шума ПС.
ТУФЕРИ, поље и шума Вра.
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Ћ
ЋЕРАМИДАРА, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
ЋЕРИШ, поток, лева притока Ваља латиша Гра.
ЋИСЕВАЦ, поток, десна притока Поречке реке Црн.
ЋОСОВ БРЕГ, њиве, ливаде, шума ПС.
У
УБЛИЦА, извор ПС.
УДУБАШНИЦА, речица, лева притока реке Замне Пла.
УЈЕВАЦ, заселак поред Пека ДЛ.
УЈЕВАЦ, ливаде, неплодно земљиште ДЛ. 
УЈЕВАЦ, река, десна притока Пека ДЛ
УЈОВА, поље, на десној обали Поречке реке Црн.
УКОПАНА ГЛАВИЦА, брдо, шума, њиве, ливаде Гол. Уп. Копана Главица.
УНГУРЈАНИ, махала Под.
УРЗИКАР, њиве, ливаде, шума Уро.
УРОВИЦА, село у неготинској општини. Атар се налази у доњем току 
Вратњанске реке и на ушћу више река које се у њу уливају. Најбоља 
земља је поред Вратњанске и Уровичке реке, а остало је земљиште 
брдовито. По попису из 2011. године у селу је било 846 становника. 
Становници су православне вере. Баве се земљорадњом и сточар-
ством. Велики број становника Уровице налази се на раду у Аустрији и 
Немачкој. Зарађеним новцем су подигли велелепне куће у којима данас 
нико не живи, јер се следеће генерације не враћају у Уровицу, него као 
страни држављани остају у Европи. Мештани и радници на привреме-
ном раду у иностранству својим средствима су изградили веома лепу и 
функционалну школску зграду са дванаест учионица. Узаман.
УРОВИЦА, махала Уро.
УРС, поток, притока Скока Бољ.
УРСОЈКА, поток, десна притока Велике реке ВК.
УРТУПАН, узвишење под шумом, извориште Влашког потока Тек.
УРЦИКАР, поље, шума Уро.
УРЦИКАР, поток, лева саставница Буљевице Уро.
УТРИНА, пањак, неплодно земљиште Пла.
УТРИНА, место на коме се налази гробље ПС.
УШЋЕ БОЖИНЕ РЕКЕ У ЛИПУ, место на коме су налажени остаци старог 
рударења Вла.
УШЋЕ БОЉЕТИНСКЕ РЕКЕ, археолошки локалитет Бољ.




ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ МП.
ФАЈНИШ, њиве, пашњак, ливаде, шума Јаб.
ФАЈНИШ – КОРЊЕТ, њиве Јаб.
ФАЈФУР, узвишење под шумом Тек.
ФАЈФУРСКИ ПОТОК, поток, притока Дунава Тек.
ФАЉЕШАНА, речица, лева притока Црне реке ДЛ.
ФАНТЕНИЋ, њиве, шума, заселак БП.
ФАНТЕНИЦЕ, поток, горњи ток потока Спартури Гра.
ФАЦА, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
ФАЦА, њиве Ман.
ФАЦА, шума Уро.
ФАЦА КОРЊЕТ, шума Мос.
ФАЦА МАРЕ, њиве Рек.
ФАЦА МАРЕ, обрадива земља, шума РГ.
ФАЦА МАРЕ, шума Јаб.
ФАЦА МАРЕ, шума Под.
ФАЦА ПЕШЧЕРИ, стеновито брдо поред Дунава Тек.
ФАЦА ПРИПОРУЛУЈ, шумовита коса на десној обали Железничке реке дес-
не притоке Пека МП.
ФАЦА ПТУНУЛУЈ, шума ДМ.
ФАЦА РАР, шумовито брдо изнад Текије Тек.
ФАЦА РИЂИ, брдо, шума, вододелницаа ДЛ.
ФАЦА СЛАТИНА, ливаде, шума Кло. 
ФАЦА СОЈА, шума, пашњак Јаб.
ФАЦА СРБУЛУЈ, поље и шума на левој обали реке Вратне Вра.
ФАЦА ТЕКИ, шума и поље код Текије Тек.
ФАЦА ШОРА, понор на Мироч планини, дубок 266 m, дуг 130 m.
ФАЦАРЕ, стрмо земљиште под шумом, правца север-југ.
ФАЏЕТ, шума Рек.
ФЕРИГА, ливаде, њиве, шума Сип.
ФЕРИЗАНА, речица, лева притока Тодорове реке ДЛ.
ФЕРИЖ/ФЕРИЏЕ, шума, вртаче, ливаде, заселак Пла.
ФЕРИЏЕ, в. Фериж Пла.
ФИЛИП, шуме и ливаде северно од реке Шашке МП. 
ФИЛИПА КЉАЈИЋА УЛИЦА ВК.
ФИЛИПОВА ЧУКА, шума Мир.
ФИЛИПОВО БРДО, обрадиво земљиште, пашњак, шума Мир.
ФИЉЕШАНА, река МП, уп. Фаљешана.
ФИФИНА УЛИЦА Мос.
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ФИШИТУРИ, брдо, шума ВК.
ФЛОРИ, вис под пашњацима јуж. од Благојевог Камена БК. 
ФЛОТАЦИЈА БАКРА МАЈДАНПЕК, флотација је јужно од Мајданпека МП.
ФОНТАНА КУКИ, извор на Великом Црном врху Кло.
ФОНТАНА ФАЧЕСКА, поток, притока Ђамна коркане Бољ.
ФОРТ ЕЛИЗАБЕТ, руине тврђаве између Текије и Сипа, коју су подигли 
Аустријанци за време цара Карла VI Тек.
ФОСИЛНИ ПОНОР, понор на Мироч пл.
ФРАНКОЉАСКА, река Вла.
ФРАСЕН, њиве МП.
ФРАСЕНИШ, ливаде, шума Мир. 
ФРАСЕЊ, шума Црн.
ФРАСЕЊИШЋЕ, шума Гра.
ФРАСИНИШ ПОТОК, поток, притока Цветановца Мир.
ФРУНЗ, поље, шума Ман.
ФРУСЕНИШ, поток, притока Равне реке Мир.
ФУНДАТА, поток, притока Великог Пека ДЛ. 
ФУНДОНИ, поток, десна притока Леве реке Црн.
ФУРШИТУРИ, њиве, виногради, шума, појате Љуб.
ФУШИ, извор и поток, десна притока Суве реке Кло.
Х
ХАЈДУК ВЕЉКА УЛИЦА Под.
ХАЈДУК ВЕЉКА УЛИЦА Гра.
ХАЈДУК ВЕЉКОВА УЛИЦА ВК.
ХАЈДУК ВЕЉКОВА УЛИЦА ДМ.
ХАЈДУК ВЕЉКОВА УЛИЦА МП.
ХАЈДУК ВЕЉКОВА УЛИЦА Тек.
ХАЈДУК ВЕЉКОВО, њива Тек.
ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦА, археолошки локалитет на десној обали Дунава 
испод литица Малог Штрпца. Констатовани су: праисторијско насеље и 
некропола, касноантичко и рановизантијско утврђење и средњовековно 
насеље и некропола Тек.
ХАЈДУЧКА ГЛАВИЦА, купасти, шумовити вис Пла.
ХАЈДУЧКИ ПОТОК, поток, лева притока Клокочевачког потока Кло.
ХАЈДУЧКО ВРЕЛО, врело на Мироч планини.
ХАЈДУЧКО МЕСТО, брдо, шума Бро.
ХАЏИ-НИКОЛИНО ОСТРВО, острво на Дунаву које је добило име по 
Хаџи-Николи, истакнутом јунаку Првог устанка. Након изградње хи-
дроелектране Ђердап оно је потопљено ДМ.
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ХЛАДНА ВОДА, извор, њиве, ливаде, пашњак, шума ВК.
ХЛАДНЕ ВОДЕ, пашњаци, ливаде Бољ.




ЦАРАНИЈА, махала Тек. 
ЦАРАНИК, пашњаци, шума Бољ.
ЦАРЕТИНА, коса над Дунавом Мос.
ЦАРЕТИНА, поље, пашњак, шума Бољ. 
ЦАРЕТИНСКИ ИЗВОР, извор на царетинској површи Бољ.
ЦАРИНА, шума Мос. 
ЦВЕТАНОВАЦ, њиве, ливаде и шума БП.
ЦВЕТАНОВАЦ, поток, притока Равне реке БП.
ЦВЕТАНОВАЦ, шума Мироч пл.
ЦВЕТЕ НИКОЛИЋ УЛИЦА ДМ.
ЦВЕТИН ПОТОК, поток, десна притока Дунава, више Добре Доб.
ЦЕРЈА, њиве, ливаде, шумарци и неколико кућа у сз. делу Пла.
ЦЕПАНА ГЛАВИЦА, ливада Гол. 
ЦЕПАНИЦА, брдо, шума Бро.
ЦЕПЕ, преседлина која одваја планину Велики Крш од планине Стола и 
раздваја сливове Тимока и Поречке реке Гор.
ЦЕР, шума Мир.
ЦЕРВАНОВО ПОЉЕ, поље на десној обали Велике Реке Мир.
ЦЕРЕТИН, поље на десној обали Бољетинске реке Бољ.
ЦЕРЕТИНА, брдо и шума на самој обали Дунава Бољ.
ЦЕРЕТИНА, поље, шума Мос.
ЦЕРМОР, брдо, њива, шума, пашњаци Мос.
ЦЕРОВАЧКА СТЕНА, стеновито брдо Бољ. 
ЦЕРОЊА, извор у селу Ман.
ЦИГАНИ, поље, шума ПС.
ЦИГАНИЈА, брдо, шума Бољ.
ЦИГАНИЈА, поље, шума, заселак БП. 
ЦИГАНИЈА, улица ДМ.
ЦИГАНИЈА, бара Мироч пл.
ЦИГАНИЈА, махала Тек.
ЦИГАНЛИЈА, њиве, ливаде, шуме, извор, заселак ПС.
ЦИГАНСКЕ КРЧЕВИНЕ, њиве, ливаде, шума ПС.
ЦИГАНСКЕ ЛИВАДЕ, шумовито брдо северно од Мајданпека МП.
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ЦИГАНСКИ БРИЈЕГ, њиве, ливаде, шума ПС.
ЦИГАНСКИ КРАЈ, пашњак, махала Под.
ЦИГАНСКИ КРАК, брдо, шума, пашњак ДМ.
ЦИГАНСКИ КРЧЕВИ, шума ПС.
ЦИГАНСКИ ПОТОК, поток, лева притока Косовице ПС.
ЦИГАНСКИ ПОТОК, њиве, ливаде шума ПС.
ЦИГАНСКИ ПОТОК, поток Бољ.
ЦИГАНСКИ ПОТОК, поток, притока Равне реке, понорнице Мир.
ЦИГАНСКИ РТ, шума, пашњаци Бољ.
ЦИГАНСКО ГРОБЉЕ, обрадиво земљиште, пашњак, шума Мир.
ЦИГАНСКО ГРОБЉЕ, поље, шума Топ.
ЦИГЛАРА, место на коме се налази гробље ВК.
ЦРВЕНА БАРА, обрадиво поље, шума. заселак ДМ. 
ЦРВЕНА ЗЕМЉА, брдо јужније од Краку вентуриша, шума МП.
ЦРВЕНА ЗЕМЉА, брдо, шума Бољ.
ЦРВЕНИ КРШ, купасто брдо (623 m) под шумом Лес.
ЦРВЕНИ КРШ, пашњак ДЛ. 
ЦРВЕНИ САЛИВ, пећински накит у Понорској дворани Оманске пећине 
Вла.
ЦРКВА САБОРА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА, црква Мос.
ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА, црква МП.
ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА, црква Кла.
ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА, црква ДМ.
ЦРКВЕНИ ПОТОК, поток, притока Дунава код Брзе Паланке БП.
ЦРКВЕНИЦА, брдо, пашњаци, шума. на обали Дунава Доб.
ЦРКВЕНО БРДО/ЂАЛ БИСЕРИК, махала Тек.
ЦРКВИНЕ, место за које се верује да је на њему била црква ВК.
ЦРНА ГОРА, друго име за планину Велики крш Вла. 
ЦРНА РЕКА, река, притока Леве реке Бољ. 
ЦРНА РЕКА, река, лева притока Великог Пека ДЛ.
ЦРНА РЕКА, поље, њиве, шуме, пашњак, насип ДЛ. 
ЦРНАЈКА, река, десна саставница Поречке реке Црн.
ЦРНАЈКА, село у општини Мајданпек. Село Црнајка се налази у Црнајском 
пољу, које лежи у доњем току реке Црнајке, десне саставнице Поречке 
реке, притоке Дунава. Са леве стране у реку Црнајку се улива речица 
Десна, а са десне стране речица Лева. Село има више мањих заселака, 
а и појединачних кућа по пољима и пропланцима. У насељу са око 370 
домаћинстава, живела су, према попису из 2011. године 902 станов-
ника. Село има цркву. Суседна села су Танда на југу и Клокочевац на 
северу. На месту где се уливају Шашка и Црнајка је заселак Милоше-
ва кула. Локална историја сматра да је ту кулу подигао кнез Милош 
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Обреновић, међутим још на аустријским картама из 1718. године на 
томе месту је записано насеље Kulo. 
ЦРНАЈКА, област под пашњацима, шумама и потоцима Црн.
ЦРНАЈСКО ПОЉЕ, поље, њиве, ливаде, воћњаци, шума, заселак на левој 
обали реке Црнајке, при њеном ушћу Црн. 
ЦРНИ ВРХ, шумовити вис (706 m) Пла.
ЦРНИ КАМЕН, вис (854 m), шуме, пашњаци, ливаде Јас.
ЦРНИ КРАК, узвишење (420 m), крш, клисура на Припор потоку, шума Лес.
ЦРНИ ПОТОК, поток, десна притока Златице ДМ.
ЦРНИ ПОТОК, њиве, ливаде, шума, пашњак Пла.
ЦРНИ ТУФ, шума ВК.
ЦУЉКА, шума ПС.
ЦУЦА, извор, ливаде, пашњак, шума Сип.
ЦУЦКИ/ВЛАШКИ СОКАК, махала ПС.
ЦУЦУЈКА, ливаде ПС.
ЦУЦУЛ, брдо, пашњак, шума Бољ.
ЦУЦУРОЈ, извор ВК.
ЦУЦУРОЈ, њиве, пашњак, ливада, шума ВК.
Ч
ЧАМРДА, њиве Бољ. 
ЧАРШИЈА, центар старе Брзе Паланке (пре потапања) БП.
ЧАРШИЈА, крш, вртаче, шума Мир.
ЧАРШИЈА, махала Тек.
ЧЕИШ, поток, десна саставница Припора Мир.
ЧЕИШ, поток, десна саставница Чеиш потока Уро.
ЧЕКИЋ, равница у долини Пека, ниже Дебелог Луга ДЛ.
ЧЕКИЋ, брдо (249 m) у кривини пута ДЛ.
ЧЕКИЋ, рударско насеље из XIX века у Мајданпеку МП.
ЧЕРГАНОВА ЧУКА, пашњак, ливаде, шума Тек.
ЧЕРЕТ, шума и поље Ман.
ЧЕРИШ, њиве, виногради Гра. 
ЧЕРКЕЗ, њиве, ливаде, шума Вра. 
ЧЕРКЕЗ – БАУЦИ, шума Вра.
ЧЕРНИШ, шума, ливаде Гра.
ЧЕСМА, обрадиво земљиште, шума, пашњаци, ливаде ПС.
ЧЕСМА, заселак ПС.
ЧЕСМА ЗА ЖЕДНЕ, чесма на четири луле МП.
ЧЕСМА КОД-КУЋЕ, чесма, њива ПС.
ЧЕСМА КОД МИХАЈЛОВОГ ПОНОРА, озидана чесма Мироч пл.
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ЧЕТАЋЕ, остаци градских зидина поред Дунава, за које се верује да су из 
турског времена Тек.
ЧЕТВРТОГ ЈУЛА УЛИЦА Гра.
ЧЕСМЈА, чесма Гра. 
ЧИСТИ РТ, њиве, воћњак, ливаде, шума и стена на обали Дунава Гол. 
ЧОКА, шума Рек. 
ЧОКА, њиве, ливаде, шума Уро.
ЧОКА АЛИБУСЕ, ливада Вла. 
ЧОКА АЉУБЕЊ, узвишење (296 m), обрадиво земљиште, пашњак, шумар-
ци Мос.
ЧОКА АМАРИНИ, пашњаци, шума; Мосна.
ЧОКА АНГЕЛ, вис (688 m), пашњак, ливаде, шума Вла.
ЧОКА АПА, вис (703 m), шума ДЛ.
ЧОКА АРКЕ, њиве, ливаде Гра. 
ЧОКА АРКИ, њива, пашњак, шума, заселак БП. 
ЧОКА БАУЦА, шума на јуж. обали Ваља фундата ДЛ.
ЧОКА БАЧИЛА, шуме, пашњаци, обрадиво земљиште, појате Јас.
ЧОКА БЕГЛУКИ, купасто брдо под шумама и пашњацима на обали Дунава 
Мос.
ЧОКА БЕГУ, њиве, шума, ливаде ВК.
ЧОКА БЕГУ – БЕЛИ ПОТОК, утрине ВК. 
ЧОКА БЕЉАН, брдо (642 m), шума МП.
ЧОКА БУЧАНСКА, шума Вла. 
ЧОКА ВИЗУРИНА, пашњаци, шума, обрадиво земљиште, појате Лес. 
ЧОКА ГАБАР, узвишење (583 m), пашњак, шума Црн.
ЧОКА ГАЛБИНА, вис (501 m), шума, пашњак Топ.
ЧОКА ГОЛА, шумовито брдо, само на врху голо, њиве РГ. 
ЧОКА ГОРУН, воћњак, шума ДЛ. 
ЧОКА ГОРУН, шума Лес.
ЧОКА ГОРУНИШ, пашњаци, шума РГ.
ЧОКА ГОРУЊА, крш, шума Лес.
ЧОКА ГРЕКУЛУЈ, вис (569 m), шума БП.
ЧОКА ГРЉЕН, брдо (642 m), шума МП.
ЧОКА ДЕЛИЈА, шума Гор.
ЧОКА ДРЉИЋ, узвишење (553 m), пашњак, шума Гор.
ЧОКА ДЕМИЖЛОК, њиве, шумарци, заселак Пла.
ЧОКА ДРМОКСА, вис (962 m), пашњаци, шума, извори, појате Јас.
ЧОКА ЖУМЕРИ, вис (872 m), шума, пашњаци, ливаде Јас.
ЧОКА ЗБЕГ збег, брдо (476 m), пашњак, поље, шума Топ.
ЧОКА ЈАНКО, узвишење (446 m), обрадиво земљиште РГ.
ЧОКА ЈОЊИ, шума Гра.
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ЧОКА КИУРЛИ, шума, ливаде Пла.
ЧОКА КЈОРЛИ, пашњак, шума Мос (можда исти топоним са претходним).
ЧОКА КОКОРЊА, шума Лес.
ЧОКА КОКОРЊЕ, брдо, шума Бољ.
ЧОКА КОРУГУ, висинска зараван (669–853 m), ливаде, шума Лип-Вла. 
ЧОКА КРАЈ СЕЛО, њиве, махала Уро. 
ЧОКА КУЛЕЈАСИ, обрадиво земљиште, пашњак, шума Топ.
ЧОКА ЛАЗАРЕВА, шуме, пашњаци, обрадиво земљиште, ливаде Јас.
ЧОКА ЛАКУЛУЈ, брдо под обрадивим земљиштем Јаб.
ЧОКА ЛАРГ, вис (507 m), шума Мос.
ЧОКА ЛАРЗИ, пољопривредно земљиште Топ. 
ЧОКА ЛАТА, ливаде, пашњаци, шума РГ.
ЧОКА ЛУ БЕРЛАН, вис (636 m), пашњак Црн.
ЧОКА ЛУ ИВАЊИКА, брдо, пашњак, шума Кло.
ЧОКА ЛУКОВИЦА, узвишење (507 m), шума Мир.
ЧОКА ЉАРЗИ, њиве, ливаде, воћњак Топ. 
ЧОКА ЉУПЈАСКА, брдо, шума, на северној обали вешт. језера Ваља фун-
дата МП.
ЧОКА МАИЛА, брдо (393 m), пашњак, шума Црн.
ЧОКА МАРЕ, брдо, шума Гор.
ЧОКА МАРЕ, брдо, шума Црн.
ЧОКА МАРИН, брдо (648 m), шума, пашњаци. Откривене су и нове резерве 
руде бакра и злата Јас.
ЧОКА МАЧИЈОЊИ, шума, њиве, ливаде Пла.
ЧОКА МИК, купасто брдо (605 m), шума Црн.
ЧОКА МОРИ, брдо (646 m), шума, пашњаци, ливаде Јас. 
ЧОКА МОРИ, брдо под обрадивим земљиштем и пашњацима Јаб.
ЧОКА МОШУЛУЈ, ливаде Јаб.
ЧОКА НАДА, шума Гор.
ЧОКА НАЛТ, шума Мос. уп. Чока њалта Мос. 
ЧОКА НОВАК, узвишење (722 m), пашњаци, ливаде, шума, појате Вла.
ЧОКА ЊАГРА, брдо, шума Вла.
ЧОКА ЊАОКА ЊАЛТА, брдо, воћњак, ливаде, појате, шума Бољ.
ЧОКА ЊАЛТА, брдо (570 m) под шумом МП.
ЧОКА ЊАЛТА, гребен под пашњацима и шумама источно од села Мос.
ЧОКА ЊАЛТА, брдо (440 m), пашњак, шума Топ.
ЧОКА ЊАМЦИ, стеновити вис (854 m) ДЛ.
ЧОКА ОКНУ, брдо (472 m), шума, пашњаци РГ.
ЧОКА ОПШТИНА, узвишење (737 m), пашњаци Вла. 
ЧОКА ПАЛЕНИЋ, њиве, ливаде, шума БП.
ЧОКА ПАЊАЧА, узвишење (608 m), шума, ливаде, пашњаци, заселак Лес. 
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ЧОКА ПЕПТУЊ, узвишење (418 m), пашњаци, шума Бли.
ЧОКА ПЕТРИШЕЉ, стене, шума Бли.
ЧОКА ПЕШТЕРИ, вис (356 m), пашњаци, шума, у западном делу стеновито 
ребро ВК.
ЧОКА ПЕШТЕРИ, узвишење (663 m), ливаде, пашњаци, по странама шума, 
у северном делу је Пешћера маре, у подножју заселак Вла.
ЧОКА ПОЈЕЊ, вис (404 m), шума, пашњак Мос. 
ЧОКА ПРЉИТЕ, купасто брдо (509 m) под шумом БП.
ЧОКА ПРУН, шума ДМ.
ЧОКА РЕУ, пашњаци, ливаде, обрадиво земљиште, шума Јас.
ЧОКА РУЦУНО, узвишење (477 m), обрадива земља, ливаде, шума, заселак 
РГ.
ЧОКА САМАРУ, брдо (424 m), шума Топ.
ЧОКА СЕЛИШТЕ, брдо, поље, шума, заселак Гор.
ЧОКА СЕЛИШТЕ, ливаде, пашњаци Лес. 
ЧОКА СЕЛИШТЕ, ливада, шума Јас. 
ЧОКА СКАРУШ, веома стрмо шумовито брдо Бли.
ЧОКА СМИДОС, вис (747 m), пашњаци, шума Вла.
ЧОКА СТРНШЕЛ, вис (856 m), пашњаци, ливаде, шума ДЛ.
ЧОКА ТОБИ, брдо (552 m), обрадиво земљиште, шума, појате Вла. 
ЧОКА ТРОЈКАНОВИЋ, брдо, пашњаци и мало шуме Вла.
ЧОКА ТУРИ, пашњак, обрадиво земљиште РГ.
ЧОКА ТУРКУЛУЈ, њиве, ливаде, зграде РГ. 
ЧОКА ЋУЋИ, узвишење (422 m), шума, поток БП.
ЧОКА ФЕРИГА, брдо, шума Бољ. 
ЧОКА ФЕРИГА, брдо (562 m), шума МП.
ЧОКА ФЕРИГА, вис (518 m), шума Мос.
ЧОКА ФРАГАРЕ, пашњаци, шума РГ.
ЧОКА ФРАСЕН, узвишење (656–658 m), шума МП.
ЧОКА ФРАСЕН, узвишење (530 m), пашњаци, шума РГ.
ЧОКА ШАРОЊИ, вис (607 m), њиве, ливаде, пашњаци, шума РГ. 
ЧОКА ШАУЛИ, пашњак, шума Рек.
ЧОКА ШЈЕЛОПУЛУЈ, њиве, пашњаци Јас.
ЧОКА ШЋОПУЛУЈ, узвишење (642 m), шума, пашњаци, ливаде Вла.
ЧОКА ШЋОПУЛУЈ, обрадиво земљиште, пашњаци, шуме, јз. од Влаола Вла.
ЧОКАЛТА, пашњак, шума, обрадиво земљиште РГ.
ЧОКИНА БАРА, шума, вртаче ПС.
ЧОКИЦА, узвишење (371 m), обрадиво земљиште, пашњак, шума, заселак 
Гол. 
ЧОКО БРДО, узвишење (461 m) под ливадама и под шумом Вра.
ЧУКА, шума, пашњак ПС.
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ЧУКА КУ ФИОРИГ, шума ДМ.
ЧУКА МАРЕ, шума Под.
ЧУКА МОРМОН, брдо, шума. ји. од Тилва Уроша ДЛ. 
ЧУКА ЊАГРА, вис (840 m), шума ДМ. 
ЧУКАР, шума Кло. 
ЧУКАР, брдо (564 m), пашњаци, шуме Лес. 
ЧУКАР, брдо (595 m) Мир.
ЧУКАР, узвишење (486 m), пашњак, шума Топ.
ЧУКАР ЗМИЊИ, њива Кло. 
ЧУКАР ОТАР, шума Кло.
ЧУКАРУ ПЕРЧИ, брдо (390 m), пашњак, шума Топ.
ЧУЧУЛАЈКА, стрма, шумовита коса, пашњаци, ливаде Вла.
Џ
ЏЕВРИН, извор, стена, пашњак, шума Тек.
ЏЕВРИН, видиковац Тек.
ЏЕВРИНСКА БАЊА, поток Тек.
ЏЕВРИНСКА ГРЕДА, брдоТек.
ЏЕВРИНСКИ КАМЕН, стена Тек.
ЏЕВРИНСКИ РАСЕД, потолина Тек.
ЏЕМАЛА БИЈЕДИЋА УЛИЦА Граб.
ЏИНОВСКО ГРОБЉЕ, старо неко гробље, где су сахрањивани људи 
џиновског раста ВК.
Ш
ШАЈНА, поток, њиве, ливаде, шума Ман.
ШАЈНА – ГОНОШТЕ, шума Ман.
ШАЈНА – МИРЧА, шума Ман.
ШАЈНА – ПОПЈАСКА, њиве Ман.
ШАКИРА, шума на обали Ваља праулуј ДЛ.
ШАНАЦ, ливада. Сматра се да је ту био шанац у Првом устанку Вла. 
ШАРБАН, поток, шума Ман.
ШАРБАН – БУРДУЛА, шума Ман.
ШАРБАНОВ КРАК, утрина Ман.
ШАРОЊА, њиве, ливаде, шума РГ. 
ШАШКА, река, лева саставница Поречке реке Црн.
ШАШКА УЛИЦА МП.
ШАШКЕ, шума на левој обали Шашке Бли. 
ШВАЈЦ, брдо, шума, јуж. од Мајданпека, део насеља МП. 
ШЕВАРНА, поток, десна притока реке Црнајке Црн.
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ШЕГЕТ, вис под ливадама и шумом Пла.
ШЕНУШЕР, ливада, пашњак, шума Тек.
ШЕРБЕСК, шума сев. од Лескова Лес. 
ШЕРЕТ, веома стрмо шумовито брдо купастог облика, извор и поточић на 
десној обали Поречке реке Топ.
ШЕРОЊ, вис (651 m) РГ. 
ШЕСНАЕСТЕ БРИГАДЕ УЛИЦА ДМ.
ШЕСТОГ АВГУСТА УЛИЦА МП.
ШЕЧАТКА ЧУКА, брдо у изворишном току Мале Гложане ДЛ. 
ШИН, поток, притока Дунава Гол.
ШИНДЕРСКИ ВРХ, брдо, шума Бро.
ШИШАРКА, облик пећинског накита у Оманској пећини Вла.
ШЈОРИ, шума јужно од Јасикова Јас. 
ШКЕРБАН, брдо (639 m) јужно од Влаола Вла. 
ШКОЛА, школа у Петровом Селу.
ШКОЛА, основна школа Под.
ШКОЛА, основна школа Тек.
ШКОЛА КОПАНА ГЛАВИЦА, четвороразредна осн. школа за тај и суседне 
засеоке Гол.
ШЉИВАР, брдо (754 m), шума Бољ.
ШЉИВОВА ЛИВАДА, њиве, ливаде, шума ДЛ. 
ШОМРДА, шумовита планина (821 m) у централном делу Северног Кучаја. 
Налази се јужније од Кулмеа добри и Слатинског рта, а северније од 
Бабиног мошила Бољ. 
ШОМРДСКИ КАМЕН, стена (803 m) на планини Шомрди, одакле пуца ви-
дик на све стране Бољ. 
ШОПОТ, поток, десна притока Огашу казана ДМ.
ШОПОТ, пашњак, шума РГ. 
ШОФРОНСКИ ПОТОК, поток, десна притока Казанског потока ДМ.
ШОШ, њиве, воћњаци, ливаде, пашњаци, шума Јас. 
ШПИТАЛ, место за које се верује да је на њему некада била нека болница 
ВК.
ШТРБАЦ, заселак села Гол.
ШТРБАЦ, њиве, ливаде, шума, заселак ПС.
ШТРБАЦ– БАБИН ПОНОР, њиве, ливаде, пашњаци, шума ПС.
ШТРБАЦ – ГОРУНОВ КЉУЧ, шума, заселак ПС. 
ШТРБАЦ – ПЕШТЕРА, њиве ПС. 
ШТРБАЧКИ ЧУКАР, узвишење (486 m), шума, ливаде, пашњаци, неплодно 
земљиште Гол.
ШТРБИН, вис (586 m), пашњаци, шума РГ.
ШТРБИН(А), њиве, ливаде, пашњаци, шума Бољ. 
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ШТРНБАЦ, коса, шума, ливаде Кло.
ШТРПСКО КОРИТО, крашка површ на Мирочу пуна вртача, пропланака и 
шума, избраздана коритима речица које се понекад завршавају понори-
ма, од којих су неки најдубљи у Србији ПС.
ШЋОПУЛЕ, поље, пашњаци, јужно од Јасикова Јас. 
ШУПЉА СТЕНА, стена, прераст, камена капија на реци Прерасту МП.
ШУПЉАЈКА, шума на Великом Гребену Кло.
ШУПЉИ КАМЕН Нац. парк Ђердап.
ШУТИ ПОТОК, поток, десна саставница Велике реке Мироч пл.
ШУЋЕСКА, шума Мир.
ШУШУЉАЈКА, железничка станица Влаоле Вла.
Jakša Dinić
THE TOPONYMY OF MAJDANPEK 
AND THE MIROČ MOUNTAIN
S u mm a r y
Majdanpek is a town in the Danube region of the north-eastern Serbia and the cen-
tre of a municipality whose territory is bounded in the east by the Miroč mountain. In the 
present paper the microtoponyms collected in Majdanpek and 13 villages belonging to its 
municipality are presented, as well as in some  settlements situated on the eastern slopes 
of Miroč, that administratively belong to the neighbouring municipalities of Kladovo and 
Negotin. The region has a mixed population, consisting beside the Serbian majority of the 
bilingual Vlachs, which results in a considerable number of Romance admixtures in the 
microtoponymy. The Vlach names are transcribed here to Cyrillic and listed  alphabeti-
cally together with the Serbian ones. For each name, its object and location are indicated.
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